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ABSTRACT
The n o m e n c l a t u r a l  h i s t o r y  o f  t h e  v i n e  s n a k e  O x y b e l i s  
a e n e u s  (W a g le r )  i s  r e v i e w e d .  T he name D r y in u s  a e n e u s  
W a g le r ,  1 8 2 4 ,  i s  g i v e n  p r i o r i t y  o v e r  C o lu b e r  a c u m in a tu s  
W ied , 1 8 2 4 , p r i m a r i l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  
v o lu m e  c o n t a i n i n g  W a g l e r ' s  d e s c r i p t i o n  i n  a  M arch ,  1824 
p u b l i c a t i o n  o f  S p i x  a n d  M a r t i u s .  A l l  sy n o n y m iz e d  s p e c i e s  
a r e  d i s c u s s e d  a n d  t h e  p r e s e n t  l o c a t i o n s  o f  t h e  h o l o t y p e s  
a r e  g i v e n .  The- h o l o t y p e  o f  D r y in u s  a u r a t u s  B e l l  i s  b e l i e v e d  
t o  b e  l o s t .
A n a ly s e s  o f  g e o g r a p h i c ,  o n t o g e n e t i c ,  s e x u a l ,  a n d  
i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  f o r  s c u t e l l a t i o n ,  h e a d  
a n d  b ody  m e a s u r e m e n ts ,  d e n t i t i o n ,  c e r t a i n  c r a n i a l  b o n e s ,  
h e m i p e n e s , a n d  c o l o r  p a t t e r n .  B o g e r t  a n d  O l i v e r ' s  (1 9 4 5 )  
c o n c e p t  o f  two s u b s p e c i e s ,  0 .  a e n e u s  a e n e u s  a n d  0 .  a e n e u s  
a u r a t u s , b a s e d  on  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  e y e  d i a m e t e r  
a n d  i n t e m a s a l  s c a l e  l e n g t h  i s  e x a m in e d .  The r a t i o  m eans 
o f  t h e s e  m e a s u re m e n ts  a r e  shown t o  c h a n g e  c l i n a l l y  w i t h  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  s n o u t  i n  s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  r a n g e ,  a n d  
t h e  r a t i o  i t s e l f  i s  i n s u f f i c i e n t l y  d i a g n o s t i c  i n  N o r t h  
A m e ric a n  a n d  S o u th  A m e r ic a n  p o p u l a t i o n s . Few o t h e r
c h a r a c t e r s  e x am in e d  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  u n i q u e  a n d  m o s t  a r e  
s u b j e c t  t o  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n .  No 
s u b s p e c i e s  a r e  r e c o g n i z e d .
INTRODUCTION
The v i n e  s n a k e  O x y b e l i s  a e n e u s  i s  a  w i d e - r a n g i n g  
n e o t r o p i c a l  s p e c i e s  t h a t  h a s  b e e n  t a x o n o m i c a l l y  m i s u n d e r ­
s t o o d  s i n c e  i t  w as d e s c r i b e d  i n  1 8 2 4 . T h i s  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  h a s  r e s u l t e d  i n  p a r t  f ro m  t h e  s m a l l  num b er  
o f  sp e c im e n s  i n  museum c o l l e c t i o n s ,  b u t  m o s t l y  f ro m  t h e  
h i g h  d e g r e e  o f  v a r i a b i l i t y  e v id e n c e d  b y  p o p u l a t i o n  s a m p le s  
o f  t h e  s n a k e s  t h e m s e l v e s .  The m o s t  e x t e n s i v e  r e v i s i o n  
o f  t h e  s p e c i e s  p r i o r  t o  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t h a t  o f  B o g e r t  
a n d  O l i v e r  ( 1 9 4 5 ) ,  b a s e d  on  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  96 s p e c im e n s .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  1 ,2 1 8  s p e c im e n s  w e r e  e x a m in e d .  A l l  
t y p e  s p e c im e n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  t h a t  a p p e a r s  t o  
b e  l o s t ,  h a v e  b e e n  s e e n .  N e a r l y  a l l  c h a r a c t e r s  t h a t  h a v e  
b e e n  u t i l i z e d  b y  o t h e r  w o r k e r s  i n  o p h i d i a n  s y s t e m a t i c s  
w e re  s t u d i e d .  The r e s u l t i n g  d a t a  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  to  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  i n d i v i d u a l ,  o n t o g e n e t i c ,  s e x u a l ,  
a n d  g e o g r a p h i c  v a r i a t i o n  fo u n d  i n  t h i s  s p e c i e s .  I  h a v e  
u n d e r t a k e n  t h i s  r e v i s i o n  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  l i m i t e d  k n o w le d g e  t h a t  i s  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  t h i s  
s p e c i e s  a n d  l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  on 
t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  p h y lo g e n y ,  e v o l u t i o n ,  a n d  l i f e  h i s t o r i e s  
o f  t h e s e  a n d  o t h e r  s n a k e s  w i t h i n  t h e  g e n u s .  Many o f  t h e
c o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f ro m  t h i s  s t u d y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
t e n t a t i v e  a n d  s u b j e c t  t o  c h a n g e  o r  m o d i f i c a t i o n  a s  
a d d i t i o n a l  d a t a  a r e  a c c u m u l a t e d .
MATERIALS AND METHODS
A t t h e  i n c e p t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  s u r v e y  l e t t e r s  w e re  
s e n t  t o  296 u n i v e r s i t i e s  a n d  museums i n  24 c o u n t r i e s  t o  
a s c e r t a i n  t h e  n um b er  o f  s p e c im e n s  o f  O x y b e l i s  a e n e u s  
a v a i l a b l e  f o r  s t u d y .  Of t h e  212 r e p l i e s  r e c e i v e d ,  156 
i n s t i t u t i o n s  r e p o r t e d  no  s p e c im e n s  a v a i l a b l e ,  s e v e n  h a d  
s p e c im e n s  w i t h  no d a t a ,  a n d  49 r e p o r t e d  o n e  o r  m ore s p e c i ­
mens w i t h  l o c a l i t y  d a t a .  From  t h r e e  t o  s e v e n  a d d i t i o n a l  
l e t t e r s  w e re  s e n t  t o  a  n u m b er  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  f a i l i n g  
t o  r e s p o n d ,  b u t  t h e s e  e l i c i t e d  no  r e p l i e s .  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  ex am in e  1 ,2 1 8  s p e c im e n s  f ro m  t h e  45  i n s t i t u t i o n a l  
c o l l e c t i o n s  l i s t e d  b e lo w :
AMNH A m e ric a n  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y
ANSP Academy o f  N a t u r a l  S c i e n c e s  o f  P h i l a d e l p h i a
AS DM A r i z o n a - S o n o r a  D e s e r t  Museum
ASU A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
BCB B ry c e  C. Brown C o l l e c t i o n ,  S t r e c k e r  Museum,
B a y lo r  U n i v e r s i t y
BMNH B r i t i s h  Museum ( N a t u r a l  H i s t o r y )
CAS C a l i f o r n i a  Academy o f  S c i e n c e s
CM C a r n e g i e  Museum
CUM U n i v e r s i t y  o f  C o lo r a d o  Museum
CU C o r n e l l  U n i v e r s i t y
FMNH F i e l d  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y
IHN I n s t i t u t o  d e  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  C h i a p a s ,
M exico
IRSNB I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s
de  B e lg i q u e
JAP Jam es  A. P e t e r s  C o l l e c t i o n ,  U n i t e d  S t a t e s
N a t i o n a l  Museum
LACM Los A n g e le s  C o u n ty  Museum
4LSUMZ L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  Museum o f  Z o o lo g y
MAZG Max A l l e n ' s  Z o o l o g i c a l  G a r d e n s ,  E ld o n ,
M i s s o u r i
MCNC Museo do C i e n c i a s  N a t u r a l e s ,  C a r a c a s
MCZ Museum o f  C o m p a r a t iv e  Z o o lo g y ,  H a r v a r d
MNB Museo N a c i o n a l  do B r a s i l
MNHN Museum N a t i o n a l  D ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e ,  P a r i s
MSU M ic h ig a n  S t a t e  U n i v e r s i t y
NMB N a t u r h i s t o r i s c h e s  Museum B a s e l  ( S c h w e i t z )
RNHL R ijk sm u seu m  Van N a t u u r l i j k e  H i s t o i r e
L e i d e n ,  N e t h e r l a n d s  
SDSNH S an  D ie g o  S o c i e t y  o f  N a t u r a l  H i s t o r y
SM S t a a t l i c h e s  Museum f u r  N a tu rk u n d s  i n
S t u t t g a r t
SNM N a tu r-M u seu m  u n d  F o r s c h u n g s - I n s t i t u t
S e n c k e n b e rg  
SU S t a n f o r d  U n i v e r s i t y
TCWC T e x a s  C o o p e r a t i v e  W i l d l i f e  C o l l e c t i o n
TNHC U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  N a t u r a l  H i s t o r y  C o l l e c t i o n
TU T u la n e  U n i v e r s i t y
UA U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a
UAHC U n i v e r s i t y  o f  A labam a H e r p e t o l o g i c a l
C o l l e c t i o n
UCMVZ U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  Museum o f  V e r t e b r a t e
Z o o lo g y
UCR U n i v e r s i d a d  de  C o s t a  R ic a
UF U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  C o l l e c t i o n s
UIMNH U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  Museum o f  N a t u r a l
H i s t o r y
UK U n i v e r s i t y  o f  K a n sa s  Museum o f  N a t u r a l
H i s t o r y
UM U n i v e r s i t y  o f  M iami
UMMZ U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n  Museum o f  Z o o lo g y
UNM U n i v e r s i t y  o f  New M exico
USC U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a
USL U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a
USNM U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  Museum
ZMN I n s t i t u t  f u r  S p e z i e l l e  Z o o lo g i e  un d
Z o o l o g i s c h e s  Museum d e r  H u m b o ld t- 
U n i v e r s i t a t  zu  B e r l i n  
ZSM Z o o l o g i s c h e  S ta a t s s a m m lu n g  Munchen
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s p e c im e n s  a c t u a l l y  e x a m in e d ,  D r .  A lp h o n s e  
R. Hoge g e n e r o u s l y  s u p p l i e d  me w i t h  l o c a l i t y  a n d  s c u t e l l a ­
t i o n  d a t a  on 74 a e n e u s  i n  t h e  I n s t i t u t o  B u t a n t a n  c o l l e c t i o n s  
( I B ) . The S o u th  A m e ric a n  d i s t r i b u t i o n  map a n d  t h e  t a b l e s  
a n d  d i s c u s s i o n s  on  l a b i a l ,  v e n t r a l ,  a n d  c a u d a l  c o u n t s  
i n c l u d e  D r .  H o g e 's  d a t a .
S c a l e  c o u n t s  w e re  made a c c o r d i n g  t o  t h e  u s u a l  p r a c t i c e s .  
V e n t r a l s  w e re  c o u n te d  b y  t h e  m e th o d  p r o p o s e d  by  D ow lin g  
( 1 9 5 1 b ) .  The s u b c a u d a l  c o u n t  w as b e g u n  w i t h  t h e  m o s t  
a n t e r i o r  p a i r e d  s c a l e s  i n  c o n t a c t  a n d  t h e  t e r m i n a l  s p i k e  
w as n o t  i n c l u d e d .  T w en ty  l i n e a r  m e a s u re m e n ts  w e re  made 
o n  a p p r o x i m a t e l y  200 s n a k e s ,  s e v e n t e e n  o n  a b o u t  400 s n a k e s ,  
a n d  f o u r t e e n  on  t h e  g r e a t e r  num ber o f  t h o s e  e x a m in e d .  
M e a su re m e n ts  on t h e  h e a d  s c a l e s  a n d  h e a d  w e r e  made w i t h  
v e r n i e r  c a l i p e r s  u n d e r  a  d i s s e c t i n g  m ic r o s c o p e  a s  f o l l o w s :  
g r e a t e s t  w i d t h  ( w ) , h e i g h t  (h )  a n d  l e n g t h  (1 )  o f  t h e  
r o s t r a l  ( R ) ; g r e a t e s t  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  i n t e m a s a l  ( I N ) ;  
g r e a t e s t  l e n g t h  o f  t h e  i n t e r a a s a l s  a lo n g  t h e i r  common s u t u r e  
( I N ’ ) ;  g r e a t e s t  co m b in ed  w i d t h  o f  t h e  i n t e r n a s a l s  ( IN w ); 
g r e a t e s t  l e n g t h  (1 )  a n d  w i d t h  (w) o f  t h e  f r o n t a l  ( F ) ; 
g r e a t e s t  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  p a r i e t a l  ( P ) ; d i s t a n c e  o f  
s n o u t  p r o t r u s i o n  b e y o n d  t h e  a n t e r i o r  b o r d e r  o f  t h e  m e n t a l
( S n ) ; g r e a t e s t  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  f i r s t  i n f r a l a b i a l
( I L ) ; maximum l e n g t h  o f  t h e  a n t e r i o r  c h i n  s h i e l d  (A CS);
maximum l e n g t h  o f  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  s h i e l d  (P C S );  g r e a t e s t
h o r i z o n t a l  d i a m e t e r  o f  t h e  o r b i t  ( E ) ; h e a d  w i d t h  a t  t h e
l e v e l  o f  t h e  p o s t e r i o r  e d g e  o f  t h e  p a r i e t a l s  (H w ); h e a d
l e n g t h  f ro m  t h e  p o s t e r i o r  e d g e  o f  t h e  p a r i e t a l s  t o  t h e  t i p
o f  t h e  r o s t r a l  ( H i 1) ;  h e a d  l e n g t h  f ro m  t h e  p o s t e r i o r
e d g e s  o f  t h e  m a n d ib l e s  t o  t h e  t i p  o f  t h e  r o s t r a l  ( H I ) ;
a n d  l e n g t h  o f  t h e  s n o u t  f ro m  t h e  a n t e r i o r  b o r d e r  o f  t h e
o r b i t  t o  t h e  t i p  o f  t h e  r o s t r a l  ( S I ) .  B a d ly  d e s s i c a t e d  o r
d i s t o r t e d  s p e c im e n s  w e re  n o t  m e a s u r e d .  Body l e n g t h  (SV)
was m e a s u re d  f ro m  t h e  a n t e r i o r  t i p  o f  t h e  r o s t r a l  t o  t h e
p o s t e r i o r  b o r d e r  o f  t h e  a n a l  p l a t e .  T a i l  l e n g t h  (T) was
m e a s u re d  f ro m  t h e  p o s t e r i o r  ed g e  o f  t h e  a n a l  p l a t e  t o  t h e
t i p  o f  t h e  t a i l .  O nly  s p e c im e n s  w i t h  c o m p le te  o r  a p p a r e n t l y
c o m p le te  t a i l s  a r e  i n c l u d e d  i n  d i s c u s s i o n s  a n d  t a b l e s
i n v o l v i n g  c a u d a l  c o u n t s  a n d  t a i l  l e n g t h s .
The f o l l o w i n g  r a t i o s  w e re  d e t e r m i n e d  a n d  a n a l y z e d  by
t h e  RCA S p e c t r a  70 d i g i t a l  c o m p u te r  a t  t h e  D e p a r tm e n t  o f
C om pute r  S c i e n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a :
r o s t r a l  w i d t h / r o s t r a l  l e n g t h  (R w /R l)
i n t e m a s a l  w i d t h / i n t e m a s a l  l e n g t h  ( IN w /IN l)  
i n t e m a s a l  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  (IN 1 /H 1 )
i n t e m a s a l  w i d t h / h e a d  l e n g t h  ( IN w /H l)
p r e f r o n t a l  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  ( P F /H l)
f r o n t a l  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  ( F l / H l )
f r o n t a l  w i d t h / f r o n t a l  l e n g t h  (F w /F l)
p a r i e t a l  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  ( P /H I )
a n t e r i o r  c h i n  s h i e l d / p o s t e r i o r
c h i n  s h i e l d  (ACS/PCS)
s n o u t  p r o t r u s i o n / s n o u t  l e n g t h  ( S n / S l )
e y e  d i a m e t e r / s n o u t  l e n g t h  ( E / S l )
e y e  d i a m e t e r / h e a d  l e n g t h  (E /H l)
h e a d  l e n g t h  tw o /h e a d  l e n g t h  on e  ( H I ' / H I )
t a i l  l e n g t h / s n o u t - v e n t  l e n g t h  (T/SV)
s n o u t  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  ( S l / H l )
h e a d  l e n g t h / b o d y  l e n g t h  (H l/S V )
h e a d  w i d t h / h e a d  l e n g t h  (Hw/Hl)
The a b o v e  r a t i o s  w e re  a n a l y z e d  f o r  p o s s i b l e  o n t o g e n e t i c ,  
g e o g r a p h i c ,  a n d  s e x u a l l y  d im o r p h ic  d i f f e r e n c e s .
The num ber  o f  s c a l e  row s was d e t e r m i n e d  a t  t h r e e  
p o i n t s  on t h e  b o d y :  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h e a d  l e n g t h  b e h in d
t h e  p o s t e r i o r  a n g l e  o f  t h e  m a n d i b l e s ,  a t  m id - b o d y ,  a n d  a t  
t h e  l e v e l  o f  t h e  l a s t  v e n t r a l .  D o r s a l  s c a l e  r e d u c t i o n s  
w e re  made i n  t h e  m an n e r  s u g g e s t e d  by  D ow lin g  ( 1 9 5 1 a ) .
The r i g h t  m a x i l l a e  w e r e  rem oved  f ro m  78 s p e c im e n s  t o  
a s c e r t a i n  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  s h a p e  a n d  s i z e .  A d d i t i o n a l  
m a x i l l a e  w e re  ex am in ed  i n  s i t u  by  re m o v in g  t h e  a d h e r i n g  
f l e s h  w i t h  a  d i s s e c t i n g  n e e d l e  a n d  d r y i n g  t h e  b o n e s  r a p i d l y  
i n  a  j e t  o f  c o m p re s s e d  a i r .  S k u l l s  w e r e  rem oved  f ro m  31 
sp e c im e n s  a n d  c l e a n e d  f o r  e x a m i n a t i o n .  F i v e  a d d i t i o n a l  
s k u l l s  w e re  s u p p l i e d  by  m useum s. T o o th  c o u n t s  o f  t h e  
d e n t i g e r o u s  b o n e s  i n c l u d e  t h e  num ber o f  em pty  s o c k e t s .
C o lo r  n o t e s  w e re  made on l i v i n g  a n d  p r e s e r v e d  s p e c im e n s .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  was g i v e n  t o  t h e  c o l o r a t i o n  o f  t h e  
h e a d ,  t h r o a t ,  b o d y ,  an d  t a i l ;  a n d  p a t t e r n  f e a t u r e s  s u c h  
a s  f l e c k s ,  s p o t s ,  c h e c k s ,  m a sk s ,  a n d  s t r i p e s .
SYSTEMATIC ACCOUNT
F o u r  s p e c i e s  ( a e n e u s , a r g e n t e u s , b r e v i r o s t r i s , a n d  
f u l g i d u s )  a r e  c u r r e n t l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  g e n u s  O x y b e l i s  
W a g le r .  The s p e c i e s ,  O x y b e l i s  a e n e u s  ( W a g l e r ) ,  w h ic h  i s  
t r e a t e d  h e r e i n ,  h a s  t h e  m o s t  c o m p l i c a t e d  n o m e n c l a t u r a l  
h i s t o r y .
W a g le r  ( i n  S p i x ,  1824) d e s c r i b e d  D r y in u s  a e n e u s  f ro m  
B r a z i l .  D u r in g  t h e  sam e y e a r ,  a  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  on  t h e  
s p e c im e n s  t o  b e  d e s c r i b e d  i n  P r i n c e  M a x im i l i a n  zu  W ie d 's  
" B e i t r a g e  z u r  N a t u r g e s c h i c h t e  v o n  B r a s i l i e n 11 a p p e a r e d  i n  
h e f t  6 o f  I s i s  v on  Oken. I n  t h i s  p a p e r  a p p e a r e d  t h e  name 
(3. [= C o lu b e r]  a c u m in a tu s  f o l l o w e d  by  t h e  common name
" S p i t z k o p f i g e  P e i t s c h e n n a t e r "  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  h o l o t y p e ,  w h ic h  i n c l u d e s  t h o s e  f e a t u r e s  W ied c o n s i d e r e d  
d i a g n o s t i c  o f  t h e  new s p e c i e s .  The b r i e f  p a s s a g e  i s  
i d e n t i c a l  t o  t h e  o p e n in g  summary o f  C .  a c u m in a tu s  i n  W ie d 's  
1825 p a p e r  u s u a l l y  c i t e d  a s  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n .  M ost 
w o r k e r s  h a v e  o v e r l o o k e d  t h e  1824 p a p e r ,  a l t h o u g h  A m ara l  
(1 9 2 5 )  a n d  S c h m id t  a n d  W a l t e r  ( 1 9 4 3 a ,  1 9 4 3 b , a n d  1945) 
l i s t e d  i t  a s  t h e  p r i m a r y  c i t a t i o n  i n  t h e i r  sy n o n y m ie s  o f  
O x y b e l i s  a c u m i n a t u s . No a u t h o r  i s  c i t e d  f o r  t h e  I s i s  von  
Oken p a p e r  a n d  a c c o r d i n g  t o  Jam es  A. P e t e r s  ( i n  l i t t . ) ,
10
t h e  name a c u m in a tu s  s h o u l d  b e  c i t e d  a s  "W ied , i n  A nonym ous. 11
S i n c e  t h e  nam es - a e n e u s  a n d  a c u m in a tu s  becam e a v a i l a b l e  
i n  t h e  same y e a r ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d a t e  p r i o r i t y  i s  
e s s e n t i a l .  W ie d 's  p a p e r  a p p e a r e d  i n  h e f t  6 o f  t h e  m o n th ly  
j o u r n a l  I s i s  v o n  Oken. A m ara l  (1 9 2 5 )  h a s  d a t e d  t h i s  p a p e r  
a s  J u n e ,  1 82 4 , a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  i s s u e  a p p e a r e d  a t  
a b o u t  t h i s  t i m e .  The t i t l e  p a g e  o f  t h e  v o lu m e  i n  w h ic h  
W a g l e r ' s  d e s c r i p t i o n  a p p e a r e d  b e a r s  t h e  d a t e  1824 a n d  no  
m o n th .  An e a r l y  r e f e r e n c e  t o  t h i s  b o o k  a p p e a r e d  i n  a  
f o o t n o t e  i n  S p ix  a n d  M a r t i u s  (1 8 2 4 :  1 6 3 ) ,  w h ic h  s t a t e d
" C r o t a l u s  c a s c a v e l l a .  ( S p i x ,  S e r p .  B r a s . ,  t a b .  x x i v . ) "
M iss  B. M. H u r s t ,  A r c h i v i s t  f o r  L o n g m an 's  G r e e n ,  a n d  C o . ,  
o f  L o n d o n , in f o r m e d  me ( i n  l i t t . )  t h a t  t h e  two v o lu m e s  o f  
S p ix  a n d  M a r t i u s  w e re  b o t h  p u b l i s h e d  i n  M arch , 1 824 . I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  S p i x  a n d  M a r t i u s  f o o t n o t e d  t h e  a b o v e  
r e f e r e n c e  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  f u t u r e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
b o o k ,  b u t  t h i s  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  c o n j e c t u r e  a n d  t h e  
d a t e  o f  M arch , 1 8 2 4 , s t a n d s  a s  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  I  
h a v e  f o u n d  t o  t h e  w o rk  i n  w h ic h  t h e  name a e n e u s  f i r s t  
a p p e a r e d .  F u r t h e r m o r e ,  a  r e v i e w  o f  t h i s  b o o k  w as p u b l i s h e d  
i n  h e f t  10 o f  I s i s  von  Oken, o n l y  f o u r  i s s u e s  a f t e r  t h a t  
i n  w h ic h  t h e  W ied p a p e r  a p p e a r e d .  I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  
t h e  boo k  a p p e a r e d  s e v e r a l  m o n th s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  r e v i e w ,
11
b u t  t h i s  c a n  o n l y  b e  a ssu m e d . A l th o u g h  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  
e x i s t s  on t h e  e x a c t  m on ths  o f  p u b l i c a t i o n  f o r  t h e  1824 
p a p e r s  o f  b o t h  Wied an d  W a g le r ,  t h e  e v id e n c e  f a v o r s  t h e  
p r i o r i t y  o f  W a g l e r ' s  a e n e u s . F u r t h e r m o r e ,  t h i s  name h a s  
b e e n  i n  w id e  u s a g e  f o r  t h e  l a s t  22 y e a r s ,  w h i l e  t h e  name 
a c u m in a tu s  h a s  a p p e a r e d  o n l y  o c c a s i o n a l l y  d u r i n g  t h e  same 
p e r i o d .  U n le s s  e v id e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y  becom es a v a i l a b l e ,  
t h e  name a e n e u s  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  f o r  n o m e n c l a t u r a l  
s t a b i l i t y .
Wied (1 8 2 5 )  p u b l i s h e d  a  l e n g t h y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
h o l o t y p e  o f  h i s  j^ C o lu b e rj  a c u m i n a t u s . B e l l  (18 25 )  
d e s c r i b e d  D ry in u s  a u r a t u s  f ro m  a  s h ip m e n t  o f  sp e c im e n s  h e  
h a d  r e c e i v e d  from  " M e x ic o ."  Dalman (1 8 2 3 )  n o t e d  t h a t  t h e  
D ry in u s  o f  M errem  was p r e o c c u p i e d  by i n s e c t s  an d  p r o p o s e d  
t h e  s u b s t i t u t e  name D r y o p h i s . B o ie  (1826) p l a c e d  D a u d i n 's  
1802 C o lu b e r  f u l g i d u s  i n  D alm an1s D ry o p h is  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  (1 8 2 7 :  546) l i s t e d  " D ry in u s  a e n e u s . S p ix
s e r p .  B r a s ,  o d e r  C o l . a c u m in a tu s  P r .  Max B e i t r a g e  T . l .  
p .  322" a s  num ber s e v e n  i n  a  l i s t  o f  e i g h t  s p e c i e s  i n c l u d e d  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  " D r y o p h i s . "  W a g le r  (18 30 )  p r o p o s e d  t h e  
g e n u s  O x y b e l i s , i n c l u d e d  a e n e u s  a s  t h e  o n l y  s p e c i e s ,  and  
sy n o n y m ize d  B e l l ' s  a u r a t u s  a n d  W ie d 's  1825 a c u m i n a t u s .
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L i v r .  14 o f  W ie d 's  A b b i ld u n g e n  a p p e a r e d  i n  1830 a n d  p l a t e  
num ber  6 i n c l u d e d  h i s  £ .  a c u m i n a t u s . S u b s e q u e n t  a u t h o r s  
f r e q u e n t l y  l i s t e d  L i v r .  14 a s  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  i n  t h e i r  
s y n o n y m ie s ,  b u t  f a i l e d  t o  i n c l u d e  a  d a t e .  D u m e r i l ,  B ib r o n ,  
a n d  D u m d ri l  ( 1 8 5 4 :  8 1 9 )  i n c o r r e c t l y  a s s i g n e d  t h e  1822 d a t e
o f  L i v r .  1 t o  L i v r .  1 4 , b u t  n e v e r t h e l e s s  g a v e  W a g l e r ' s  
1824 a e n e u s  p r i o r i t y  o v e r  W ie d 's  a c u m i n a t u s . From  1854 
t h r o u g h  1 9 6 0 , n um erous  a u t h o r s  a s s i g n e d  p r i o r i t y  t o  a c u m i­
n a t u s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  e r r o n e o u s  1822 d a t e ,  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  Garman ( 1 8 8 3 ) ,  M u l l e r  ( 1 9 2 7 ) ,  a n d  B o g e r t  
a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  c o r r e c t l y  a l l o c a t e d  t h e  d a t e  o f  L i v r .  14 
t o  t h e  y e a r  1 830 .
S c h l e g e l  (1 8 3 7 )  u s e d  B e l l ' s  a u r a t u s  a s  D r y i o p h i s  
a u r a t a  a n d  p l a c e d  a e n e u s  a n d  a c u m in a tu s  i n  i t s  synonym y. 
D u m d r i l ,  B ib r o n ,  a n d  D u m e r i l  (1 8 5 4 )  c o n t i n u e d  t h e  u s e  o f  
O x y b e l i s  a e n e u s  (W a g le r )  a n d  sy n o n y m iz e d  D ry o p h is
|j=D r y i o p h i s j  a u r a t a , S c h l e g e l  a n d  o t h e r  names p r e v i o u s l y  
u s e d  f o r  t h e  s p e c i e s .  G i r a r d  (1 8 5 4 ,  1855) d e s c r i b e d  
D ry o p h is  v i t t a t u s  f ro m  Panam a, a  fo rm  e v e n t u a l l y  sy n o n y m iz e d  
b y  G u n th e r  ( 1 8 9 5 ) .  G u n th e r  ( 1 8 5 8 ) ,  e v i d e n t l y  a s s u m in g  
t h a t  W ie d 's  A b b i ld u n g e n  was p u b l i s h e d  b e f o r e  W a g l e r ' s  1824 
d e s c r i p t i o n ,  u s e d  t h e  c o m b i n a t i o n  D r y i o p h i s  a c u m in a ta  a n d  
sy n o n y m iz e d  t h e  O x y b e l i s  a e n e u s  (W a g le r )  o f  D u m e r i l ,  B ib ro n
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a n d  D u m e r i l  o f  1 8 54 . Cope (1 8 6 2 )  was t h e  f i r s t  t o  u s e  t h e  
c o m b i n a t i o n  O x y b e l i s  a c u m i n a t u s , th o u g h  s u b s e q u e n t  a u t h o r s  
h a v e  c r e d i t e d  S t e i n d a c h n e r  (1 8 6 7 )  w i t h  t h i s  a r r a n g e m e n t .
From t h e  m id  1 8 0 0 's  t h r o u g h  t h e  e a r l y  1 9 0 0 's  
n o m e n c l a t u r a l  c h a o s  p r e d o m i n a t e d  a s  v i r t u a l l y  e v e r y  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  g e n e r i c  nam es D r y o p h i s , D r y i o p h i s , a n d  
O x y b e l i s  a n d  t h e  s p e c i f i c  e p i t h e t s  a c u m i n a t u s , a c u m i n a t a , 
a n d  a e n e u s  a p p e a r e d  a g a i n  a n d  a g a i n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
The e x t e n t  o f  t h e  c o n f u s i o n  may b e  i n d i c a t e d  b y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a t  l e a s t  s e v e n  w o rk s  t h a t  c o n t a i n  r e f e r e n c e s  
t o  e i t h e r  D r y o p h is  a n d  O x y b e l i s  a c u m in a tu s  o r  O x y b e l i s  
a c u m in a tu s  a n d  0 .  a e n e u s  i n  t h e  same p a p e r .  B o u le n g e r  
(1 8 9 6 )  p r o v i d e d  some s t i m u l u s  f o r  s t a b i l i t y  when h e  a c c e p t e d  
t h e  e r r o n e o u s  1822 d a t e  f o r  W ie d 's  d e s c r i p t i o n  a n d  u s e d  
C o p e 's  c o m b i n a t i o n  o f  O x y b e l i s  a c u m i n a t u s . D r y o p h is  a n d  
D r y i o p h i s  w e re  r a r e l y  u s e d  a f t e r  1896 . The s p e c i f i c  name 
a c u m in a tu s  d o m in a te d  t h e  l i t e r a t u r e  b e tw e e n  1900 a n d  1 9 4 5 , 
a l t h o u g h  a  few  a u t h o r s  p e r s i s t e d  i n  t h e  u s e  o f  a e n e u s .
M u l l e r  (1 9 2 7 )  c o r r e c t e d  t h e  d a t e  o f  W ie d 's  A b b i ld u n g e n  
L i v r .  14 a n d  a d v o c a t e d  t h e  p r i o r i t y  o f  a e n e u s . D e s p i t e  
M u l l e r ' s  p a p e r ,  a c u m in a tu s  r e m a in e d  i n  w id e  u s e  u n t i l  
B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  a d v a n c e d  i n d e p e n d e n t l y  d e r i v e d
b u t  i d e n t i c a l  a rg u m e n ts  t o  sy n o n y m iz e  a c u m in a tu s  i n  f a v o r  
o f  a e n e u s . T h ey , a s  w e l l  a s  M u l l e r ,  h o w e v e r ,  o v e r l o o k e d  
W ie d 's  e a r l i e r  p a p e r  i n  I s i s  v on  Oken. B o g e r t  a n d  O l i v e r  
a l s o  sy n o n y m iz e d  O x y b e l i s  m ic r o p h th a lm u s  B a r b o u r  and  
A m ara l  (1 9 2 6 )  a n d  0 .  p o t o s i e n s i s  T a y l o r  ( 1 9 4 1 ) ,  a n d  s u b ­
d i v i d e d  a e n e u s  i n t o  t h e  two s u b s p e c i e s ,  (). a e n e u s  a e n e u s  
(W a g le r )  a n d  CL a e n e u s  a u r a t u s  ( B e l l )  . M ost w o r k e r s  s i n c e  
1945 h a v e  f o l l o w e d  t h e i r  c o n c l u s i o n s ,  a l t h o u g h  a  few ( H a l l ,  
1 9 5 1 :  2 12 ; T a y l o r ,  1 9 51 : 1 2 8 , 1 9 54 : 7 51 , e t  s e q . )  h a v e
e x p r e s s e d  some d e g r e e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h a t  nom en- 
c l a t u r a l  a r r a n g e m e n t .  H a l l  (1 9 5 1 )  u s e d  t h e  name O x y b e l i s  
a u r a t u s  ( B e l l )  a n d  on  p .  212 n o t e d ,  " I t  a p p e a r s  t h a t  
a u r a t u s  a n t e d a t e s  a c u m in a tu s  W ied . T he s p e c i f i c  a n d  
s u b s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  o f  M ex ican  fo rm s  i s  s t i l l  o p e n  
t o  q u e s t i o n . "
The f o l l o w i n g  c h r o n o l o g i c a l l y  a r r a n g e d  l i s t  su m m arize s  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n o m e n c l a t u r e  o f  t h i s  s p e c i e s .  O n ly  t h e  
f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  a  name o r  c o m b i n a t i o n  i s  i n c l u d e d .
OXYBELIS AENEUS (WAGLER)
D r y in u s  a e n e u s  W a g le r ,  1 8 24 : 12
C o lu b e r  a c u m in a tu s  W ied , 1 824 : 667
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D r y in u s  a u r a t u s  B e l l ,  18 25 : 325
D ry o p h is  a e n e u s , B o ie ,  1 8 2 7 : 546
O x y b e l i s  a e n e u s  W a g le r ,  1 8 3 0 : 183
D r y i o p h i s  a u r a t a , S c h l e g e l ,  1 8 37 : 255
D ry o p h is  v i t t a t u s  G i r a r d ,  18 5 4 : 226
D r y i o p h i s  a c u m i n a t a , G u n t h e r ,  185 8 : 156
D ry o p h is  a c u m i n a t u s , C ope , I 8 6 0 :  555
O x y b e l i s  a c u m i n a t u s , C ope , 18 6 2 : 356
D r y i o p h i s  a c u m i n a t u s , C ope , 1 8 7 1 :  204
D r y i o p h i s  a e n e u s , G arm an, 1 8 87 : 284
D ry o p h is  a c u m i n a t a , F e r r a r i - P e r e z ,  1 8 8 6 : 185
O x y b e l i s  a c u m i n a t a , C ope, 1 9 0 0 : 333
O x y b e l i s  m ic r o p h th a lm u s  B a rb o u r  a n d  A m a ra l ,  1926 : 80
O x y b e l i s  f u l g i d u s , C r im m in s , 1 9 37 : 233
O x y b e l i s  p o t o s i e n s i s  T a y l o r ,  1941 : 128
O x y b e l i s  a e n e u s  a e n e u s ,  B o g e r t  a n d  O l i v e r ,  1 9 45 : 381
O x y b e l i s  a e n e u s  a u r a t u s , B o g e r t  a n d  O l i v e r ,  1 9 45 : 381
O x y b e l i s  a u r a t u s , H a l l ,  19 5 1 : 212
O x y b e l i s  a c c u m i n a t u s , W eh ek in d , 1 9 55 : 12
TYPES AND TYPE LOCALITIES
The h o l o t y p e  o f  D r y in u s  a e n e u s  W a g le r  i s  a  s p e c im e n  
f ro m  t h e  f o r e s t s  a d j a c e n t  t o  t h e  r i v e r  S o l im o e n s  n e a r  
E g a .  A c c o r d in g  t o  B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 :  3 8 9 ) ,  ”E g a M i s  
a n  o l d e r  name f o r  t h e  tow n o f  T e f f e ,  n e a r  t h e  j u n c t i o n  o f  
t h e  R io  T e f f e  a n d  R io  S o l im o e n s ,  a lm o s t  i n  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  B r a z i l i a n  s t a t e  o f  A m azonas. T e f f e  i s  s p e l l e d  " T e f d "  
on  maps i s s u e d  by  b o t h  t h e  A m e ric a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  
a n d  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h ic  S o c i e t y .  S t u a r t  (1 9 6 3 :  108) 
n o t e d  t h a t  t h e  t y p e  o f  D r y in u s  a e n e u s  was a  s p e c im e n  i n  
t h e  s e r i e s  2376 t o  2384 o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  
Z o o l o g i s c h e s  Museum, B e r l i n .  The c u r a t o r ,  D r .  G u n th e r  
P e t e r s ,  k i n d l y  l o a n e d  me t h i s  s e r i e s  f o r  e x a m in a t io n .
O n ly  two s p e c im e n s  w e r e  f ro m  B r a z i l  a n d  n e i t h e r  i s  t h e  
s p e c im e n  d e s c r i b e d  by  W a g le r .  P e t e r s  (1 9 6 0 :  533) s t a t e d  
t h a t  t h i s  t y p e  i s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  M unich  Museum. 
D r. W a l t e r  H e l lm ic h  s e a r c h e d  t h r o u g h  t h e  M unich  Museum 
c o l l e c t i o n s  a n d  i d e n t i f i e d  ZSM 2 6 4 5 /0  a s  t h e  h o l o t y p e  
o f  D r y in u s  a e n e u s  W a g le r .
W ie d 's  h o l o t y p e  o f  C o lu b e r  a c u m in a tu s  i s  a  sp e c im e n  
f ro m  t h e  r e g i o n  o f  t h e  E s p i r i t o  S a n to  R i v e r  i n  B r a z i l .
The t y p e  w as i d e n t i f i e d  by  B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 :  390)
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a s  No. 3886 i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  A m e r ic a n  Museum o f  
N a t u r a l  H i s t o r y .
The D r y in u s  a u r a t u s  o f  B e l l  was d e s c r i b e d  f ro m  a  
s h ip m e n t  o f  s p e c im e n s  t h e  a u t h o r  h a d  r e c e i v e d  f ro m  
" M e x ic o .”  G u n th e r  ( 1 8 5 8 :  156) l i s t e d  14 s p e c im e n s  o f  
D r y i o p h i s  a c u m in a t a  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  
Museum. The s e c o n d  s p e c im e n  o n  t h e  l i s t  was r e c o r d e d  a s  
Mb .  A d u l t .  B r a z i l ?  P r e s e n t e d  b y  T. B e l l ,  E s q . "  A f t e r  
c o n s i d e r a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  t h i s  s u b j e c t ,  I  am 
c o n v in c e d  t h a t  t h e  sp e c im e n  m e n t io n e d  b y  G u n th e r  was 
a c t u a l l y  t h e  h o l o t y p e  o f  a u r a t u s  d e s c r i b e d  b y  B e l l .
D r s .  A. G. C. G r a n d i s o n  a n d  L. C. S t u a r t  ( i n  l i t t . )  a r e  
a l s o  o f  t h i s  o p i n i o n .  I n  a d d i t i o n ,  D r . G r a n d i s o n  h a s  
i n f o r m e d  me t h a t  G u n t h e r ' s  s p e c im e n  i s  no  l o n g e r  a t  t h e  
B r i t i s h  Museum a n d  h a s  p r o b a b l y  b e e n  l o s t .  S m i th  a n d  
T a y l o r  (1 9 5 0 :  340) r e s t r i c t e d  t h e  t y p e  l o c a l i t y  o f  a u r a t u s  
t o  t h e  " c i t y  a n d  e n v i r o n s "  o f  T e h u a n te p e c ,  O a x a c a ,  M ex ico . 
D r .  L. C. S t u a r t  ( i n  l i t t . )  s t a t e d  t h a t  i t  i s  e x t r e m e l y  
u n l i k e l y  t h a t  c o l l e c t o r s  w o u ld  h a v e  b e e n  i n  t h i s  a r e a  
a r o u n d  1 8 2 5 . S c h m id t  (1 9 5 3 :  219 )  r e s t r i c t e d  t h e  t y p e  
l o c a l i t y  t o  S o n o r a ,  M e x ico ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  B o g e r t  
a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 :  305) h a d  n o t e d  1851 a s  t h e  e a r l i e s t  y e a r
f o r  w h ic h  c o l l e c t i o n s  w e re  known f ro m  t h e  s t a t e  o f  S o n o ra  
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  e a r l i e s t  name f o r  t h e  M ex ican  
p o p u l a t i o n s  c a n n o t  b e  a s s i g n e d  t o  a  s p e c i f i c  l o c a l i t y  
a n d  t h a t  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  e x i s t s  t h a t  t h e  t y p e  s p e c im e n  
w as e v e n  f ro m  M e x ic o .
G i r a r d ' s  h o l o t y p e  o f  D r y o p h i s  v i t t a t u s  i s  a  s p e c im e n  
c o l l e c t e d  on  T abog a  I s l a n d ,  Bay o f  Panam a, Panam a. The 
s p e c im e n  i s  No. 7315 i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  N a t i o n a l  Museum.
B a rb o u r  a n d  A m a ra l  (1 9 2 6 )  d e s c r i b e d  O x y b e l i s  
m ic r o p h th a lm u s  f ro m  a  s i n g l e  s p e c im e n  c o l l e c t e d  b y  S . H. 
B e a t t i e .  The t y p e  l o c a l i t y  was l i s t e d  a s  C a l a b a s a s  Canon 
S a n t a  C ruz  C o u n ty ,  A r i z o n a .  The t y p e  i s  No. 22417 i n  t h e  
c o l l e c t i o n s  o f  t h e  Museum o f  C o m p a ra t iv e  Z o o lo g y  a t  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .
T a y l o r  (1 9 4 1 )  d e s c r i b e d  O x y b e l i s  p o t o s i e n s i s  f ro m  a  
sp e c im e n  h e  c o l l e c t e d  38 k i l o m e t e r s  n o r t h w e s t  o f  C iu d a d  
M a iz ,  San  L u is  P o t o s i ,  M e x ico .  The t y p e  i s  No. 25069 i n  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  Museum o f  
N a t u r a l  H i s t o r y .
DISTRIBUTION
The v i n e  s n a k e  O x y b e l i s  a e n e u s  o c c u r s  a t  low  t o  
m o d e r a t e ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  h i g h e r ,  e l e v a t i o n s  t h r o u g h o u t  
m o s t  o f  t h e  t r o p i c s  i n  t h e  N e o t r o p i c a l  r e a l m .  I t s  r a n g e  
e x t e n d s  f ro m  s o u t h e r n  A r i z o n a ,  s o u t h  a lo n g  t h e  e a s t e r n  
a n d  w e s t e r n  c o a s t s  o f  M e x ic o ,  a c r o s s  t h e  I s th m u s  o f  
T e h u a n te p e c ,  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  a n d  i n t o  
S o u th  A m e r ic a .  I n  t h e  s o u t h e r n  c o n t i n e n t ,  a e n e u s  r a n g e s  
w e s t  o f  t h e  A ndes a s  f a r  s o u t h  a s  n o r t h e r n  P e r u ;  i n t o  
t h e  v a l l e y s  o f  t h e  C auca  a n d  M a g d a le n a  r i v e r s  o f  
C o lo m b ia ;  a n d  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  n o r t h e r n  S o u th  A m e ric a  
f ro m  t h e  e a s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  Andes t o  t h e  A t l a n t i c  
c o a s t .  The s p e c i e s  e x t e n d s  s o u th w a r d  a t  l e a s t  t o  c e n t r a l  
B o l i v i a  a n d  s o u t h e a s t e r n  B r a z i l  a n d  may o c c u r  i n  p o r t i o n s  
o f  P a r a g u a y  a n d  n o r t h e r n  A r g e n t i n a .  I t  i s  known f ro m  t h e  
T r e s  M a r ia s  I s l a n d s  w e s t  o f  N a y a r i t ,  M dx ico ;  I s l a  B la n c a  
o f  n o r t h e a s t e r n  Q u i n t a n a  Roo, M ex ico ; t h e  I s l a s  de  l e  
B a h ia  o f  H o n d u ra s ;  Los B la n c o s  o f  E l  S a l v a d o r ;  C orn  
I s l a n d s  o f  N i c a r a g u a ;  N a r a n j a s  a n d  t h e  P e a r l  I s l a n d s  o f  
Panam a; a n d  t h e  T e s t i g o s ,  A ru b a ,  M a r g a r i t a ,  T o b a g o , and  
T r i n i d a d  o f f  t h e  n o r t h e r n  c o a s t  o f  V e n e z u e l a .  T h e s e  s n a k e s  
a r e  n o t  fo u n d  i n  t h e  p e n i n s u l a  o f  B a ja  C a l i f o r n i a .
ARIZONA. V o r h i e s  (1 9 2 6 )  w as t h e  f i r s t  t o  r e c o r d  t h i s  
s p e c i e s  a s  new t o  t h e  f a u n a  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  He 
r e p o r t e d  sp e c im e n s  f ro m  T u c s o n  a n d  f ro m  C a la b a s a s  Canyon 
i n  S a n t a  C ruz  C o u n ty .  The T u c so n  s p e c im e n  was l a t e r  
m e n t io n e d  b y  B a r b o u r  a n d  A m a ra l  ( 1 9 2 6 ) ,  D i tm a r s  ( 1 9 3 7 ) ,  
a n d  W r ig h t  a n d  W r ig h t  ( 1 9 5 7 ) .  D e s p i t e  i n t e n s i v e  w o rk  by  
nu m ero us  c o l l e c t o r s  i n  t h i s  a r e a ,  no  a d d i t i o n a l  s p e c im e n s  
h a v e  b e e n  fo u n d  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  r e c o r d  i s  a n  
e r r o r .  The s p e c i e s  i s  d e f i n i t e l y  known o n l y  f ro m  t h e  
U p p e r  S o n o ra n  l i f e  z o n e  o f  t h e  a r i d  P a j a r i t o  M o u n ta in s .  
W r ig h t  a n d  W r ig h t  (1 9 5 7 )  s t a t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  w e r e  fo u n d  
b e tw e e n  2 ,0 0 0  a n d  4 ,0 0 0  f e e t ,  a l t h o u g h  F o w l ie  (1 9 6 5 )  
c o n s i d e r e d  them  r a r e  b e lo w  3 ,0 0 0  f e e t .  D e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  t h e  A r i z o n a  h a b i t a t  h a v e  b e e n  g i v e n  by  C a m p b e ll  
( 1 9 3 4 ) ,  S t e b b i n s  (1 9 5 4 ,  1 9 6 6 ) ,  W r ig h t  a n d  W r ig h t  ( 1 9 5 7 ) ,
Lowe ( 1 9 6 4 ) ,  a n d  F o w l i e  ( 1 9 6 5 ) .  T h e s e  s n a k e s  f r e q u e n t  t h e  
b r u s h - c o v e r e d  h i l l s i d e s  a n d  g u l l i e s ,  a n d  t h e  c a n y o n  b o t to m s  
grow n o v e r  w i t h  s y c a m o re ,  o a k ,  w a l n u t ,  t h o r n  t r e e s ,  a n d  
w i l d  g r a p e .  Lowe (1 9 6 4 )  s t a t e d  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  fo u n d  
among t h e  g r a s s e s  a n d  r e e d s  a t  t h e  s i d e  o f  s t r e a m s  an d  
p o n d s .  F o w l ie  (1 9 6 5 )  n o t e d  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  
i n  C a l a b a s a s ,  W a lk e r ,  a n d  P en a  B la n c a  C an y o n s .
EASTERN MEXICO. I n  1 9 3 7 , C rim m ins r e p o r t e d  a  s p e c im e n  he  
c o n s i d e r e d  t o  b e  O x y b e l i s  f u l g i d u s  f ro m  H o r s e t a i l  F a l l s  
" a b o u t  35 km s o u t h  o f  M o n te re y  [ s i c j ,  C o a h u i l a . "  S m ith  
a n d  T a y l o r  (1 9 4 5 )  r e l e g a t e d  C r im m in s ' 0 .  f u l g i d u s  t o  t h e  
synonymy o f  O x y b e l i s  a c u m in a tu s  (= 0 .  a e n e u s ) . H o r s e t a i l  
F a l l s  i s  a c t u a l l y  i n  Nuevo L eon a n d  C r im m in s 1 r e c o r d  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  n o r t h e r n m o s t  r e c o r d  f o r  e a s t e r n  M e x ic o ,  
b u t  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  t h e  s p e c im e n .  The s n a k e  
was s a i d  t o  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  among b o u l d e r s  i n  t h e  
c a n y o n  b e lo w  t h e  f a l l s .  M a r t i n  (1 9 5 8 )  r e p o r t e d  s p e c im e n s  
o f  a e n e u s  t h a t  w e re  t a k e n  i n  t a l l  t r o p i c a l  f o r e s t  a n d  
t r o p i c a l  s e m i - e v e r g r e e n  f o r e s t  a t  e l e v a t i o n s  o f  1 0 0 ,
3 5 0 ,  a n d  480  m e t e r s  i n  t h e  Gomez F a r i a s  r e g i o n  o f  T a m a u l ip a s  
The s p e c i e s  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  t h o r n  a n d  s c r u b  f o r e s t s  
t o  t h e  e a s t  o f  Gomez F a r i a s ,  a n d  on  t h e  c o a s t  i n  t h e  a r e a s  
a r o u n d  T am pico  a n d  C iu d a d  V e r a c r u z .  K ennedy  (1 9 6 5 )  
d e s c r i b e d  a  s p e c im e n  f ro m  a n  a r e a  n o r t h w e s t  o f  L e rd o  de  
T e j a d a ,  V e r a c r u z ,  t h a t  w as t a k e n  i n  t h e  c o a s t a l  s a n d  d u n e s .  
He c h a r a c t e r i z e d  t h e  l o c a l i t y  a s  h a v in g  d e n s e  b u t  s c a t t e r e d  
t h i c k e t s  o f  c a c t u s  a n d  s c r u b  v e g e t a t i o n  a n d  i n t e r v e n i n g  
a r e a s  c o v e r e d  by  s p a r s e ,  g r a s s y  v e g e t a t i o n  o f t e n  s u b j e c t  
t o  g r a z i n g .
WESTERN MEXICO. B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  d i s c u s s e d  
s p e c im e n s  f ro m  Alam os a n d  G u i r o c o b a ,  S o n o r a .  T h e i r  
m a t e r i a l  f ro m  Alamos was t a k e n  i n  s h o r t - t r e e  f o r e s t  o f  t h e  
S u b t r o p i c a l  l i f e  z o n e .  A c c o r d in g  t o  t h e s e  a u t h o r s  ( p .  3 0 8 ) ,  
G e n t r y  (1 9 4 2 )  d e s c r i b e d  t h i s  f o r e s t  a s  "A h e t e r o g e n e o u s  
d e c id u o u s  f o r e s t  w i t h  a  s t r o n g  i n f u s i o n  o f  t r o p i c a l  
e l e m e n t s . "  T h is  f o r e s t  l i e s  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  B a r r a n c a  
r e g i o n s  a n d  r a n g e s  f ro m  1 ,0 0 0  t o  3 ,5 0 0  f e e t  a b o v e  s e a  
l e v e l  a c c o r d i n g  t o  B o g e r t  a n d  O l i v e r .  G u i r o c o b a  was 
d e s c r i b e d  a s  b e i n g  i n  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  S i e r r a  M adre 
O c c i d e n t a l  i n  a n  a r e a  o f  s e m i - a r i d  c l i m a t e  w i t h  d r y  sum m ers. 
Z w e i f e l  a n d  N o r r i s  (1 9 5 5 )  d e s c r i b e d  t h e  G u i r o c o b a  r e g i o n  
a s  a n  a r e a  o f  t r o p i c a l  d e c id u o u s  f o r e s t  a n d  n o t e d  t h a t  
a e n e u s  w as t h e  t h i r d  m o s t  r e a d i l y  o b t a i n e d  s n a k e  i n  t h e  
r e g i o n .
F u g l e r  an d  D ix o n  (1 9 6 1 )  r e p o r t e d  s p e c im e n s  fro m  
C u l i a c a n ,  S i n a l o a ,  i n  a  r e g i o n  o f  i n t e n s i v e  a g r i c u l t u r e  on 
t h e  c o a s t a l  p l a i n .  C r o u l e t  (1 9 6 3 )  saw a n  i n d i v i d u a l  i n  
h e a v y  r o a d s i d e  v e g e t a t i o n  on  t h e  c o a s t a l  lo w la n d s  n e a r  San  
B i a s ,  N a y a r i t .  D u e l lm a n  (1 9 5 8 )  n o t e d  t h a t  a e n e u s  was 
known fro m  t h e  lo w la n d s  o f  N a y a r i t ,  C o l im a ,  a n d  M ic h o a c a n ,  
a n d  t h e  B a l s a s  B a s in ,  b u t  n o t  on  t h e  w e s t e r n  p l a t e a u .  He
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m e n t io n e d  o n e  s n a k e  t h a t  w as c o l l e c t e d  i n  a  t r e e  n e a r
P u e b lo  J u a r e z ,  C o l im a ,  a t  a n  e l e v a t i o n  o f  1 ,5 0 0  f e e t  i n
p l a t e a u  s c r u b  f o r e s t  t h a t  w as a d j a c e n t  t o  r i p a r i a n  f o r e s t .
O l i v e r  (1 9 3 7 :  1) r e p o r t e d  a  s p e c im e n  f ro m  c o a s t a l  C o lim a
a n d  d e s c r i b e d  t h e  a r e a  a s  f o l l o w s :
The f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  c o a s t a l  
r e g i o n ,  w h ic h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  d e n s e  
v e g e t a t i o n  a n d  much h u m i d i t y .  T h e re  
a r e  n u m ero u s  swamps a n d  l a g o o n s  
s u r r o u n d e d  b y  t h i c k  h a rd w o o d  f o r e s t s ,  
o p e n  s c a t t e r e d  p a t c h e s  o f  s a v a n n a  
g r a s s l a n d ,  a n d  a  few  a r i d  p o r t i o n s  
w i t h  c a c t i  a n d  o t h e r  x e r o p h y t i c  p l a n t s .
O l i v e r  c o n s i d e r e d  t h e  s p e c i e s  r a r e  i n  C o l im a .  D a v is  a n d
D ix o n  (1 9 5 9 )  r e c o r d e d  a e n e u s  f ro m  t h e  t r o p i c a l  d e c id u o u s
f o r e s t s  o f  G u e r r e r o .  D a v is  a n d  S m i th  (1 9 5 3 :  136) d i s c u s s e d
a  sp e c im e n  f ro m  P r o g r e s o ,  M o r e lo s ,  a n d  s t a t e d :  "T he
l u x u r i a n t  v e g e t a t i o n  re m in d s  one  som ew hat o f  t h e  t r o p i c a l
lo w la n d s  n e a r  A c a p u lc o ,  G u e r r e r o . "
D u e l lm a n  (1 9 6 1 )  n o t e d  t h a t  a e n e u s  was common on  t h e  
s e a w a rd  s l o p e s  o f  t h e  M ic h o a c a n  S i e r r a  de  C oa lcom an  i n  
r e g i o n s  o f  t r o p i c a l  d e c id u o u s  f o r e s t  a n d  i n  o a k  f o r e s t  t o  
e l e v a t i o n s  o f  1 ,7 0 0  m e t e r s .  He m e n t io n e d  o n e  s p e c im e n  t a k e n  
i n  t h e  g a l l e r y  f o r e s t  a t  730 m e t e r s  on t h e  n o r t h e r n  s l o p e s  
o f  t h e  S i e r r a  de  C o a lc o m a n , a n d  f o u r  s p e c im e n s  t a k e n  a t  
900 m e t e r s  on  t h e  s l o p e s  o f  t h e  C o r d i l l e r a  V o l c a n i c a ,  He
a l s o  o b s e r v e d  t h a t  a e n e u s  d o e s  n o t  i n h a b i t  t h e  lo w e r  p a r t s  
o f  t h e  T e p a l c a t e p e c  v a l l e y .  D u e l lm a n  (1 9 5 4 )  n o t e d  t h e  
a b s e n c e  o f  t h i s  s p e c i e s  on  t h e  m a l p a i s  o f  J o r u l l o  V o lc a n o  
a n d  c r e d i t e d  t h i s  t o  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  h a b i t a t .  The 
p r e s e n c e  o f  a e n e u s  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a s  o f  M ic h o a c a n  a n d  
i t s  a b s e n c e  i n  t h e  B a l s a s  B a s in  w e re  a l s o  m e n t io n e d  i n  t h i s  
p a p e r .  D u e l lm a n  ( 1 9 5 8 ) ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  h a d  l i s t e d  
t h e  s p e c i e s  a s  p r e s e n t  i n  t h e  B a l s a s  B a s i n ,  b u t  l a t e r  
( 1 9 6 5 b ) , h e  n o t e d  t h a t  i t  was p r e s e n t  i n  t h e  lo w la n d s  an d  
a d j a c e n t  f o o t h i l l s  o f  t h e  M ic h o a c a n  P a c i f i c  c o a s t  b u t  n o t  
i n  t h e  B a l s a s - T e p a l c a t e p e c  B a s in .  I n  h i s  1965b p a p e r ,  
D u e l lm a n  c o n s i d e r e d  a e n e u s  t o  b e  a b u n d a n t  i n  t h e  t r o p i c a l  
s e m i - d e c i d u o u s  f o r e s t ,  m o d e r a t e l y  a b u n d a n t  i n  t h e  lo w e r  
e l e v a t i o n s  o f  t h e  p i n e - o a k  f o r e s t ,  a n d  a b s e n t  i n  t h e  f i r  
f o r e s t  a n d  m e s q u i t e - g r a s s l a n d .  The l o c a l i t i e s  f o r  two 
s p e c im e n s  D u e llm an  r e p o r t e d  i n  1961 ( P l a y a  A z u l  a n d  P u n ta  
S an  T elm o) a r e  d e s c r i b e d  i n  t h a t  p a p e r  a s  b e i n g  w i t h i n  
t h e  A r i d  T r o p i c a l  S c ru b  F o r e s t .  C o n c e r n in g  t h i s  f o r e s t ,  
D u e l lm a n  (1 9 6 5 b :  656) s t a t e d ,  " L i k e w i s e ,  t h e  a b s e n c e  o f  
e x t e n s i v e  a r b o r e a l  h a b i t a t  p r e c l u d e s  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  
s p e c i e s  a s  S c e lo p o r u s  m e l a n o r h i n u s , L e p t o p h i s  d i p l o t r o p i s , 
a n d  O x y b e l i s  a e n e u s , o r  g r e a t l y  r e s t r i c t s  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s .
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P e t e r s  (1 9 5 4 )  f o u n d  t h e s e  s n a k e s  i n  t r e e s  a n d  o n  t h e  
g ro u n d  a t  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  on  a n d  n e a r  t h e  M ic h o ac an  
c o a s t  a n d  n o t e d  t h a t  t h i s  s p e c i e s  was t h e  m o s t  common 
s n a k e  i n  t h e  r e g i o n .
SOUTHERN MEXICO. S m ith  (1 9 4 3 )  r e p o r t e d  t h e s e  s n a k e s  f ro m
M t. G u e n g o la  a n d  T e h u a n te p e c  i n  O a x ac a .  H a r tw eg  a n d  O l i v e r
(1 9 4 0 :  8 ) d e s c r i b e d  t h e s e  a r i d  l o c a l i t i e s  a s  f o l l o w s :
The v e g e t a t i o n  o f  t h e  T e h u a n te p e c  r e g i o n  
c o n s i s t s  m a i n l y  o f  s p i n y  s c r u b  a n d  o f  
many v a r i e t i e s  o f  c a c t i ,  w i t h  a  few  
l a r g e  t r e e s  i n t e r s p e r s e d .  The v e g e t a t i o n  
o n  Q u ie n g o la  m o u n ta in  d i f f e r s  f ro m  
t h a t  a b o u t  T e h u a n te p e c  m a i n l y  by  t h e  
g r e a t e r  a b u n d a n c e  o f  t r e e s  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  s h a d i n g  o u t  o f  some o f  t h e  
s m a l l e r  p l a n t s  on  t h e  p l a i n s  p r o p e r .
B r o m e l ia s  a r e  p r e s e n t ,  b u t  a r e  v e r y  
s c a r c e .  Much o f  t h e  p l a i n s  a r e a  i s  g i v e n  
o v e r  t o  g r a z i n g  a n d  f a r m i n g ;  i r r i g a t i o n  
i s  u s e d  e x t e n s i v e l y .  L a r g e  c o c o n u t  
p a lm s  a r e  f r e q u e n t l y  fo u n d  on t h e  b o r d e r s  
o f  t h e  l a r g e  fa rm s  a n d  a lo n g  t h e  i r r i g a t i o n  
d i t c h e s . The s c a r c i t y  o f  d e c a y in g  l o g s  
i s  a m a z in g .
W oodbury a n d  W oodbury (1 9 4 4 )  r e p o r t e d  n i n e  o f  t h e s e  s n a k e s  
t h a t  w e r e  t a k e n  i n  O axaca  i n  a r b o r e a l  h a b i t a t s  i n  low 
s e c o n d  g ro w th  t i m b e r .  C h a r l e s  M. B o g e r t  ( i n  l i t t . )  fo u n d  
a n  a e n e u s  on  t h e  o u t s k i r t s  o f  San  F e l i p e  Aqua a t  5 ,6 0 0  f e e t  
i n  O a x ac a ,  a n d  t o l d  me o f  a n o t h e r  t h a t  w as t a k e n  n e a r  o r  
a b o v e  t h e  6 ,0 0 0  f o o t  l e v e l  on  C e r ro  San  F e l i p e .  B o g e r t
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' m e n t io n e d  t h a t  h i s  c o l l e c t o r s  a t  T e j o c o t e s  h a d  r e p o r t e d  
t h i s  s n a k e  a s  p r e s e n t  b u t  v e r y  s c a r c e  a t  e l e v a t i o n s  o f  
7 ,6 0 0  t o  8 ,0 0 0  f e e t .  Gadow (1 9 1 0 )  c o n s i d e r e d  t h e  r a n g e  o f  
D ry o p h is  a c u m in a tu s  (^ O x y b e l i s  a e n e u s )  i n  M exico  a s  s e a  
l e v e l  t o  4 ,0 0 0  f e e t .
D e l  T o ro  (1 9 6 0 )  h a s  n o t i c e d  t h a t  t h i s  s p e c i e s  i n h a b i t s  
t r e e s ,  s h r u b s ,  a n d  t h i c k e t s  i n  C h ia p a s .  L an d y , L a n g e b a r t e l ,  
M o l l ,  a n d  S m i th  (1 9 6 6 )  m e n t io n e d  a  s p e c im e n  t h a t  was t a k e n  
by  a  f e n c e  row o f  t a l l  p l a n t s  a l o n g  a  c l i f f  ed g e  b o r d e r i n g  
a  b a n a n a  g r o v e  a t  V o lc a n  T a c a n a  i n  s o u t h e r n  C h ia p a s .
D u e l lm a n  (1 9 6 5 a )  r e c o r d e d  a e n e u s  f ro m  a  r e g i o n  o f  d e n s e  
s c r u b  f o r e s t  a t  a n  e l e v a t i o n  o f  a b o u t  10 m e t e r s  i n  Y u c a ta n .
CENTRAL AMERICA. S c h m id t  (1 9 4 1 )  a n d  N e i l l  a n d  A l l e n  (1 9 5 9 )  
h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  c l i m a t i c  c l i m a x  a s s o c i a t i o n  o f  
B r i t i s h  H o n d u ra s  a s  r a i n f o r e s t .  The l a t t e r  a u t h o r s  
r e p o r t e d  a n  a e n e u s  t h a t  w as c o l l e c t e d  on  a  d u s t y  r o a d  a t  
M o u n ta in  P i n e  R id g e  n e a r  a  camp on  P r i v a s s i o n  C re e k  i n  p i n e  
p a r k l a n d  s u r r o u n d e d  by  r a i n f o r e s t ,  j u n g l e ,  a n d  c o h u n e  
r i d g e .  The e l e v a t i o n  a t  t h i s  s i t e  was 1 ,4 0 0  f e e t .  S c h m id t  
(1 9 4 1 )  r e p o r t e d  s p e c im e n s  f ro m  s e v e r a l  a r e a s  i n c l u d i n g  t h e  
c i t y  o f  B e l i z e .  A c c o r d in g  t o  N e i l l  a n d  A l l e n ,  t h e  p e n i n s u l a  
on  w h ic h  t h e  c i t y  i s  l o c a t e d  l i e s  a t  a n  e l e v a t i o n  o f  l e s s
t h a n  24 i n c h e s  a n d  t h e  n a t u r a l  c o v e r  w as o n c e  a lm o s t  
e n t i r e l y  m ang ro ve  swamp.
S t u a r t  (1 9 3 5 )  n o t e d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  s n a k e s  i n
t h e  s a v a n n a  b u s h  w e s t  o f  La L i b e r t a d  i n  P e t e n ,  G u a te m a la ,
a n d  c o n s i d e r e d  th em  r a r e  i n  t h a t  a r e a .  He d e s c r i b e d  t h e
r e g i o n  a s  f o l l o w s  ( p .  1 5 ) :
The s a v a n n a  c o u n t r y  o f  c e n t r a l  P e t e n  may 
b e  c o n s i d e r e d  a s  a  t r a n s i t i o n  a r e a  b e tw e e n  
t h e  n o r t h e r n  s a p o d i l l a  f o r e s t  c o u n t r y ,  
a n d  t h e  l i t t l e  known f o r e s t  r e g i o n  t o  
t h e  s o u t h  a lo n g  t h e  A r ro y o  S u b in  a n d  t h e  
R io  P a s i o n .  The b u s h  a r e a s  o f  t h e  
s a v a n n a  c o u n t r y  a r e  e n t i r e l y  s e c o n d a r y  
g r o w th ,  c a l l e d  ' a c a h u a l ' l o c a l l y .
S t u a r t  d e s c r i b e d  t h e  c l i m a t e  o f  t h e  r e g i o n  a s  o n e  o f
u n i f o r m l y  h i g h  t e m p e r a t u r e s  a n d  m a r k e d ly  s e a s o n a l  r a i n f a l l
The o p e n  s a v a n n a s  o f  t h e  r e g i o n  s u p p o r t  a  v e g e t a t i o n
d o m in a te d  by  s h o r t  g r a s s e s ,  w i t h  s c a t t e r e d  lo w , s c r u b b y
t r e e s .  C l u s t e r s  o f  s u b - x e r o p h y t i c  t r e e s  a n d  s h r u b s  o c c u r
i n  t h e  v i c i n i t y  o f  s h a l l o w  a g u a d a s . The b u s h  a n d  s a v a n n a s
a r e  f r e q u e n t l y  s u b j e c t e d  t o  p e r i o d i c  f i r e s  d u r i n g  t im e s  o f
d r o u g h t .  S t u a r t  (1 9 5 8 :  27) r e p o r t e d  a e n e u s  f ro m  T i k a l  a n d
U a x a c tu n  i n  n o r t h e r n  E l  P e t e n ,  a n d  s t a t e d :  L~
A l l  i n d i v i d u a l s  f ro m  T i k a l  w e r e  s e c u r e d  
among t h e  t a l l  g r a s s e s ,  s e d g e s ,  a n d  
h y d r o p h i l e  s h r u b s  t h a t  w e re  c u t  w i t h i n  
t h e  a g u a d a  a s  a  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e .
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My e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  fo rm  i n  G u a te m a la  
i s  r a t h e r  e x t e n s i v e ,  a n d  I  h a v e  a lw a y s  
a s s o c i a t e d  i t  w i t h  s c r u b f o r e s t  o r  d e s e r t - 
s h r u b  c o n d i t i o n s . A t T i k a l  o n l y  t h e  
b r u s h  o f  t h e  a g u a d a  a n d  p o s s i b l y  some o f  
t h e  s c r u b b i e r  p a r t s  o f  t h e  a k a l c h e s  
a p p e a r  t o  o f f e r  s u i t a b l e  h a b i t a t  f o r  
t h i s  s n a k e .
Com menting on t h e  p r e s e n c e  o f  a e n e u s  a r o u n d  t h e  a g u a d a  a t  
T i k a l ,  S t u a r t  s a i d  ( p .  1 1 ) :  " I  b e l i e v e  t h e y  w e r e  d raw n
t o  t h i s  h a b i t a t  m ore  by  t h e  s c r u b b y  n a t u r e  o f  t h e  v e g e t a t i o n  
( t h e  n o r m a l  h a b i t a t  o f  t h i s  fo rm ) t h a n  b y  a n y  a f f i n i t y  f o r  
hum id  c o n d i t i o n s . "  A c c o r d in g  t o  S t u a r t ,  t h e  U a x a c t u n - T i k a l  
a r e a  i s  c l i m a t i c a l l y  a n d  v e g e t a t i o n a l l y  t r a n s i t i o n a l  b e tw e e n  
t h e  d r i e r  o u t e r  e n d  o f  t h e  Y u c a ta n  P e n i n s u l a  t o  t h e  n o r t h  
a n d  t h e  hum id  b a s e  o f  t h e  C e n t r a l  A m e ric a n  f o r e l a n d  t o  t h e  
s o u t h .  S t u a r t  r e c o g n i z e d  f o u r  h e r p e t o f a u n a l  m i c r o e n v i r o n ­
m e n ts  w i t h i n  t h e  E l  P e t e n  s c r u b  f o r e s t  a n d  c o n s i d e r e d  
a e n e u s  t o  be  o n e  o f  t h e  f i v e  s p e c i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
t r e e s  a n d  lo w e r  t r e e  t r u n k s  o f  t h e  m ic r o e n v i r o n m e n t  h e  
t e r m e d  t h e  " l o w e r  f o r e s t  s t o r y . "  D u e l lm a n  (1 9 6 3 )  r e p o r t e d  
a e n e u s  f ro m  C h i n a j a  i n  s o u t h e r n  E l  P e t e n .  He r e c o g n i z e d  
b u s h e s ,  t r e e  t r u n k s ,  t r e e  t o p s ,  a n d  e p i p h y t e s  a s  d i v i s i o n s  
o f  t h e  a r b o r e a l  h a b i t a t  a n d  c o n s i d e r e d  t h i s  s n a k e  t o  b e  a 
b u s h  i n h a b i t a n t  w i t h  d i u r n a l  h a b i t s .  He n o t e d  t h e  p r e s e n c e  
o f  r a i n f o r e s t  i n  t h e  C h i n a j a  r e g i o n ,  b u t  s t a t e d  t h a t  a
l i m i t e d  am ount o f  s u i t a b l e  h a b i t a t  w as a v a i l a b l e  f o r  s u c h  
fo rm s  a s  O x y b e l i s  a e n e u s  t h a t  a r e  m ore  f r e q u e n t l y  fo u n d  i n  
o p e n  f o r e s t  o f  a  d r i e r  n a t u r e .  C h i n a j a  l i e s  a t  a n  e l e v a t i o n  
o f  140 m e t e r s .  S t u a r t  (1 9 4 8 )  r e p o r t e d  a  s p e c im e n  f ro m  a  
c a n e  f i e l d  a t  La P r im a v e r a  i n  A l t a  V e r a p a z ,  G u a te m a la .
L a t e r  ( 1 9 5 0 ) ,  h e  r e c o g n i z e d  f i v e  l i f e  a r e a s  i n  A l t a  V e ra p a z  
a n d  l i s t e d  a e n e u s  f o r  t h e  C orozo  l i f e  a r e a  (L ow er T r o p i c a l  
Z o n e ,  0 -600m ) a n d  t h e  C o f f e e  l i f e  a r e a  (U p p e r  T r o p i c a l  Z o n e ,  
6 0 0 - 1 ,3 0 0  m) . He n o t e d  t h a t  a l l  t h r e e  o f  t h e  m a jo r  h a b i t a t  
t y p e s  i n  A l t a  V e ra p a z  ( f o r e s t ,  g r a s s l a n d ,  a n d  a q u a t i c -  
r i p a r i a n )  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  l i f e  a r e a s ,  
b u t  e m p h a s iz e d  t h e  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  i n  a n y  s i n g l e  h a b i t a t  
t h r o u g h o u t  t h e  f i v e  a r e a s .  S t u a r t  (1 9 5 4 a )  d e t e r m i n e d  t h a t  a  
c h a i n  o f  d r y  l a n d  e n v i r o n m e n t s  e x t e n d s  f ro m  t h e  I s th m u s  o f  
T e h u a n te p e c  t o  t h e  x e r i c  M otagua  V a l l e y  o f  G u a te m a la  w h ic h  
p r o v i d e s  am p le  su b h u m id  p a th w a y s  f o r  d i s p e r s a l  e a s t w a r d  i n t o  
H o n d u ras  a n d  s o u th w a r d  t o  lo w e r  C e n t r a l  A m e r ic a .  T h i s  s u b -  
hum id  c o r r i d o r  l i e s  m o s t ly  b e lo w  1 ,0 0 0  m e t e r s  a n d ,  e x c e p t  
f o r  n a r r o w  b r e a k s ,  c u t s  t h r o u g h  t h e  h i g h l a n d s  o f  C h ia p a s  
a n d  G u a te m a la .  He p o i n t s  o u t  t h e  a b s e n c e  o f  m e s ic  s p e c i e s  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  w i d e - r a n g i n g  x e r i c  t y p e s , i n c l u d i n g  
O x y b e l i s  a e n e u s  i n  t h e  c o r r i d o r .  S l e v i n  (1 9 3 9 )  n o t e d  a
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sp e c im e n  f ro m  t h e  s l o p e s  o f  V o le a n  Z u n i l  i n  S u c h i t e p e q u e z  
P r o v i n c e ,  G u a te m a la ,  b u t  f a i l e d  t o  g i v e  d e t a i l s  on  t h e  
h a b i t a t .  S t u a r t  (1 9 5 1 )  l i s t e d  a e n e u s  a s  a  t y p i c a l  s p e c i e s  
o f  t h e  s e m i a r i d  h e a d w a t e r  v a l l e y s  o f  t h e  C u i l c o ,  S a l e g u a ,  
a n d  N egro  r i v e r s  o f  s o u t h e a s t e r n  G u a te m a la  a n d  s t a t e d  
( p .  1 4 ) :  "W h e re v e r  h e a d w a t e r  s t r e a m s  o f  t h e  C u i l c o  a n d
N egro  r i v e r  s y s te m s  c a n  b r e a k  i n t o  t h e  h i g h l a n d s  o f  t h e  
C h im a l te n a n g a n  a r e a ,  t h e  m ore  t o l e r a n t  fo rm s  o f  t h i s  x e r i c  
f a u n a  i n v a d e  t h e  f r i n g e s  o f  t h e  s o u t h e a s t e r n  h i g h l a n d s  t o  
c o n s i d e r a b l e  e l e v a t i o n s . "  S t u a r t  (1 9 5 4 b )  s e c u r e d  a  sp e c im e n  
f ro m  a  p a t c h  o f  d e n s e  b r u s h l a n d  a t  575 m i n  s o u t h e a s t e r n  
G u a te m a la  a n d  te r m e d  t h e  s p e c i e s  t y p i c a l  o f  su b h u m id  a r e a s  
a t  e l e v a t i o n s  b e lo w  1 ,0 0 0  m e t e r s .
I n  H o n d u ra s ,  a e n e u s  i s  d i s t r i b u t e d  on  b o t h  c o a s t s  a n d  
i t  p r o b a b l y  r a n g e s  i n l a n d  t o  m o d e r a te  e l e v a t i o n s  p a r t i ­
c u l a r l y  a l o n g  r i v e r  v a l l e y s  w i t h  s u i t a b l e  h a b i t a t .  Dunn 
a n d  Em len (1 9 3 2 :  21) h a v e  n o t e d  t h a t  " F a u n i s t i c a l l y ,
H o n d u ras  i s  c o m p a ra b le  w i t h  N i c a r a g u a . "  C a r r  (1 9 5 0 )  h a s  
o u t l i n e d  a  v a r i e t y  o f  h a b i t a t s  f o r  H o n d u r a s ,  b u t  t h e  
a v a i l a b l e  p a p e r s  on  a e n e u s  i n  t h i s  c o u n t r y  c o n t a i n  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  o n  i t s  h a b i t a t s .  B a rb o u r  (1 9 2 8 )  r e p o r t e d  t h e s e  
s n a k e s  a s  v e r y  common a r o u n d  Coxen H o le  on  R u a ta n  I s l a n d .
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M e r te n s  (1 9 5 2 )  n o t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  w e re  d i f f i c u l t  
t o  c o l l e c t ,  b u t  n o t  r a r e  i n  E l  S a l v a d o r ,  a n d  t h a t  t h e y  
s h o u ld  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  He 
c o l l e c t e d  a  sp e c im e n  t h a t  was s u n n in g  among t h e  f l o w e r s  o f  
S c l e r o c a r p u s  a b o u t  1 m e t e r  o f f  t h e  g ro u n d  on  a  s t r e e t  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  i n  San S a l v a d o r .  Numerous L a n ta n a  b u s h e s  w e re  
i n  t h e  v i c i n i t y .  Rand (1 9 5 7 )  m e n t io n e d  two s p e c im e n s  
c o l l e c t e d  i n  E l  S a l v a d o r .  One was i n  a  b u s h  n e a r  t h e  s e a  
on  t h e  i s l a n d  o f  Los B la n c o s .  The o t h e r  was fo u n d  on  t h e  
n o r t h  s l o p e  o f  V o lc a n  San  S a l v a d o r  a t  500 t o  700 m e te r s  on 
a  1917 l a v a  f lo w .  A c c o rd in g  t o  Rand, t h e  o l d e r ,  ro u g h  l a v a  
a ro u n d  t h e  m o s t  r e c e n t  f lo w  s u p p o r t e d  a  d r y  s c r u b  f o r e s t  
much e n t a n g l e d  w i t h  b r u s h  a n d  v i n e s .
L i t t l e  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  on  t h e  h a b i t a t s  
o c c u p i e d  by  a e n e u s  i n  C o s ta  R i c a .  The s p e c i e s  o c c u r s  on  
b o t h  c o a s t s  an d  r a n g e s  i n t o  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  C o r d i l l e r a  
V o l c a n i c a ,  C o r d i l l e r a  C e n t r a l  a n d  C o r d i l l e r a  de  T a la m a n c a .  
The c o a s t a l  p o p u l a t i o n s  a r e  p r o b a b l y  c o n n e c te d  i n  t h e  low 
e l e v a t i o n s  n o r t h  o f  t h e  C o r d i l l e r a  V o l c a n i c a  a n d  i n  t h e  
lo w e r  e l e v a t i o n s  o f  t h e  h i g h l a n d  a r e a s .  H e y e r  (196 7 )  
s t u d i e d  h e r p e t o f a u n a l  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  a lo n g  a  25 km 
t r a n s e c t  t h r o u g h  t h e  C o r d i l l e r a  de  T i l a r a n  i n  n o r t h e r n  
C o s ta  R ic a .  He d e f i n e d  f o u r  h e r p e t o f a u n a l  a s s e m b la g e s  an d
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n o t e d  t h a t  a e n e u s  w as p r e s e n t  i n  A s se m b la g e s  I  ( T r o p i c a l  
D ry F o r e s t  a n d  S u b t r o p i c a l  M o i s t  F o r e s t  Z o n e s ) , I I  ( T r o p i c a l  
M o is t  F o r e s t  a n d  Low er S u b t r o p i c a l  Wet F o r e s t  Z o n e s ) , a n d  
I I I  (U p p e r  S u b t r o p i c a l  Wet F o r e s t  a n d  S u b t r o p i c a l  Wet 
F o r e s t  Z o n e s ) , b u t  n o t  i n  IV ( T r o p i c a l  Wet F o r e s t  V e g e t a ­
t i o n  Z o n e ) .
B a rb o u r  (1 9 0 6 )  r e p o r t e d  t h i s  s p e c i e s  f ro m  t h e  s a v a n n a  
o f  Panam a. Bangs (1 9 0 6 )  d e s c r i b e d  t h i s  a r e a  a s  a  lo w , 
d r y  g r a s s y  p l a i n  w i t h  i s l a n d - l i k e  p a t c h e s  o f  wood. Dunn 
a n d  B a i l e y  (1 9 3 9 )  m e n t io n e d  a  sp e c im e n  t a k e n  f ro m  t h e  
u p l a n d s  o f  t h e  C a n a l  Z one a t  1 ,6 0 0  f e e t .  S l e v i n  (1 9 4 2 )  
r e p o r t e d  a n  a e n e u s  t h a t  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  f ro m  b u s h e s  i n  
o p e n  p a s t u r e  l a n d  a t  B o u q u e te .  S e x t o n ,  H e a tw o le ,  a n d  
K n ig h t  (1 9 6 4 )  fo u n d  e g g s  o f  t h i s  s p e c i e s  i n  u n d i s t u r b e d ,  
o p e n ,  m a tu r e  f o r e s t s  i n  t h e  C a n e Io n  a r e a  o f  D a r i e n  P r o v i n c e ,  
Panam a. T hey d e s c r i b e d  t h e  t e r r a i n  i n  t h i s  v i c i n i t y  a s  
f l a t  a n d  s l o p i n g  u p w a rd s  to w a rd s  t h e  w e s t ,  b u t  i n t e r r u p t e d  
by  f r e q u e n t  low h i l l s  r i s i n g  40 t o  100 f e e t  a b o v e  t h e  
f l o o d  p l a i n s .  The C a n c lo n  r e g i o n  h a s  p ro n o u n c e d  w e t  an d  
d r y  s e a s o n s  a n d  B r e d e r  (1 9 4 6 )  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  a r e a  
b e lo n g s  t o  G o ld m a n 's  A r i d  Lower T r o p i c a l  Zone
T h is  s p e c i e s  i s  a p p a r e n t l y  a b u n d a n t  i n  Panam a. B a te s
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(1 9 2 8 )  n o t e d  t h a t  308 s p e c im e n s  w e re  t u r n e d  i n  f o r  b o u n ty  
m oney i n  t h e  C a n a l  Z o n e .  Dunn (1 9 4 9 )  r e p o r t e d  1 ,4 4 0  o f  
t h e s e  v i n e  s n a k e s  i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 1 ,7 6 3  P a n a m a n ia n  
s n a k e s  t u r n e d  i n  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  b e tw e e n  1933 a n d  1945 .
He p r e s e n t e d  a n  a n a l y s i s  o f  s p e c i e s  a b u n d a n c e  a n d  n o t e d  
t h a t  a e n e u s  made up  1 9 . 4 ,  2 2 . 2 ,  1 0 . 9 ,  a n d  1 .9  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  c a t c h  f ro m  C o c l e - H e r r e r a ,  S a b a n a s , C h a g r e s , a n d  
D a r i e n ,  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  w as t h e  m o s t  a b u n d a n t  s p e c i e s  
i n  t h e  S a b a n a s  a n d  C h a g re s  c o l l e c t i o n s  a n d  s e c o n d  o n l y  t o  
L e p t o d e i r a  r h o m b i f e r a  i n  t h e  C o c l e - H e r r e r a  c o l l e c t i o n .
SOUTH AMERICA. R u th v e n  (1 9 2 2 )  r e p o r t e d  t h e s e  v i n e  s n a k e s  
f ro m  B o l i v a r  a t  e l e v a t i o n s  t o  800 f e e t ,  San L o r e n z o ,  
F u n d a c io n ,  A r ro y o  de  A r e n a s ,  a n d  San M ig u e l  a t  6 ,0 0 0  t o  
8 ,0 0 0  f e e t ,  i n  t h e  S i e r r a  N evada  de  S a n t a  M a r ta  r e g i o n  o f  
C o lo m b ia .  A t B o l i v a r ,  F u n d a c io n ,  a n d  A rro y o  de  A r e n a s ,  
t h e s e  s n a k e s  w e re  t a k e n  i n  b u s h e s  a n d  t r e e s .  R u th v e n  g a v e  
a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  s e v e r a l  o f  t h e s e  l o c a l i t i e s .  B o l i v a r  
i s  a  s m a l l  f a r m  a b o u t  100 f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l ,  i n  a  r e g i o n  
o f  i r r i g a t e d  a r e a s  a n d  lo w , s e m i - a r i d  w o o d la n d ,  a c a c i a s ,  
a n d  c a c t i .  San  L o re n z o  i s  a n  i s o l a t e d  m o u n ta in  p e a k  n o r t h ­
w e s t  o f  t h e  m a in  S i e r r a  N e v a d a ,  b u t  c o n n e c t e d  t o  i t  b y  a  
r i d g e  h a v in g  a  minimum e l e v a t i o n  o f  a b o u t  5 ,0 0 0  f e e t .  The
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e n t i r e  m o u n ta in  i s  d e n s e l y  f o r e s t e d ,  e x c e p t  w h e re  i t  h a s  
b e e n  c l e a r e d  f o r  c u l t i v a t i o n .  R u th v e n  r e p o r t e d  two tow ns 
named F u n d a c io n  i n  t h i s  r e g i o n  a n d  f a i l e d  t o  n o t e  t h e  o n e  
a t  w h ic h  t h e  O x y b e l i s  was c o l l e c t e d .  A rro y o  d e  A re n a s  i s  
a  c a t t l e  r a n c h  a t  t h e  ed g e  o f  t h e  f l o o d  p l a i n  o f  t h e  R io  
C am arones a n d  l i e s  a p p r o x i m a t e l y  500 f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l .  
The v e g e t a t i o n  i s  d e s c r i b e d  a s  f l o o d  p l a i n  f o r e s t  s u r ­
r o u n d e d  by  low  w o o d la n d  o f  t h e  d r y  f o r e s t  t y p e ,  w i t h  
a c a c i a s  a n d  c a c t i  b e i n g  c o n s p i c u o u s .  A m ara l  (1 9 2 8 :  7) 
s u b m i t t e d  a n  a c c o u n t  o f  a d d i t i o n a l  s p e c im e n s  f ro m  t h e  
S a n t a  M a r ta  r e g i o n .  One s p e c im e n  came fro m  w h a t  h e  t e r m e d  
t h e  s a n d  a n d  c a c t u s  b e l t  n e a r  t h e  C ie n e g a  D e s e r t .  A s e c o n d  
came f ro m  t h e  b a n a n a  b e l t  o f  S a n t a  Ana a n d  A r a c a t a c a ,  a n d  a 
t h i r d  f ro m  t h e  R io  F r i o  r e g i o n  " a n y w h e re  f ro m  s e a  l e v e l  t o  
t h e  w e s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  S i e r r a  N e v a d a ."  Cope (1 8 9 9 )  
r e p o r t e d  t h e  s p e c i e s  f ro m  n e a r  B o g o td ,  b u t  Dunn (1 9 4 4 a )  
b e l i e v e d  t h i s  r e c o r d  t o  b e  i n  e r r o r .  Dunn f u r t h e r  r e l a t e d  
t h a t  a e n e u s  r a n g e d  t o  San P e d ro  a t  2 ,5 6 0  m e t e r s  i n  t h e  
c e n t r a l  A ndes a n d  t o  S a sa im a  a t  1 ,2 2 5  m e t e r s  i n  t h e  e a s t e r n  
A n d e s .  Dunn (1 9 4 4 b )  s t a t e d  t h a t  t h i s  s p e c i e s  was v e r y  
common a n d  a b u n d a n t  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  C o lo m b ia  a t  e l e v a ­
t i o n s  t o  1 ,5 0 0  m e t e r s ,  a n d  n o t e d  t h a t  i t  r a n g e d  to  2 ,4 1 0
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m e t e r s  b o t h  i n  t h e  C o r d i l l e r a  C e n t r a l  an d  i n  t h e  S i e r r a  de  
S a n t a  M a r ta .
B o u le n g e r  (1 8 9 8 :  107) m e n t io n e d  a  sp e c im e n  f ro m  
P a ra m b a ,  E c u a d o r ,  a n d  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  d e t a i l s  o n  t h e  
a r e a :
P a r a m b a , a  f a r m  on t h e  W. b a n k  o f  t h e  
R i v e r  M i r a ,  a t  3 ,5 0 0  f e e t  a l t i t u d e ;  i t  
i s  s t i l l  i n  t h e  f o r e s t  r e g i o n ,  b u t  t h e  
o p en  c o u n t r y  commences two o r  t h r e e  
m i l e s  h i g h e r  up t h e  M ira .
P a r k e r  (1 9 3 8 )  l i s t e d  t h i s  s p e c i e s  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  A r i d
T r o p i c a l  a n d  S u b t r o p i c a l  z o n e s  o f  t h e  C atam ayo V a l l e y
d r a i n a g e  s y s te m  i n  t h e  w e s t  a n d  t h e  M a l a c a t a s  V a l l e y
d r a i n a g e  s y s te m  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  E cuador,.  He n o t e d
t h a t  t h e  A r i d  T r o p i c a l  a n d  S u b t r o p i c a l  z o n e  on t h e  w e s t e r n
s i d e  o f  t h e  m o u n ta in s  e x te n d s  up  t o  6 ,0 0 0  o r  7 ,0 0 0  f e e t
a n d  p r o b a b l y  l i n k s  up  w i t h  t h e  c o a s t a l  d e s e r t s  o f  n o r t h e r n
P e r u  i n  t h e  C atam ayo V a l l e y ,  a n d  t h a t  on t h e  e a s t e r n
s l o p e s ,  i t  e x t e n d s  a p p r o x i m a t e l y  b e tw e e n  3 ,0 0 0  a n d  6 ,0 0 0
f e e t .  He r e p o r t e d  s p e c im e n s  f ro m  t h e  C atam ayo V a l l e y  a t
4 ,7 0 0  f e e t  a n d  f ro m  t h e  M a l a c a t o s  V a l l e y  a t  5 ,1 8 7  f e e t .
J a m es  A. P e t e r s  ( i n  l i t t . )  h a s  in f o r m e d  me t h a t  h e  c o l l e c t e d
an  a e n e u s  a t  a p p r o x i m a t e l y  1 ,2 5 0  m e t e r s  a t  a  l o c a l i t y  w e s t
o f  S a n t a  I s a b e l  i n  t h e  E c u a d o r i a n  p r o v i n c e  o f  A zuay .
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L i t t l e  i s  known c o n c e r n i n g  t h e  e c o l o g y  o f  O x y b e l i s  
a e n e u s  i n  P e r u .  Cope (1 8 7 7 )  r e p o r t e d  a  s p e c im e n  f ro m  t h e  
C h im b o te  V a l l e y .  B o e t t g e r  (1 8 9 8 )  m e n t io n e d  a  s p e c im e n  fro m  
P acasm ayo  o n  t h e  n o r t h e r n  c o a s t .  P ra d o  a n d  Hoge (1 9 4 7 )  
g a v e  a n  a c c o u n t  o f  o n e  f ro m  P u c a l l p a  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  
R io  U c a y a l i ,  i n  e a s t e r n  P e r i l .  J o h n  P . O 'N e i l l  c o l l e c t e d  a 
s p e c im e n  f ro m  a  s e w e r  d i t c h  a t  a  s m a l l  v i l l a g e  n o r t h w e s t  
o f  P u c a l l p a .  A c c o r d in g  t o  O ' N e i l l ,  t h e  a r e a  was o n c e  
t r o p i c a l  lo w la n d  f o r e s t ,  a n d  h a s  now b e e n  c l e a r e d  e x c e p t  
f o r  a  few  f o r e s t  r e m n a n t s .  Dunn (1 9 2 3 )  r e p o r t e d  t h e  
s p e c i e s  a t  B e l l a v i s t a  i n  t h e  low  b r o a d  a n d  a r i d  v a l l e y  o f  
t h e  R io  M aranon  o f  n o r t h e a s t e r n  P e r u .  S c h m id t  a n d  W a lk e r  
(1 9 4 3 a )  d e s c r i b e d  a  s p e c im e n  f ro m  C hancham ayo, a  t r o p i c a l  
lo w la n d  l o c a l i t y  i n  c e n t r a l  P e r u  a t  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  
R io  P e r e n e  i n  t h e  D e p a r tm e n t  o f  J u n i n ,  a n d  a n o t h e r  f ro m  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  M adre d e  D io s  i n  s o u t h e a s t e r n  P e r u .  A c c o r d in g  
t o  t h e s e  a u t h o r s ,  M adre de  D io s  i s  m o s t l y  t r o p i c a l  lo w la n d  
t h a t  i s  b o r d e r e d  b y  m o u n ta in s  i n  t h e  s o u t h .  S c h m id t  a n d  
W a lk e r  (1 9 4 3 b )  n o t e d  t h a t  t h i s  s p e c i e s  o c c u r s  i n  c o a s t a l  
P e r u ,  b u t  h a d  no s p e c im e n s  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  T hey  
e x p l a i n e d  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  n o n -e n d e m ic  s p e c i e s  a lo n g  
t h e  n o r t h  P e r u v i a n  c o a s t  a s  f o l l o w s  ( p .  2 9 8 ) :
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The H i s p a n i c  Map p u b l i s h e d  b y  t h e  
A m e r ic a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  p a s s e s  o v e r  t h e  
w e s t e r n  C o r d i l l e r a  n e a r  t h e  E c u a d o r e a n  
b o r d e r  o f  P e r u  som ew hat b e lo w  1 0 ,0 0 0  
f e e t  e l e v a t i o n ,  a n d  v a r i o u s  p a s s e s  
b e tw e e n  c o a s t a l  P i u r a  a n d  L am bayeque 
a n d  A ndean  C a ja m a rc a  a t  l e s s  t h a n  8 ,0 0 0  
f e e t .  T h e s e  p a s s e s  e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  some n o n -e n d e m ic  fo rm s  o f  A m azon ian  
o r  E c u a d o r i a n  o r i g i n  i n  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  c o a s t a l  a r e a  a n d  a l s o  th ro w  
l i g h t  o n  t h e  t r a n s g r e s s i o n  o f  c e r t a i n  
e l e m e n t s  o f  t h e  M aranon  v a l l e y .  F a r t h e r  
s o u t h  t h e  p a s s e s  a r e  a t  f o u r t e e n  t o  
s i x t e e n  t h o u s a n d  f e e t ,  w e l l  a b o v e  t h e  
a l t i t u d e  r e a c h e d  by  a n y  s p e c i e s  o f  t h e  
c o a s t a l  f a u n a  p r o p e r .
Num erous p a p e r s  h a v e  m e n t io n e d  s n a k e s  o f  t h i s  s p e c i e s  f ro m
v a r i o u s  l o c a l i t i e s  i n  V e n e z u e l a ,  b u t  few  h a v e  c o n t a i n e d
e c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  F o w le r  (1 9 1 3 )  r e p o r t e d  sp e c im e n s
f ro m  t h e  O r in o c o  d e l t a  r e g i o n .  S c h m id t  (1 9 3 2 )  d i s c u s s e d
s p e c im e n s  f ro m  C o c o l l a r  t h a t  w e re  c o l l e c t e d  a t  3 ,6 0 0  f e e t
i n  t h e  e a s t e r n m o s t  p a r t  o f  t h e  V e n e z u e la n  A ndes i n  t h e
D e p a r tm e n t  o f  S u c r e .  Roze (1 9 5 2 )  d e s c r i b e d  a  sp e c im e n  f ro m
E l  J u n q u i t o ,  D . F . ,  f ro m  t h e  s u b t r o p i c a l  r a i n f o r e s t  b e tw e e n
1800 a n d  2100 m e t e r s .  R o h l (1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s
o c c u r  i n  l i a n a s  a n d  t r e e s  i n  V e n e z u e l a .  Meek (1 9 1 0 )  an d
B ro n g e rsm a  (1 9 4 0 )  r e p o r t e d  t h i s  s p e c i e s  on  M a r g a r i t a  I s l a n d .
R oze (1 9 6 4 )  r e l a t e d  t h a t  O x y b e l i s  a e n e u s  i n  V e n e z u e la  r a n g e s
f ro m  x e r i c  t o  s u b - x e r i c  r e g i o n s  a t  s e a  l e v e l  t o  a r e a s  t h a t
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a r e  r e l a t i v e l y  hum id  a t  2 ,0 0 0  m e t e r s .  He n o t e d  t h a t  t h e  
same phenom enon  o c c u r s  i n  m i n i a t u r e  o n  M a r g a r i t a  I s l a n d  
w h e re  t h e  s n a k e  i s  f o u n d  i n  t h e  x e r i c  r e g i o n s  o f  Boca d e l  
R io  a n d  a l s o  on  t h e  h u m id ,  h i g h e r  s l o p e s  o f  C e r ro  C opey .
The s p e c i e s  h a s  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  o n  t h e  T e s t i g o s  I s l a n d s  
by  Garman (1 8 8 7 )  a n d  R oze  ( 1 9 6 4 ) .  A lem an (1 9 5 3 )  p r e s e n t e d  
a n  a c c o u n t  o f  s p e c im e n s  f ro m  t h e  S i e r r a  d e  P e r i j a  r e g i o n  a t  
t h e  l o c a l i t i e s  o f  A yapa ( 1 ,0 0 0  m e t e r s )  a n d  K unana ( 1 ,1 3 0  
m e t e r s ) . Roze (1 9 5 9 )  l i s t e d  t h e  s p e c i e s  f ro m  t h e  P a r i a  
P e n i n s u l a  a n d  t h e  C u ra p ao  p o w e r  p l a n t  i n  t h e  s t a t e  o f  
M ir a n d a .  The l a t t e r  l o c a l i t y  was d e s c r i b e d  a s  b e i n g  o n  t h e  
n o r t h e r n  s l o p e s  o f  t h e  C o r d i l l e r a  de  l a  C o s ta  a t  a p p r o x i ­
m a t e l y  1 ,3 0 0  m e t e r s .  The r e g i o n  was d e s c r i b e d  a s  hum id  a n d  
c o v e r e d  w i t h  d e n s e  f o r e s t s ,  i n  some p l a c e s  f o r m in g  a  s o r t  
o f  c l o u d  f o r e s t .  L a n c i n i  (1 9 6 2 )  d e s c r i b e d  t h e  C urupao  
r e g i o n  a s  b e in g  t r o p i c a l  r a i n f o r e s t  w i t h  r a i n y  a n d  d r y  
s e a s o n s  a n d  a  mean a n n u a l  t e m p e r a t u r e  v a r y i n g  b e tw e e n  14 
a n d  22 d e g r e e s  c e n t i g r a d e .
B eeb e  (1 9 4 6 )  r e p o r t e d  a e n e u s  t o  b e  a  common s n a k e  i n  
t h e  o p e n  j u n g l e  a n d  a l o n g  t h e  r i v e r s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
K a r t a b o ,  B r i t i s h  G u ia n a .  He fo u n d  t h e  s n a k e s  among t r e e  
b r a n c h e s  a n d  i n  t a l l  bam boo. E a r l i e r  (1 9 2 5 )  h e  h a d
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d e s c r i b e d  t h e  K a r ta b o  T r o p i c a l  R e s e a r c h  S t a t i o n  i n  c o n s i d e r ­
a b l e  d e t a i l .  The s t a t i o n  i s  s i t u a t e d  by  t h e  M a z a ru n i  R i v e r  
n e a r  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  C u y u n i  R i v e r .  He c h a r a c t e r i z e d  
t h e  a r e a  a s  o n e  o f  low  r o l l i n g  h i l l s ,  w i t h  sw am ps, m o i s t  
l o w l a n d s ,  a n d  a  l i t t o r a l  f l o r a  o f  num erou s  m a n g ro v e s  a lo n g  
t h e  t i d e - a f f e c t e d  r i v e r s .  The l i t t o r a l  f l o r a  a b r u p t l y  
m e rg e s  i n t o  j u n g l e  o f  t y p i c a l  r a i n f o r e s t  on  t h e  h i g h e r  
g r o u n d .  P a r k e r  (1 9 3 5 )  n o t e d  t h i s  s p e c i e s  f ro m  t h e  f o r e s t e d  
a r e a s  a lo n g  t h e  C u y u n i a n d  M a z a r u n i  r i v e r s  a n d  m e n t io n e d  a  
s p e c im e n  f ro m  t h e  m ore  o p e n  a n d  s o u t h e r l y  R u p u n u n i  S a v a n n a h .
I n  1 8 2 4 , W a g le r  d e s c r i b e d  t h e  t y p e  o f  D r y in u s  a e n e u s  
f ro m  t h e  f o r e s t s  a d j a c e n t  t o  t h e  r i v e r  S o l im o e n s  n e a r  E ga . 
Ega i s  a n  o l d e r  name f o r  T e f e ,  a  tow n i n  t h e  s t a t e  o f  
A m azonas, B r a z i l .  W a g le r  n o t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  a lw a y s  
o c c u p y  t h e  b r a n c h e s  o f  t r e e s .  A m ara l  (1 9 3 5 )  l i s t e d  t h i s  
s p e c i e s  a s  common i n  t h e  woody d i s t r i c t s  o f  c e n t r a l  a n d  
n o r t h e r n  B r a z i l .  S c h m id t  a n d  I n g e r  (1 9 5 1 )  r e p o r t e d  a e n e u s  
f ro m  t h e  s a v a n n a s  o f  C e a ra  M ir im  i n  R io  G ra n d e  do N o r t e .
Hoge (1 9 5 2 )  m e n t io n e d  a  c o l l e c t i o n  f ro m  t h e  I l h a  do B a n a n a l  
a r e a  on  t h e  b o r d e r  o f  t h e  s t a t e s  o f  G o ia s  a n d  Mato G ro s s o  
t h a t  c o n t a i n e d  o n e  o f  t h e s e  s n a k e s .  He s t a t e d  t h a t  t h i s  
a r e a  i s  i n  t h e  zone  o f  f i e l d s  a n d  t h i c k e t s  t h a t  i s  u s u a l l y
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t e r m e d  t r o p i c a l  s a v a n n a .
Dunn ( 1 9 4 4 a ) ,  S m i th  a n d  T a y l o r  ( 1 9 4 5 ) ,  B eebe ( 1 9 4 6 ) ,  
a n d  C a g le  (1 9 5 7 ,  i n  B l a i r ,  e t  a l . )  h a v e  i n c l u d e d  A r g e n t i n a  
i n  t h e  r a n g e  o f  t h i s  s p e c i e s .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  
l o c a t e  s p e c im e n s  f ro m  t h i s  c o u n t r y .
M ole  (1 9 2 4 )  o b s e r v e d  t h e s e  s n a k e s  f r e q u e n t i n g  b u s h e s  
a n d  t r e e s  on  t h e  i s l a n d  o f  T r i n i d a d .  J o h n s o n  (1 9 4 6 )  
c o l l e c t e d  a  s p e c im e n  f ro m  T u c k e r  V a l l e y ,  T r i n i d a d ,  a n d  
d e s c r i b e d  t h e  a r e a  a s  h a v in g  a  w id e  swampy b o t to m  t h a t  h a s  
b e e n  l a r g e l y  d r a i n e d  a n d  o c c u p i e d  b y  c i t r u s  f r u i t  p l a n t a ­
t i o n s  a n d  p a t c h e s  o f  j u n g l e .  The v a l l e y  i s  b o u n d e d  by 
s t e e p  h i l l s i d e s .  The s n a k e  was fo u n d  c l i m b in g  a p a l m e t t o  
a b o u t  f o u r  f e e t  a b o v e  t h e  g r o u n d .  O x y b e l i s  a e n e u s  i s  w e l l  
known o n  T o b a g o , a n d  i t s  o c c u r r e n c e  t h e r e  a p p a r e n t l y  was 
f i r s t  r e p o r t e d  b y  B o e t t g e r  ( 1 8 9 8 ) .  S c h l e g e l  (1 8 3 7 :  256) 
r e p o r t e d  D r y i o p h i s  a u r a t a  (= 0 x y b e l i s  a e n e u s )  f ro m  
M a r t i n i q u e  c o l l e c t e d  b y  "M. P l e e . ” D u m e r i l ,  B i b r o n ,  and  
D u m e r i l  (1 8 5 4 )  a n d  H a l l o w e l l  (1 8 5 6 )  h a v e  a l s o  l i s t e d  t h i s  
sp e c im e n  a s  b e i n g  f ro m  M a r t i n i q u e .  B a rb o u r  (1 9 1 4 )  r e g a r d e d  
t h i s  s p e c i e s  a s  i n c o r r e c t l y  r e c o r d e d  f ro m  t h e  W est I n d i e s .
L o c a l i t y  r e c o r d s  f o r  t h e  museum s p e c im e n s  e x a m in e d ,  a n d  
t h e  I n s t i t u t o  B u t a n t a n  a e n e u s  a r e  shown i n  F i g u r e s  1 a n d  2 .
CHARACTER ANALYSIS
M o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r s  u s u a l l y  em p lo y ed  i n  o p h i d i a n  
s y s t e m a t i c s  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  o f  O x y b e l i s  
a e n e u s . When p o s s i b l e ,  t h e s e  c h a r a c t e r s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  
s t a t i s t i c a l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  i n d i v i d u a l ,  s e x u a l ,  
a n d  g e o g r a p h i c a l  v a r i a t i o n  w i t h i n  t h e  s p e c i e s .  S t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s  on  a l l  l i n e a r  m e a s u re m e n ts  w e re  d o n e  by  t h e  IBM 
1620 a n d  RCA S p e c t r a  70 d i g i t a l  c o m p u te r s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  p e r s o n n e l  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  
L o u i s i a n a  C om pu te r  S c i e n c e  D e p a r tm e n t .  A b b r e v i a t i o n s  u s e d  
i n  t h e  sum m aries  i n c l u d e :  r a n g e  ( R ) , num ber o f  i n d i v i d u a l s
i n  sa m p le  ( n ) , mean ( x ) , s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( S . D . ) ,  c o ­
e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n  ( C . V . ) ,  a n d  c o e f f i c i e n t  o f  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  s e x e s  (C .D .)*
DENTITION. The s n a k e s  o f  t h i s  s p e c i e s  b e a r  t e e t h  on  t h e  
m a x i l l a ,  p a l a t i n e ,  p t e r y g o i d ,  a n d  d e n t a r y .  T o o th  c o u n t s  
w e re  made on  36 s k u l l s  a n d  a n  a d d i t i o n a l  432 m a x i l l a e  o n  
p r e s e r v e d  s p e c im e n s .
The m a x i l l a r y  t e e t h  a r e  l o n g ,  s h a r p l y  c u r v e d  b a c k w a rd ,  
an d  i n c r e a s e  i n  l e n g t h  a n d  s i z e  f ro m  a n t e r i o r  t o  p o s t e r i o r .  
The p o s t e r i o r  two o r  t h r e e  t e e t h  a r e  e n l a r g e d ,  h e a v y ,  a n d
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d e e p l y  g r o o v e d  l a t e r a l l y .  T h e s e  f a n g s  u s u a l l y  a r e  n o t  
p r e c e d e d  b y  a  d i a s t e m a ,  a l t h o u g h  a  s m a l l  o n e  may b e  p r e s e n t  
i n  some i n d i v i d u a l s .  G ro o v e s  o r  f a i n t  s t r i a t i o n s  o n  t e e t h  
a n t e r i o r  t o  t h e  f a n g s  a r e  p r e s e n t  i n  a b o u t  35% o f  t h e  
m a x i l l a e ,  a n d  may b e  on  a s  many a s  80% o f  t h e  t e e t h  i n  t h e  
m a x i l l a r y  s e r i e s .  T o o th  c o u n t s  on n o rm a l  m a x i l l a e  r a n g e  
fro m  16 to  27 . T a y l o r  (1 9 4 1 )  r e p o r t e d  a  c o u n t  o f  15 f o r  
t h e  h o l o t y p e  o f  O x y b e l i s  p o t o s i e n s i s  (= 0 .  a e n e u s ) . Dr> 
H o b a r t  M. S m i th  ( i n  l i t t . )  h a s  in f o r m e d  me t h a t  t h e  m a x i l l a  
f ro m  w h ic h  t h i s  c o u n t  w as m ade , h a s  p r o b a b l y  b e e n  l o s t .
One m a x i l l a  i s  s t i l l  i n t a c t  on  t h e  t y p e ,  b u t  I  d i d  n o t  w i s h  
t o  dam age t h e  sp e c im e n  f u r t h e r  b y  c l e a n i n g  t h e  t i s s u e s  f ro m  
t h e  b o n e  f o r  e x a m i n a t i o n .  Two s p e c im e n s  (USC-CRE 742 a n d  
80 09) f ro m  C o s ta  R ic a  h a v e  c o u n t s  o f  1 4 -1 9  a n d  1 5 -1 8  
r e s p e c t i v e l y .  The m a x i l l a e  w i t h  t h e  s m a l l  c o u n t s  a r e  much 
s h o r t e r  t h a n  t h e  b o n e s  w i t h  w h ic h  t h e y  w e r e  p a i r e d ,  a n d  
a l t h o u g h  I  c o u ld  f i n d  no  e v id e n c e  o f  b r e a k a g e ,  i t  seem s 
l i k e l y  t h a t  t h e  s h o r t  m a x i l l a e  a r e  e i t h e r  i n c o m p l e t e  o r  
a b n o r m a l .  H ig h  t o o t h  c o u n t s  (22  o r  a b o v e )  w e re  f o u n d  i n  
sp e c im e n s  f ro m  t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s ,  G u e r r e r o  i n  M e x ic o ,  
C o s ta  R i c a ,  Panam a, C o lo m b ia ,  E c u a d o r ,  T o b a g o , t h e  G u i a n a s ,  
t h e  Amazon b a s i n  o f  B r a z i l ,  B o l i v i a ,  a n d  e a s t e r n  P e r u .
The h i g h e s t  c o u n t  o f  27 i s  on  a  s p e c im e n  f ro m  P a ra m b a ,
E c u a d o r ,  t h a t  w as p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  b y  B o g e r t  a n d  O l i v e r  
( 1 9 4 5 :  3 8 5 ) .  Low c o u n t s  o f  16 a r e  r e l a t i v e l y  uncommon a n d  
o c c u r  i n  s n a k e s  f ro m  e a s t e r n  M e x ic o ,  N i c a r a g u a ,  a n d  C o s ta  
R i c a .  T a b l e  1 su m m a r iz e s  t h e  v a r i a t i o n  fo u n d  i n  t h e  m a x i l l a r y  
t e e t h  i n  v a r i o u s  p o r t i o n s  o f  t h e  r a n g e .  The l o w e s t  means 
f o r  t h e  e n t i r e  r a n g e  o c c u r  i n  e a s t e r n  M exico  n o r t h  o f  
C iu d a d  V e r a c r u z ,  i n  t h e  M e x ica n  s t a t e  o f  T a b a s c o ,  a n d  a t  
B e l l a v i s t a ,  i n  n o r t h e r n  P e r u .  S p e c im e n s  f ro m  t h e  m a in l a n d  
o f  t h e  M ex ican  w e s t  c o a s t  a v e r a g e  a b o u t  two t e e t h  m ore  t h a n
t h e i r  e a s t  c o a s t  r e l a t i v e s .  T he  h i g h  c o u n t s  o b t a i n e d  f o r
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t h e  s i n g l e  G u e r r e r o  s p e c im e n  a n d  t h e  T r e s  M a r ia s  sa m p le  
a r e  c o n s p i c u o u s  e x c e p t i o n s  f o r  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  
r a n g e .  F rom  s o u t h e r n  M exico  s o u t h  t o  N i c a r a g u a ,  r e l a t i v e  
u n i f o r m i t y  i s  i n d i c a t e d ,  b u t  f ro m  N i c a r a g u a  t h r o u g h  C o s ta  
R i c a ,  Panam a, a n d  i n  w e s t e r n  C o lo m b ia  a n d  E c u a d o r ,  t h e  
m eans i n d i c a t e  a  c l i n a l  i n c r e a s e  o f  1 8 . 3 ,  1 9 . 5 ,  2 1 . 3 ,  2 2 . 8 ,  
a n d  2 3 .6  f ro m  n o r t h  t o  s o u t h .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s i n g l e  
s p e c im e n  I  h a v e  s e e n  f ro m  P a c a s m a y o , P e r u ,  h a s  a  m o u th  t h a t  
i s  i n  p o o r  c o n d i t i o n ,  a n d  I  c o u l d  n o t  d e t e r m i n e  t h e  num ber 
o f  m a x i l l a r y  t e e t h  p r e s e n t .  T he  mean f o r  s p e c im e n s  f ro m  
e a s t e r n  P e r u  n e a r l y  a p p r o a c h e d  t h a t  f o r  E c u a d o r ,  a n d  m eans 
o f  o v e r  20 w e re  o b t a i n e d  f o r  T o b a g o ,  t h e  G u i a n a s ,  t h e
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Amazon b a s i n  o f  B r a z i l  a n d  B o l i v i a ,  a s  w e l l  a s  e a s t e r n  
P e r u .
Sum m aries o f  t h e  p a l a t i n e ,  p t e r y g o i d  a n d  d e n t a r y  
t e e t h  a r e  shown i n  T a b le s  2 ,  3 a n d  4 .  The p a l a t i n e  t e e t h  
num ber f ro m  9 t o  1 6 , t h e  p t e r y g o i d  fro m  6 t o  14 , a n d  t h e  
d e n t a r y  f ro m  18 t o  29 . As m e n t io n e d  by  i3 o g e r t  a n d  O l i v e r  
(1 9 4 5 :  3 8 5 ) ,  l a t e r a l  g r o o v e s  a r e  u s u a l l y  e v i d e n t  on m ost 
o f  t h e  p o s t e r i o r  d e n t a r y  t e e t h .  F a i n t  s t r i a e  w e re  d e t e c t e d  
m e d i a l l y  on  t h e  p a l a t i n e  an d  p t e r y g o i d  t e e t h  o f  s e v e r a l  
i n d i v i d u a l s .
CRANIAL OSTEOLOGY. B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  s t u d i e d  a e n e u s  
f ro m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  r a n g e  and  i l l u s t r a t e d  t h e i r  
d i s c u s s i o n s  w i t h  p l a t e s  o f  t h e  s k u l l s  o f  sp e c im e n s  f ro m  
E c u a d o r  an d  M ex ico . T hey d e s c r i b e d  t h e  p r e f r o n t a l  b o n es  
o f  f o u r  s n a k e s  f ro m  S o n o ra  an d  O a x ac a ,  M ex ico , N ic a r a g u a  
and  E c u a d o r  an d  i n d i c a t e d  a  p o s s i b l e  n o r t h - s o u t h  g r a d i e n t  
i n  s h a p e .  They n o t e d  t h a t  t h e  p r e m a x i l l a e  o f  sp e c im e n s  
from  S o u th  A m erica  w e re  b r o a d e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  h e a d ,  w i t h  m ore  d i s t i n c t  l a t e r a l  p r o j e c t i o n s ,  i n  
c o n t r a s t  t o  M exican  s p e c im e n s  w h ic h  h a d  n a r r o w  p r e m a x i l l a e  
w i t h  t h e  l a t e r a l  p r o c e s s e s  v e s t i g i a l  o r  a b s e n t .  T h ese  
a u t h o r s  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  p o s t o r b i t a l  b on e  was
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r e d u c e d  i n  s i z e  i n  t h e  two M e x ica n  s n a k e s  t h e y  e x a m in e d .  
B o g e r t  (1 9 4 5 :  2) f i g u r e d  t h e  p r e m a x i l l a e  o f  s p e c im e n s  o f  
t h e  n o r t h e r n  r a c e  0 .  a e n e u s  a u r a t u s  a n d  t h e  s o u t h e r n  r a c e  
0 .  a e n e u s  a e n e u s  a n d  n o t e d  ( p .  12) t h a t  t h e  l a t e r a l  
p r o c e s s e s  w e re  " v i r t u a l l y  l a c k i n g "  i n  a  M ex ican  e x am p le  
o f  a u r a t u s .
I  h a v e  e x am in e d  t h e  i n t a c t  s k u l l s  o f  36 a e n e u s  f ro m
many p a r t s  o f  t h e  r a n g e .  S k u l l s  o f  s p e c im e n s  f ro m  s e v e r a l
c r i t i c a l  a r e a s ,  s u c h  a s  A r i z o n a ,  Nuevo Leon a n d  San  L u i s  
✓ /
P o t o s i  i n  M exico  a n d  B o l i v i a  h a v e  n o t  b e e n  a v a i l a b l e ,  a n d  
i t  was n o t  p o s s i b l e  i n  m o s t  c a s e s  t o  o b t a i n  s k u l l s  o f  
s i m i l a r  s i z e  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  o r  a d e q u a t e  s e r i e s  o f  
s k u l l s  f o r  s t u d i e s  o f  o n t o g e n e t i c  v a r i a t i o n .
B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  f o u n d  t h e  p r e f r o n t a l  t o  be  
m ore  e l o n g a t e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  h e i g h t  i n  a d u l t  M e x ica n  
a e n e u s  a n d  l e s s  e l o n g a t e d  i n  a d u l t  S o u th  A m e ric a n  s p e c i m e n s . 
The h e i g h t / l e n g t h  r a t i o s  o b t a i n e d  f o r  t h i s  b o n e  i n  M ex ican  
s p e c im e n s  r a n g e  f ro m  0 . 4 4  t o  1 .0 0  a n d  f o r  S o u th  A m e ric a n  
s p e c im e n s  fro m  0 .5 2  t o  0 . 7 9 .  Low v a l u e s  o f  0 . 4 4  t o  0 .4 8  
w e re  o b t a i n e d  f o r  a d u l t s  f ro m  S o n o r a ,  S i n a l o a ,  a n d  O a x a c a ,  
M ex ico . V a lu e s  h i g h e r  t h a n  0 .5 2  w e re  common i n  M e x ic o ,  
C e n t r a l  A m e r ic a ,  a n d  S o u th  A m e r ic a .  T he  s h a p e  o f  t h e
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p r e f r o n t a l  i s  a p p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c l i n a l  e l o n g a t i o n  
o f  t h e  s n o u t  t h a t  i s  d e m o n s t r a t e d  f o r  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
r a n g e  i n  t h e  " S i z e  a n d  P r o p o r t i o n s "  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  
V a r i a t i o n  i n  p r e f r o n t a l  s h a p e  i s  shown i n  F i g u r e  3 .
The p o s t o r b i t a l  b o n e  d o e s  n o t  d i f f e r  a p p r e c i a b l y  
t h r o u g h o u t  t h e  r a n g e .  I t  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  a n d  l i g h t e r  
i n  young  s p e c im e n s  a n d  l a r g e r  a n d  h e a v i e r  i n  o l d e r  a d u l t s .  
The p r e m a x i l l a  i s  i n d i v i d u a l l y  v a r i a b l e  i n  s e v e r a l  p o p u ­
l a t i o n s .  As c a n  b e  s e e n  by  t h e  e x a m p le s  i n  F i g u r e  4 ,  t h e  
l a t e r a l  p r o c e s s e s  a r e  a b s e n t  o r  w e l l - d e v e l o p e d  i n  s p e c im e n s  
f ro m  M e x ic o ,  C e n t r a l  A m e r ic a ,  a n d  S o u th  A m e r ic a .  T hey a r e  
v e s t i g i a l  o r  a b s e n t  i n  t h r e e  s k u l l s  f ro m  S i n a l o a  a n d  S o n o ra  
a n d  t h i s  m o d i f i c a t i o n  may b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n a r r o w e r  
s n o u t  c o n d i t i o n  o r  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  t h r e e  s k u l l s  w e re  
e x am in e d  f ro m  t h e s e  a r e a s .  I n  g e n e r a l ,  b o n e s  o f  t h e  s n o u t  
d i f f e r  g e o g r a p h i c a l l y  m ore  t h a n  t h o s e  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  
o r  p o s t e r i o r  t o  t h e  e y e .  The n a s a l s ,  p r e f r o n t a l s , an d  p r e -  
m a x i l l a e  a r e  o f t e n  p r o p o r t i o n a l l y  l o n g e r  a n d  n a r r o w e r  i n  
a d u l t s  r e p r e s e n t i n g  p o p u l a t i o n s  w i t h  l o n g e r  s n o u t s .
J u v e n i l e s  h a d  r e l a t i v e l y  s h o r t  a n d  w id e  n a s a l s  a n d  p r e ­
m a x i l l a e ,  a n d  s h o r t e r  p r e f r o n t a l s  i n  a l l  t h e  s k u l l s  ex am in ed  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  f ro m  w h ic h  t h e y  o r i g i n a t e d .
V a r i a t i o n  i n  t h e  n a s a l  b o n e s  i s  shown b y  F i g u r e  5 .  The 
p a i r e d  f r o n t a l  b o n e s  l i e  im m e d ia te ly  p o s t e r i o r  t o  t h e  n a s a l s  
a n d  a p p e a r  t o  b e  l i t t l e  a f f e c t e d  b y  c h a n g e s  i n  t h e  s n o u t  
l e n g t h .  The p r o p o r t i o n s  o f  t h e  b o n e s  p o s t e r i o r  t o  t h e  ey e
c h a n g e  o n t o g e n e t i c a l l y ,  b u t  few  d i f f e r e n c e s  w e re  n o t e d  t h a t
c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  g e o g r a p h i c  v a r i a t i o n .  Two a d u l t s  f ro m  
t h e  P e a r l  I s l a n d s  o f  Panama h a v e  u n u s u a l l y  h e a v y  q u a d r a t e  
a n d  s u p r a t e m p o r a l  b o n e s .  S e v e r a l  s p e c im e n s  f ro m  o t h e r  
a r e a s  h a v e  q u a d r a t e s  t h a t  a r e  s i m i l a r ,  b u t  s m a l l e r ,  a n d  t h e  
h e a v i e r  b o n e s  may be  d u e  t o  o n t o g e n e t i c  c h a n g e s .  V e ry  
l a r g e  a d u l t s  t e n d  t o  h a v e  i n d i s t i n c t  s u t u r e s  a n d  h e a v y  
b o n e s ,  d u e  t o  a n  i n c r e a s e  i n  c a l c i u m  d e p o s i t i o n  w i t h  a g e .
A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c r a n i a l  o s t e o l o g y  o f  0 .  
a e n e u s  i s  a n t i c i p a t e d  when a d d i t i o n a l  s k e l e t a l  m a t e r i a l  
becom es a v a i l a b l e .
HEMIPENIS. Cope (1 9 0 0 :  p i .  2 8 ,  f i g .  16) p i c t u r e d  t h e
h e m ip e n i s  o f  0 .  a e n e u s . B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  s t u d i e d
h e m i p e n i a l  v a r i a t i o n  i n  a e n e u s  f ro m  s e l e c t e d  p o r t i o n s  o f  
t h e  r a n g e  a n d  o b s e r v e d  no d i f f e r e n c e s  o f  ta x o n o m ic  s i g n i ­
f i c a n c e .  T hey  d e s c r i b e d  t h e  h e m ip e n i s  o f  t h i s  s p e c i e s  
( p .  385) a s  f o l l o w s :
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The h e m ip e n i s  i s  v a r i a b l e  i n  l e n g t h ,  
e x t e n d i n g  i n  t h e  t a i l  f ro m  t h e  s e v e n t h  
t o  t h e  t e n t h  c a u d a l s  w hen e x am in e d  i n  
s i t u . No e n l a r g e d  b a s a l  s p i n e s  a r e  
p r e s e n t .  The b a s a l  p o r t i o n  i s  p r o v i d e d  
w i t h  r e l a t i v e l y  s m a l l  h o o k s  o r  r e c u r v e d ,  
c l a w - l i k e  s p i n e s  w h ic h  a r e  s t a g g e r e d  
i n  a b o u t  10 ro w s .  T h e s e  s p i n e s  m erge  
w i t h  c a l y c e s  h a v in g  d e n t i c u l a t e d  e d g e s  
a f t e r  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  two c a u d a l s .
The c a l y c e s  a r e  p r o g r e s s i v e l y  l e s s  
s t r o n g l y  d e n t i c u l a t e d  to w a rd  t h e  d i s t a l  
e n d .  C o p e 's  f i g u r e  (1 9 0 0 ,  p i .  2 8 ,  f i g .  16) 
i s  a p p r o x i m a t e l y  a c c u r a t e  e x c e p t  t h a t  h e  
i n d i c a t e s  s m a l l  s p i n e s  r a t h e r  t h a n  h o o k s  
on  t h e  b a s e .  The s u l c u s  i s  s i n g l e  a s  
d e p i c t e d  b y  Cope.
I  e x am in e d  t h e  o r n a m e n t a t i o n  on  o n e  o r  b o t h  h e m ip e n e s  o f
a b o u t  60% o f  t h e  m a le s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y .  The
o r i g i n s  o f  t h e  p a i r e d  r e t r a c t o r  p e n i s  m agnus m u s c le s  w e re
d e t e r m i n e d  f o r  68 s p e c im e n s .  The d e s c r i p t i o n  o f  B o g e r t
a n d  O l i v e r  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  s p e c im e n s  f ro m
m o s t  p a r t s  o f  t h e  r a n g e .  C o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  w as n o t e d
i n  t h e  n u m b e r ,  s i z e ,  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  b a s a l  s p i n e s ,
t h e  c a u d a l  l e v e l  a t  w h ic h  t h e  s p i n e s  o c c u r r e d ,  t h e  s i z e  o f
t h e  h e m ip e n e s ,  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  d e n t i c u l a t e d  c a l y c e s ,
t h e  n a t u r e  o f  t h e  a p e x ,  a n d  t h e  c a u d a l  l e v e l  a t  w h ic h  t h e
r e t r a c t o r  p e n i s  m agnus m u s c le s  i n s e r t .
I n  s i t u , t h e  h e m ip e n e s  n o r m a l l y  e x t e n d  p o s t e r i o r l y  
t o  c a u d a l  6 ,  7 o r  8 ,  a l t h o u g h  i n  some c a s e s ,  o n l y  t o  4 o r  5
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o r  a s  f a r  p o s t e r i o r l y  a s  9 a n d  1 0 . The b a n d  o f  r e c u r v e d  
b a s a l  s p i n e s  i s  a b o u t  two c a u d a l s  w id e  a n d  m ost f r e q u e n t l y  
o c c u r s  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c a u d a l s .  The 
n a t u r e  o f  t h e  p r e s e r v a t i v e ,  t e n s i o n  o f  t h e  r e t r a c t o r  m u s c l e s ,  
e t c .  u n d o u b te d ly  a f f e c t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  i n  s i t u  h e m i­
p e n e s  a n d  t h e  p o s i t i o n  a t  w h ic h  t h e  b a s a l  s p i n e s  l i e .  The 
s p i n e s  v a r y  i n  s i z e  o r  a r e  a b s e n t .  The num ber o f  rows 
r a n g e s  f ro m  2 t o  12 a l t h o u g h  t h e i r  a r r a n g e m e n t  f r e q u e n t l y  
m akes t h e  num ber a n  a p p r o x im a te  f i g u r e  r a t h e r  t h a n  a n  e x a c t  
o n e .  The s u l c u s  s p e r m a t i c u s  i s  d e ep  a n d  s i t u a t e d  l a t e r a l l y  
on  t h e  i n v e r t e d  h e m i p e n i s .  The s u l c u s  i s  s i n g l e ,  b u t  o c c a ­
s i o n a l l y  f o r k s  n e a r  t h e  a p e x .  On a n  e v e r t e d  h e m i p e n i s ,  t h e  
s u l c u s  em erges  v e n t r a l l y ,  b u t  h a s  m o s t  o f  i t s  l e n g t h  on t h e  
d o r s a l  s u r f a c e .  The c a l y c e s  e x te n d  fro m  t h e  l e v e l  o f  t h e  
s p i n e s  a lm o s t  t o  t h e  a p e x .  The c a l y c e s  v a r y  c h i e f l y  i n  t h e  
c o m p a c tn e s s  o f  t h e i r  a r r a n g e m e n t  a n d  t h e  p ro m in e n c e  o f  t h e  
d e n t i c u l a t e d  e d g e s .  The c a l y c e s  a r e  r e d u c e d  d i s t a l l y ,  b u t  
t h e y  e n c r o a c h  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  on  t h e  n a k e d  a p e x .  S m a ll  
s c a t t e r e d  g r a n u l a r  b o d i e s  a r e  o f t e n  fo u n d  i n  t h e  f l e s h  o f  
t h e  a p e x .  T h ese  may r e p r e s e n t  r e d u c e d  d e n t i c l e s .  On a  
f u l l y  e v e r t e d  h e m i p e n i s ,  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  a p e x  i s  o f t e n  
g r e a t e r  t h a n  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  m i d - s h a f t  r e g i o n .  The 
M* r e t r a c t o r  p e n i s  magnus i n s e r t s  a t  c a u d a l  l e v e l s  from
19 t o  27 i n  A r i z o n a  a n d  M ex ican  s p e c im e n s ,  a n d  f ro m  16 to  
24 a n d  18 t o  22 i n  s n a k e s  f ro m  C e n t r a l  a n d  S o u th  A m e r ic a ,  
r e s p e c t i v e l y .  The p a i r e d  m u s c le s  u s u a l l y  i n s e r t  a t  t h e  
same l e v e l ,  b u t  i n  a  few  c a s e s ,  t h e  l e f t  o r  r i g h t  i n s e r t s  
o n e  c a u d a l  i n  a d v a n c e  o f  t h e  o t h e r .
The n a t u r e  o f  t h e  h e m ip e n e s  n e c e s s i t a t e s  a  c o n s i d e r a b l e
d e g r e e  o f  s u b j e c t i v i t y  w hen c o m p a r is o n s  a r e  m ade. S n a k e s
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f ro m  Z a c a t e c a s ,  S i n a l o a ,  a n d  t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s  
d i f f e r  i n  h a v in g  h e m ip e n e s  much s m a l l e r  i n  d i a m e t e r  t h a n  
t h o s e  s e e n  on  c o m p a r a b l e - s i z e d  s n a k e s  f ro m  o t h e r  a r e a s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  b a s a l  s p i n e s  a r e  r e d u c e d  on t h e  T r e s
/
M a r ia s  s p e c im e n s ,  a b s e n t  i n  t h e  s i n g l e  Z a c a t e c a s  s p e c im e n ,  
a n d  r e d u c e d  o r  a b s e n t  i n  t h e  S i n a l o a  s a m p le .  A l th o u g h  
o c c a s i o n a l  a d u l t s  f ro m  o t h e r  a r e a s  h a v e  s m a l l e r  h e m ip e n e s  
t h a n  n o r m a l ,  t h e  o r g a n s  a r e  a c c o m p a n ie d  by  p r o m in e n t  b a s a l  
s p i n e s .  O nly  two o f  t h e  25 S i n a l o a  m a le s  e x a m in e d ,  h a v e  
h e m ip e n e s  t h a t  a p p r o a c h  t h e  n o rm a l  s i z e ,  a n d  b o t h  o f  t h e s e  
h a v e  r e d u c e d  s p i n e s . The M. r e t r a c t o r  p e n i s  m agnus o f  a  
T r e s  M a r ia s  I s l a n d  m a le  i n s e r t  a t  a  l e v e l  o f  c a u d a l  20 ; o f  
t h e  Z a c a t e c a s  sp e c im e n  a t  21 ; a n d  o f  n i n e  S i n a l o a  m a le s  a t  
e i t h e r  19 o r  2 0 . I n s e r t i o n s  a t  t h i s  c a u d a l  l e v e l  w e re  fo u n d  
f o r  sp e c im e n s  f ro m  T a m a u l i p a s , C h i a p a s ,  a n d  O axaca  a n d  
n um erous  i n d i v i d u a l s  f ro m  f u r t h e r  s o u t h .
A l th o u g h  t h e  h e m ip e n e s  o f  t h e  Z a c a t e c a s ,  S i n a l o a  an d  
T r e s  M a r ia s  I s l a n d  m a le s  a r e  s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t  f ro m  
t h o s e  o b s e r v e d  i n  s p e c im e n s  f ro m  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  
r a n g e ,  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  o t h e r  m o r p h o l o g i c a l  
d i f f e r e n c e s  w h ic h  m ig h t  s u p p o r t  s p e c i f i c  o r  s u b s p e c i f i c  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  p o p u l a t i o n s .  The 
h e m ip e n e s  o f  t h e  t h r e e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d  m a le s  a r e  i n  
p o o r  c o n d i t i o n ,  b u t  t h e y  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
fo u n d  on  Z a c a t e c a s  a n d  S i n a l o a  m a l e s .  The s i t u a t i o n  seem s 
t o  b e  o n e  o f  s p o r a d i c  o c c u r r e n c e  o f  s i m i l a r  m o r p h o l o g i c a l  
m o d i f i c a t i o n s  i n  t h r e e  g e o g r a p h i c a l l y  s e p a r a t e d  p o p u l a t i o n s .
HEAD SCUTELLATION
T e m p o r a l s . T h e r e  a r e  u s u a l l y  o n e  a n t e r i o r  a n d  two 
p o s t e r i o r  t e m p o r a l s  on  e a c h  s i d e  o f  t h e  h e a d .  The e x t r e m e s  
o f  b o t h  a r e  1 a n d  4 .  An i n c r e a s e  i n  t e m p o r a l  num b er  i s  
due t o  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  s c a l e s  t h e m s e lv e s  o r  i n c o r p o r a t i o n  
o f  p o r t i o n s  o f  s u b d i v i d e d  s c a l e s  i n  a d j a c e n t  s e r i e s .
D e c r e a s e  i n  p o s t t e m p o r a l  num ber  o c c u r s  when t h e  s c a l e s  f u s e  
w i t h  e a c h  o t h e r ,  w i t h  t h e  a n t e r i o r  t e m p o r a l ,  a  p a r i e t a l ,  
o r  e v e n  a  s u p r a l a b i a l .  One s p e c im e n  (UCM 30816) h a s  t h e  
u p p e r  p o s t t e m p o r a l s  f u s e d  t o  t h e  a n t e r i o r  t e m p o r a l s  a n d  t h e  
lo w e r  f u s e d  w i t h  t h e  l a s t  s u p r a l a b i a l s , a n d  l a c k s  d i s t i n c t
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p o s t t e m p o r a l s  on  b o t h  s i d e s .  E n l a r g e d  s c a l e s  p o s t e r i o r  
t o  t h e  t e m p o r a l  s e r i e s  a r e  v a r i a b l e  i n  m o s t  p o p u l a t i o n s  
a n d  do n o t  a p p e a r  t o  b e  u s e f u l  f o r  t a x o n o m ic  a l l o c a t i o n .
T a b l e  5 su m m a riz e s  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  n u m b er  o f  t e m p o r a l  
s c a l e s  i n  t h e  s a m p le  s t u d i e d .
O c u l a r s . T h e s e  s n a k e s  n o r m a l l y  p o s s e s s  o n e  p r e o c u l a r  an d  
two p o s t o c u l a r s  on  e a c h  s i d e  o f  t h e  h e a d .  The maximum 
num ber o f  p r e o c u l a r s  i s  2 a n d  t h e  p o s t o c u l a r s  v a r y  f ro m  
1 t o  4 .  I n c r e a s e  i n  p r e o c u l a r  num ber i s  d u e  t o  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  s m a l l  s c a l e  d e r i v e d  f ro m  t h e  d o r s a l  e d g e  o f  t h e  m o s t  
a n t e r i o r  l a b i a l  s c a l e  i n  t h e  o r b i t .  D e c r e a s e  i n  p o s t o c u l a r  
nu m b er  m o s t  o f t e n  o c c u r s  by  f u s i o n  o f  t h e  two s c a l e s ,  
a l t h o u g h  r a r e l y ,  one  s c a l e  f u s e s  w i t h  t h e  a n t e r i o r  t e m p o r a l ,  
s u p r a o c u l a r ,  o r  s u p r a l a b i a l .  I n c r e a s e s  a r e  f r e q u e n t l y  due 
t o  s p l i t t i n g  o f  t h e  u p p e r  p o s t o c u l a r  o r  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  
s m a l l  s e g m e n t  f r a g m e n te d  o f f  t h e  p o s t e r i o r  a n d  l a t e r a l  ed g e  
of" t h e  s u p r a o c u l a r .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  t h e  h o l o t y p e s  
o f  two sy n o n y m iz e d  s p e c i e s ,  D r y o p h is  v i t t a t u s  G i r a r d  a n d  
O x y b e l i s  p o t o s i e n s i s  T a y l o r ,  w e re  d e s c r i b e d  a s  h a v in g  
u n u s u a l  o c u l a r  c o u n t s .  G i r a r d  (1 8 5 5 )  d e s c r i b e d  t h e  h o l o t y p e  
o f  v i t t a t u s  a s  h a v in g  3 p o s t o r b i t a l  p l a t e s .  I  h a v e  ex am in ed  
t h i s  s p e c im e n  a n d  t h e  " p o s t o r b i t a l s "  a r e  a c t u a l l y  s u b d i v i s i o n s
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o f  t h e  a n t e r i o r  t e m p o r a l .  T a y l o r  (1 9 4 1 )  l i s t e d  2 p r e o c u l a r s  
a s  on e  o f  t h e  d i a g n o s t i c  c h a r a c t e r s  o f  p o t o s i e n s i s . On t h e  
h o l o t y p e ,  t h e  e x t r a  p r e o c u l a r s  on  b o t h  s i d e s  a r e  s u b d i v i s i o n s  
o f  t h e  s u p r a l a b i a l s  e n t e r i n g  t h e  a n t e r i o r  edge  o f  t h e  o r b i t s .  
I  h a v e  n o t  s e e n  a d d i t i o n a l  s p e c im e n s  f ro m  n o r t h e a s t e r n  
M exico  w i t h  two p r e o c u l a r s  o n  b o t h  s i d e s ,  a l t h o u g h  two 
s p e c im e n s  h a v e  two p r e o c u l a r s  on  o n e  s i d e .  T a b l e  6 summa­
r i z e s  g e o g r a p h i c  v a r i a t i o n  i n  o c u l a r  n u m b er .
R o s t r a l . The l e n g t h  o f  t h e  r o s t r a l  s c a l e  i s  g r e a t e r  t h a n  
i t s  w i d t h  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  s n a k e s  f ro m  A r i z o n a  a n d  
S o n o r a .  The mean w i d t h / l e n g t h  r a t i o s  d ro p  a s  t h e  s n o u t  
d e c r e a s e s  i n  l e n g t h  a l o n g  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  M e x ico .  
A p p r o x im a te ly  90% o f  t h e  s p e c im e n s  f ro m  n o r t h e a s t e r n  a n d  
s o u t h e r n  M e x ic o ,  C e n t r a l  A m e r ic a ,  a n d  S o u th  A m e r ic a  h a v e  a  
r o s t r a l  w i d t h / l e n g t h  r a t i o  l e s s  t h a n  1 .0 0 .  A l th o u g h  t h i s  
c h a r a c t e r  may b e  o f  u s e  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  s p e c im e n s  f ro m  
t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n s  o f  t h e  r a n g e ,  i t  a p p e a r s  t o  b e  c l i n a l  
i n  n a t u r e ,  a s  i s  t h e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  l o n g e r  s n o u t  o f  
s p e c im e n s  f ro m  t h e  sam e a r e a .  I n  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  o f  
a e n e u s ,  t h e  r o s t r a l  s c a l e  i s  d i s t o r t e d  m ore  t h a n  a n y  o t h e r  
s c a l e ,  t h u s  few  s p e c im e n s  c a n  b e  m e a s u re d  w i t h  a n y  d e g r e e
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o f  r e l i a b i l i t y .  V e ry  s l i g h t  d i s t o r t i o n  d u r i n g  p r e s e r v a t i o n  
o r  s t o r a g e  c a n  r e v e r s e  t h e  l e n g t h / w i d t h  r a t i o .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  l e n g t h  m u s t  be  m e a su re d  fro m  t h e  a n t e r i o r  t i p  t o  t h e  
p o s t e r i o r  b o r d e r s  w h ic h  o f t e n  l i e  w i t h i n  t h e  m ou th  c a v i t y .  
F l e s h y  f o l d s  o f t e n  o b s c u r e  t h e  p o s t e r i o r  b o r d e r s  o f  t h e  
s c a l e  a n d  make m e n s u r a t i o n  d i f f i c u l t .
I n t e m a s a l s . The i n t e m a s a l  s c a l e s  h a v e  b e e n  w i d e l y  u s e d  
i n  s u b s p e c i f i c  d e t e r m i n a t i o n  i n  t h i s  s p e c i e s  s i n c e  B o g e r t  
a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  d e f i n e d  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  r a c e s  b a s e d  
m a in ly  on  p r o p o r t i o n a t e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  eye  d i a m e t e r  
a n d  i n t e m a s a l  l e n g t h .  The i n t e m a s a l  p r o p o r t i o n s  v a r y  
o n t o g e n e t i c a l l y  and  c l i n a l l y  an d  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  s n o u t .  A d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  i n t e m a s a l  
v a r i a t i o n  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  e y e ,  s n o u t  a n d  h e a d  
l e n g t h  i s  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  " S i z e  a n d  P r o p o r t i o n s "  s e c t i o n  
i n  t h i s  p a p e r .
P r e f r o n t a l s . The l e n g t h  a n d  w i d t h  o f  t h e  p r e f r o n t a l s  a r e  
a f f e c t e d  by  o n t o g e n e t i c  an d  c l i n a l  c h a n g e s ,  b u t  i n d i v i d u a l  
v a r i a t i o n  i s  g r e a t  enoug h  t o  o b s c u r e  t r e n d s  t h a t  may b e  
p r e s e n t .  Mean p r e f r o n t a l  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  r a t i o s  t e n d  
t o  i n c r e a s e  s l i g h t l y  fro m  A r i z o n a  t o  Panam a, b u t  v a r i a t i o n
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i s  s u f f i c i e n t  t o  n e g a t e  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  a  c l i n a l  
i n c r e a s e  i n  t h e  mean v a l u e s  f ro m  n o r t h  t o  s o u t h .  Mean 
v a l u e s  o f  i n t e r e s t  i n c l u d e  t h o s e  f o r  A r i z o n a  a n d  S o n o ra :
0 .1 7 0 ;  M e x ic o ,  e x c e p t  S o n o ra :  0 .1 7 2 ;  C e n t r a l  A m e ric a
e x c e p t  Panam a: 0 .1 7 5 ;  Panam a: 0 .1 8 0 ;  C o lo m b ia :  0 .1 7 0 ;
a n d  f ro m  0 .1 7 0  t o  0 .1 8 0  r a t h e r  s p o r a d i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  
r e m a in d e r  o f  S o u th  A m e r ic a .
F r o n t a l . F r o n t a l  l e n g t h  r a n g e s  f rom  76 t o  98% o f  t h e  
p a r i e t a l  l e n g t h  i n  m o s t  s p e c im e n s ,  b u t  o c c a s i o n a l  i n d i v i ­
d u a l s  h a v e  t h e  f r o n t a l  l e n g t h  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  
p a r i e t a l .  The f r o n t a l  l e n g t h  n o r m a l l y  v a r i e s  b e tw e e n  20 
t o  307o o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  h e a d  w i t h  t h e  mean p e r c e n t a g e s  
f o r  s p e c im e n s  f ro m  m o st  a r e a s  f a l l i n g  b e tw e e n  2 2 .5  a n d  
24 .4% . The f r o n t a l  may b e  v e r y  n a r r o w  o r  w id e  e n o u g h  t o  
r e a c h  on e  o r  b o t h  p r e o c u l a r s .  P r e o c u l a r  c o n t a c t ,  h o w e v e r ,  
was o b s e r v e d  i n  o n l y  a b o u t  1% o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s t u d i e d .
P a r i e t a l s . P a r i e t a l  l e n g t h s  r a n g e  f ro m  22 t o  33% o f  t h e  
h e a d  l e n g t h  w i t h  t h e  mean p e r c e n t a g e s  f o r  s p e c im e n s  f ro m  
m o s t  a r e a s  f a l l i n g  b e tw e e n  25 a n d  28%. D e v i a t i o n  f ro m  t h e  
n o r m a l  c o n d i t i o n  i s  due  t o  i n c o r p o r a t i o n  o f  p o r t i o n s  o f  
a d j a c e n t  t e m p o r a l s  o r  p o s t p a r i e t a l s , o r  f r a g m e n t a t i o n  o f
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t h e  p o s t e r i o r  o r  l a t e r a l  e d g e s  t o  fo rm  a d d i t i o n a l  s m a l l  
s c a l e s .
P o s t p a r i e t a l s . U s u a l l y  2 t o  4 l a r g e  s c a l e s  a r e  i n  c o n t a c t  
w i t h  t h e  p o s t e r i o r  b o r d e r s  o f  t h e  p a r i e t a l s .  The n u m b er ,  
s i z e ,  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e s e  s c a l e s  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  
i n  i n d i v i d u a l s  f ro m  a  g i v e n  a r e a  a n d  no p a r t i c u l a r  com­
b i n a t i o n  w as o b s e r v e d  t o  b e  l i m i t e d  t o  a  g i v e n  p o p u l a t i o n .
N a s a l . A s i n g l e  n a s a l  s c a l e  s u r r o u n d s  e a c h  e x t e r n a l  n a r i s . 
The s c a l e  i s  e l o n g a t e d  a n d  w i d e s t  m e d i a l l y  w h e re  t h e  n a r i s  
i s  l o c a t e d .
L o r e a l . N o r m a l ly ,  O x y b e l i s  a e n e u s  l a c k s  t h e  l o r e a l  s c a l e .  
T h r e e  i n d i v i d u a l s  h a v e  a d d i t i o n a l  s c a l e s  p o s t e r i o r  t o  t h e  
n a s a l .  A j u v e n i l e  f ro m  B r a z i l  (MNB R651) h a s  a  s m a l l  s c a l e  
s u b d i v i d e d  o f f  t h e  p r e f r o n t a l  on  e a c h  s i d e  o f  t h e  h e a d .  
T h ese  s c a l e s  c o n t a c t  s u p r a l a b i a l s  2 a n d  3 , t h e  p r e o c u l a r s  
an d  p r e f r o n t a l s ,  b u t  do n o t  r e a c h  t h e  n a s a l s .  A n o th e r  
j u v e n i l e  (AMNH 20408) f ro m  E c u a d o r ,  h a s  s u t u r e s  d i v i d i n g  
t h e  p r e f r o n t a l s  i n t o  d o r s a l  an d  l a t e r a l  s c a l e s  o n  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  h e a d .  The t h i r d  i n d i v i d u a l  i s  f ro m  D u tc h  
G u ia n a  (RNHL 13891) a n d  i t  h a s  t h e  a n t e r i o r  a n d  l a t e r a l  
p o r t i o n  o f  t h e  r i g h t  p r e f r o n t a l  d i v i d e d  o f f  a s  a  s m a l l
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s c a l e  l y i n g  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  p o s t e r i o r  b o r d e r  o f  t h e  
n a s a l .
L a b i a l s .  A n a l y s i s  o f  t h e  s u p r a l a b i a l  c o u n t s  o f  a e n e u s  
i n d i c a t e s  a  d e g re e  o f  r e g i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  T a b le s  7 
a n d  8 sum m arize  t h e  m ore s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h i s  
v a r i a t i o n .  The r e g i o n a l  c a t e g o r i e s  i n  t h e s e  t a b l e s  a r e  
t h o s e  w h ic h  r e f l e c t  t r e n d s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  i n v o l v e d .
I n  A r i z o n a ,  m ost o f  w e s t e r n  M ex ico , t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s ,  
t h e  Y u c a ta n  p e n i n s u l a  i n c l u d i n g  B r i t i s h  H o n d u ra s ,  t h e  E l  
P e t e n  r e g i o n  o f  G u a te m a la ,  Panam a, t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  
S o u th  A m e r ic a ,  V e n e z u e la  e a s t  o f  t h e  A n d e s ,  T r i n i d a d ,  a n d  
T o b ag o , t h e  m a j o r i t y  o f  s n a k e s  ex am in ed  h a v e  8 -8  o r  8 -9  
s u p r a l a b i a l s . I n  S o n o r a ,  e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  M ex ico , 
s o u t h e r n  G u a te m a la ,  H o n d u ras  a n d  E l  S a l v a d o r  t h r o u g h  C o s ta  
R i c a ,  n o r t h e a s t e r n  a n d  c e n t r a l  C o lo m b ia ,  c e n t r a l  a n d  
w e s t e r n  V e n e z u e la ,  t h e  G u ia n a s ,  B r a z i l ,  B o l i v i a ,  a n d  P e r u  
e a s t  o f  t h e  A n d es ,  s u p r a l a b i a l  c o u n t s  o f  8 - 9 ,  9 - 9 ,  and  
9 -1 0  p r e d o m in a t e .  A p p r o x im a te ly  547> o f  t h e  s n a k e s  f rom  
t h e  G u ia n a s ,  V e n e z u e la ,  a n d  T r i n i d a d  h a v e  o n ly  2 l a b i a l s  
e n t e r i n g  t h e  o r b i t  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  h e a d ,  an d  a l t h o u g h  
t h i s  c o n d i t i o n  i s  o c c a s i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o u n t s  o f  
9 -9  a n d  9 - 8 ,  i t  o c c u r s  m ore f r e q u e n t l y  w i t h  c o n d i t i o n s  o f
8 -8  o r  l e s s .  A p p r o x im a te ly  2% o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f ro m  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  r a n g e  h a v e  o n l y  two l a b i a l s  b o r d e r i n g  t h e  e y e .  
A d d i t i o n s  a n d  r e d u c t i o n s  i n  t h e  s u p r a l a b i a l  c o u n t s  may t a k e  
p l a c e  a n t e r i o r  t o ,  b e n e a t h ,  o r  p o s t e r i o r  t o  t h e  e y e .  The 
l o w e s t  s u p r a l a b i a l  c o u n t  i s  6 -6  on  MCZ 28042 f ro m  H o n d u ra s .  
T h i s  s p e c im e n  h a s  l a b i a l s  3 - 4  a n d  3 - 4 - 5  c o n t a c t i n g  t h e  e y e .  
F u s i o n s  a n t e r i o r  t o ,  u n d e r ,  a n d  p o s t e r i o r  t o  t h e  e y e  a r e  
i n v o l v e d  i n  t h i s  low  c o u n t .  H ig h  c o u n t s  o f  1 0 -1 0  a r e  
fo u n d  i n  a b o u t  1.6% o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s t u d i e d .
A p p r o x im a te ly  74% o f  t h e  i n d i v i d u a l s  e x a m in e d  h a v e  
i n f r a l a b i a l  c o u n t s  o f  9 - 8 ,  8 - 9 ,  a n d  9 - 9 ,  w i t h  o v e r  52% 
p o s s e s s i n g  t h e  9 -9  c o n d i t i o n .  Low c o u n t s  o f  6 -7  a n d  h i g h s  
o f  9 -1 1  an d  1 0 -1 1  w e r e  fo u n d  i n  0 .3%  a n d  0.8%  o f  t h e  s a m p le ,  
r e s p e c t i v e l y .  D e p a r t u r e s  f ro m  t h e  t y p i c a l  9 -9  c o n d i t i o n  
r e s u l t  f ro m  s p l i t t i n g  a n d  f u s i o n s  a t  a l m o s t  a n y  p o i n t  a lo n g  
t h e  i n f r a l a b i a l  row . Low a n d  h i g h  i n f r a l a b i a l  c o u n t s  do n o t  
n e c e s s a r i l y  accom pany  low a n d  h i g h  s u p r a l a b i a l  c o u n t s , b u t  
t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  b o t h  low s u p r a -  a n d  i n f r a l a b i a l  
c o u n t s  t o  b e  a s s o c i a t e d  i n  Panam a, C o lo m b ia ,  E c u a d o r ,  t h e  
G u ia n a s ,  V e n e z u e l a ,  a n d  T r i n i d a d .  T h is  t r e n d  i s  n o t  e v i d e n t  
i n  m o s t  o f  C e n t r a l  A m e r ic a ,  M e x ic o ,  o r  A r i z o n a .  I n f r a l a b i a l s  
1 t o  4 o r  1 t o  5 o f t e n  c o n t a c t  t h e  a n t e r i o r  c h i n  s h i e l d s  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  t o t a l  c o u n t .  O c c a s i o n a l  a n t e r i o r  f u s i o n s
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r e d u c e  t h e  n um ber o f  s c a l e s  c o n t a c t i n g  t h e  a n t e r i o r  c h i n  
s h i e l d s  t o  o n l y  t h r e e ,  a n d  i n  a  few  c a s e s ,  o n e  s c a l e ,  
u s u a l l y  n um b er  2 ,  i s  r e d u c e d  i n  s i z e  and. f a i l s  t o  c o n t a c t  
a  c h i n  s h i e l d .  A b o u t  0.47o o f  t h e  s n a k e s  e x a m in e d  h a v e  o n e  
o r  b o t h  o f  t h e  f i r s t  l o w e r  l a b i a l s  d i v i d e d  m ore  o r  l e s s  
t r a n s v e r s e l y ,  so  t h a t  t h e  p o s t e r i o r  p o r t i o n  a p p e a r s  a s  a n  
a d d i t i o n a l  a n t e r i o r  c h i n  s h i e l d .  T h i s  a n o m a ly  i s  fo u n d  i n  
s e v e r a l  s p e c im e n s  f ro m  B o l i v i a ,  b u t  i t  i s  a  r a r e  c o n d i t i o n  
i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  r a n g e .  T a b l e s  9 a n d  10 su m m arize  
g e o g r a p h i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  i n f r a l a b i a l s .
C h in  S h i e l d s . Two p a i r s  o f  c h i n  s h i e l d s  a r e  n o r m a l l y  
p r e s e n t  i n  O x y b e l i s  a e n e u s . The p o s t e r i o r  c h i n  s h i e l d s  
a r e  u s u a l l y  l o n g e r  t h a n  t h e  a n t e r i o r  p a i r .  The m eans o f  t h e  
r a t i o s  o f  t h e  a n t e r i o r  p a i r  (ACS) t o  t h e  p o s t e r i o r  p a i r  
(PCS) t e n d  t o  i n c r e a s e  f rom  n o r t h  t o  s o u t h ,  b u t  e x t r e m e  
i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  a n d  t h e  s m a l l  s a m p le  s i z e  f ro m  m o s t  
a r e a s  n e g a t e s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  c l i n a l  i n c r e a s e  e x c e p t  
on a  b r o a d  g e o g r a p h i c  s c a l e .  S e x u a l  d im o rp h is m  i n  t h e  
c o m p a r a t i v e  l e n g t h s  o f  t h e  c h i n  s h i e l d s  i s  s l i g h t .  T a b l e  
11 su m m a r iz e s  v a r i a t i o n  i n  t h e  ACS/PCS r a t i o s .  S u b a d u l t s ,  
o r  s p e c im e n s  w i t h  h e a d  l e n g t h s  (H I)  b e lo w  2 2 .0  mm a r e  
d e l e t e d  f ro m  t h e  t a b l e  f o r  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  o f  t h e  s a m p le .
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T a y l o r  (1 9 4 1 :  128) l i s t e d  on e  d i a g n o s t i c  c h a r a c t e r  o f  
t h e  sy n o n y m iz e d  O x y b e l i s  p o t o s i e n s i s  a s  “ t h e  f i r s t  p a i r  o f  
l a b i a l s  l o n g e r  t h a n  t h e  f i r s t  c h i n  s h i e l d s . ” B o g e r t  a n d  
O l i v e r  (1 9 4 5 :  391) n o t e d  t h a t  T a y l o r ’ s d ra w in g  o f  t h e  
h o l o t y p e  o f  p o t o s i e n s i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  1 s t  p a i r  o f  
l a b i a l s  w e r e  a c t u a l l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  a n t e r i o r  c h i n  
s h i e l d s .  I  h a v e  e x am in e d  t h e  t y p e  (UIMNH 25069) a n d  t h e  
c h i n  s h i e l d s  a r e  d e f i n i t e l y  l o n g e r  t h a n  t h e  f i r s t  p a i r  o f  
i n f r a l a b i a l s .
S n a k e s  f ro m  A r i z o n a ,  M e x ic o ,  C e n t r a l  A m e r ic a ,  C o lo m b ia ,  
E c u a d o r ,  a n d  E a s t e r n  P e r u  n o r m a l l y  h a v e  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  
s h i e l d s  s e p a r a t e d  by  s k i n  o r  i n  c o n t a c t  a lo n g  t h e i r  common 
m e d i a l  b o r d e r s .  O n ly  o c c a s i o n a l l y  i s  t h e  a r e a  b e tw e e n  
t h e s e  b o r d e r s  i n v e s t e d  w i t h  i n t e r g e n i a l s . F i v e  s p e c im e n s  
f ro m  t h i s  p a r t  o f  t h e  r a n g e  h a v e  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  s h i e l d s  
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d  b y  i n t e r g e n i a l s ,  a n d  29 i n d i v i d u a l s  
h a v e  t h r e e  o r  m ore  s m a l l  t o  l a r g e  s c a l e s  i n s e r t e d  d e e p l y  
e n o u g h  t o  s e p a r a t e  t h e  s h i e l d s  f o r  o n e - h a l f  o r  m ore  o f  
t h e i r  common b o r d e r s .  I n  S o u th  A m e ric a  e a s t  o f  t h e  A n d e s ,  
118 s n a k e s  h a v e  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  s h i e l d s  c o m p l e t e l y  
s e p a r a t e d  by  I n s e r t e d  s c a l e s .  I n  s e v e r a l  e x a m p le s ,  a s  many 
a s  10 o r  11 s m a l l  s c a l e s  a r e  i n v e s t e d  i n  t h e  m em branes 
b e tw e e n  t h e  s h i e l d s . O n ly  54 i n d i v i d u a l s  a r e  e n t i r e l y  f r e e
o f  i n s e r t e d  s c a l e s .  O th e r  S o u th  A m e ric an  a e n e u s  p o s s e s s  
f ro m  o n e  t o  s i x  i n s e r t s  a n d  t h e  e x t e n t  o f  c o n t a c t  b e tw e e n  
t h e  s h i e l d s  v a r i e s  f ro m  a lm o s t  f u l l  l e n g t h  c o n t a c t  t o  
s e p a r a t i o n  f o r  a b o u t  o n e  h a l f  o f  t h e i r  common b o r d e r s .  The 
t r e n d  to w a rd  s e p a r a t i o n  o f  t h e  c h i n  s h i e l d s  i s  m o s t  
p ro n o u n c e d  i n  B o l i v i a .  T w e n ty -n in e  sp e c im e n s  f ro m  t h i s  
c o u n t r y  h a v e  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  s h i e l d s  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d  
by  s c a l e s ,  t h r e e  h a v e  two t o  f i v e  g r a n u l a r  s c a l e s  p o s t e r i o r l y  
a n d  two h a v e  no i n s e r t s  a n t e r i o r  t o  t h e  g u l a r  s c a l e s .
BODY SCUTELLATION
V e n t r a l s . The num ber o f  v e n t r a l s  r a n g e s  f ro m  173 ( i n  
E c u a d o r )  t o  205 ( i n  e a s t e r n  B r a z i l ) . E x tre m e s  f ro m  M exico  
a r e  175 a n d  204 a n d  f o r  C e n t r a l  A m erica  174 an d  199. The 
mean v e n t r a l  num bers  f o r  A r i z o n a  a n d  S o n o ra  m a le s  (1 9 3 .7  
an d  1 9 4 .0 )  a n d  f e m a le s  ( 1 9 9 .0  a n d  1 9 7 .2 )  a r e  t h e  maxima f o r  
t h e  e n t i r e  r a n g e .  The m eans a r e  s l i g h t l y  h i g h e r  f o r  
sp e c im e n s  f ro m  N a y a r i t  t o  O axaca  an d  t h e  Y u c a ta n  p e n i n s u l a  
t h a n  t h e y  a r e  f o r  s n a k e s  f ro m  N o r t h e a s t e r n  M e x ico ,  C h ia p a s ,  
a n d  T a b a s c o ,  s o u t h  t o  Panam a. I n  S o u th  A m e r ic a ,  r e l a t i v e l y  
low means (b e lo w  180) w e re  o b t a i n e d  f o r  f e m a le s  f ro m  
E c u a d o r ,  a n d  m a le s  f ro m  t h e  S a n ta  M a rta  M ts . o f  C o lom bia  
e a s t w a r d  a c r o s s  n o r t h e r n  V e n e z u e la .  H igh  means (a b o v e  191)
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a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p o p u l a t i o n  sa m p le s  f ro m  C e a ra  a n d  
P e rn am b uco , B r a z i l  ( m a l e s ) ,  a n d  e a s t e r n  P e r u  ( f e m a l e s ) .
Means o b t a i n e d  f o r  s n a k e s  from  t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s ,
Bay I s l a n d s ,  C o m  I s l a n d s ,  T r i n i d a d ,  a n d  T obago , a r e  
s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o b t a i n e d  f ro m  e x am p les  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m a in la n d  p o p u l a t i o n s . S e x u a l  d im o rp h ism  i n  v e n t r a l  
num ber i s  a lm o s t  n e g l i g i b l e .  The means a r e  1 8 6 .9  f o r  a l l  
m a le s  exam ined  a n d  1 8 7 .7  f o r  t h e  f e m a le s .  V e n t r a l  d a t a  a r e  
sum m arized  i n  F i g u r e  12 .
A n a l  P l a t e .  The a n a l  p l a t e  i s  n o r m a l ly  d i v i d e d .  O nly  14 
sp e c im e n s  h a v e  u n d i v i d e d  a n a l  p l a t e s ,  a l t h o u g h  18 a d d i t i o n a l  
sp e c im e n s  h a v e  t h e  two h a l v e s  p a r t i a l l y  f u s e d .  One i n d i v i ­
d u a l  (AMNH 97074) h a s  t h e  r i g h t  h a l f  o f  t h e  p l a t e  f u s e d  
w i t h  t h e  l a s t  v e n t r a l .  T w en ty -o n e  o f  t h e  s n a k e s  w i t h  
d i v i d e d  a n a l  p l a t e s ,  h a v e  t h e  l e f t  h a l f  o v e r l a p p i n g  t h e  
r i g h t ,  w h i l e  a l l  o t h e r s  h a v e  t h e  r i g h t  h a l f  o v e r l a p p i n g  
t h e  l e f t .
C a u d a l s . C a u d a l  c o u n t  e x t r e m e s  r a n g e  f ro m  152 to  197 i n  
M ex ico , 158 t o  203 i n  C e n t r a l  A m e ric a  a n d  137 t o  189 i n  
S o u th  A m e ric a .  The m eans r a n g e  f ro m  1 6 7 .0  t o  1 9 1 .5  f o r  
A r iz o n a  and  M e x ico ,  1 6 8 .8  t o  1 8 9 .6  f o r  C e n t r a l - A m e r i c a ,
and  1 5 4 .8  t o  1 7 9 .3  f o r  S o u th  A m e r ic a .  I n  g e n e r a l ,  low 
means a r e  m ore f r e q u e n t  f o r  s n a k e s  fro m  S o u th  A m erica  
t h a n  f o r  t h o s e  f ro m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  r a n g e  a l t h o u g h  t h e  
h i g h  e x t r e m e s  a r e  f r e q u e n t l y  a b o v e  t h e  means f o r  M ex ican  
an d  C e n t r a l  A m e ric an  s a m p le s .  S e x u a l  d im o rp h ism  i n  c a u d a l  
num ber i s  s l i g h t .  The mean i s  1 7 7 .0  f o r  a l l  m a le s  exam in ed  
a n d  1 7 3 .1  f o r  a l l  f e m a le s .  C a u d a l  c o u n t s  w e re  made o n l y  on 
sp e c im e n s  w i t h  c o m p le te  o r  p r o b a b l y  c o m p le te  t a i l s .  O n ly  
55.770 o f  t h e  s p e c im e n s  a v a i l a b l e  a p p e a r  t o  h a v e  c o m p le te  
t a i l s . C a u d a l  d a t a  a r e  su m m arized  i n  F i g u r e  13 .
K e e l s . The d o r s a l  s c a l e s  o f  O x y b e l i s  a e n e u s  may b e  sm oo th
o r  w e a k ly  k e e l e d .  A p p r o x im a te ly  47 .07 . o f  t h e  sp e c im e n s  
f ro m  A r i z o n a  a n d  M ex ico , 4 9 .8 7  o f  t h o s e  f ro m  C e n t r a l  A m e r ic a ,  
an d  2 4 .4 7  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f ro m  S o u th  A m erica  p o s s e s s  
k e e l e d  s c a l e s .  K e e l s  w e re  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  on  
o l d  o r  p o o r l y  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  a n d  t h e  a c t u a l  p e r c e n t a g e s  
o f  s n a k e s  t h a t  p o s s e s s  them  may b e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
f i g u r e s  g i v e n .  T hey  a r e  r a r e l y  fo u n d  n e a r  t h e  n e c k  and  
a r e  a lm o s t  a lw a y s  m ore p r o m in e n t  p o s t e r i o r l y  t h a n  a t  m id ­
b o d y . When p r e s e n t ,  t h e y  a r e  u s u a l l y  on rows 5 ,  6 an d  7
p o s t e r i o r l y  a n d  7 ,  8 a n d  9 a t  m id -b o d y ,  a l t h o u g h  c a r i n a t i o n
i s  m ore  e x t e n s i v e  on some i n d i v i d u a l s .
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A p i c a l  P i t s . A p i c a l  p i t s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  a  T r i n i d a d  
s p e c im e n  b y  M ole  (1 9 2 4 :  2 5 5 ) .  T a y l o r  (1 9 4 1 )  n o t e d  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e s e  p i t s  o n  t h e  h o l o t y p e  o f  O x y b e l i s  
p o t o s i e n s i s . I  e x a m in e d  20 o r  m o re  s c a l e s  f ro m  e a c h  o f
102 s p e c i m e n s ,  i n c l u d i n g  13 f r o m  T r i n i d a d ,  a n d  a d d i t i o n a l
s c a l e s  f ro m  n u m e ro u s  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  A p i c a l  p i t s  a r e  
l a c k i n g  i n  e v e r y  c a s e .
S c a l e  R ow s. T he  d o r s a l  s c a l e  ro w s o f  a e n e u s  a r e  n o r m a l l y  
1 7 - 1 7 - 1 3 .  D o r s a l  s c a l e  r e d u c t i o n  p a t t e r n s  w e r e  d e t e r m i n e d  
f o r  318 s p e c im e n s  i n c l u d i n g  103 f r o m  A r i z o n a  a n d  M e x ic o ,
104 f r o m  C e n t r a l  A m e r i c a ,  a n d  110 f ro m  S o u t h  A m e r ic a .  
A p p r o x i m a t e l y  70% o f  t h e  r e d u c t i o n  p a t t e r n s  f o r  s n a k e s  f ro m  
e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  may b e  s u m m a r iz e d  a s  f o l l o w s :
A r i z o n a  a n d  M e x ic o :
6+7 o r  7+8 .
1? 3+4 ( 1 2 7 - 1 5 4 )
3+4 ( 1 2 7 - 1 5 4 )
6+7 o r  7+8
C e n t r a l  A m e r i c a :
6+7 o r  7+8 y
1 7  3 + 4  ( 1 1 3 - 1 4 7 )
6+7 ^ 7 + 8  ( H 3 - 1 4 7 )
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S o u th  A m e r ic a :
6+7 o r  7+8
3 + 4  ( 1 0 7 -1 4 7 )
17 ---------------   13
6+7 o r  7+8 (1 0 7 -1 A 7 )
The mean v e n t r a l  num ber f o r  t h e  f i r s t  r e d u c t i o n  d r o p s  f ro m  
n o r t h  t o  s o u t h .  F o r  A r i z o n a  and  M e x ic o ,  t h e  mean v e n t r a l  
n u m b er  f o r  t h e  f i r s t  r e d u c t i o n  i s  1 3 5 .2 ,  f o r  C e n t r a l  
A m e ric a  1 3 4 .5 ,  a n d  f o r  S o u th  A m e ric a  1 3 2 .8 .  T h e r e  a r e  two 
b a s i c  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t y p i c a l  f o r m u la s  a b o v e .  E i t h e r  t h e  
l a t e r a l  3+4 o r  t h e  p a r a v e r t e b r a l  7+8 f u s i o n  o c c u r s  f i r s t .  
T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s :
UIMNH 41799 (Panam a)
17 7 + 8 (1 3 6 )    2 4  3 + 4 (1 4 5 )  (1 8 7 )
7 + 8 (1 3 6 )  3 + 4 (1 4 4 )  k }
USNM 120699 (Panam a)
-jj  3 + 4 (1 3 6 )  ^  6 + 7 (1 3 7 )  ^  (1 8 2 )
3 + 4 (1 3 6 )  D 6 + 7 (1 3 7 )  K }
I n  t h e  l a t t e r  e x a m p le ,  t h e  p o s t e r i o r  r e d u c t i o n  i s  p a r a ­
v e r t e b r a l  a n d  e s s e n t i a l l y  i n  t h e  sam e row , b u t  t h e  s c a l e s  
a r e  re n u m b e re d  6  a n d  7 r a t h e r  t h a n  7 a n d  8 , u s i n g  t h e  
r e c o u n t  s y s te m  p r o p o s e d  b y  C l a r k  a n d  I n g e r  ( 1 9 4 2 ) .  B o th  
r e d u c t i o n s  i n  m o s t  o f  t h e  a e n e u s  e x am in e d  o c c u r  w i t h i n
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10 s c a l e  row s o f  e a c h  o t h e r ,  a l t h o u g h  t h e  d i s t a n c e  s e p a r a t i n g  
- t h e  m id -b o d y  r e d u c t i o n s  i s  g r e a t e r  i n  some i n d i v i d u a l s .
C o n s i d e r i n g  o n l y  t h e  s n a k e s  w i t h  t y p i c a l  r e d u c t i o n  p a t t e r n s ,  
t h e  7+8 f u s i o n  o c c u r s  f i r s t  i n  56.8%  o f  t h e  s a m p le  f ro m  
A r i z o n a  a n d  M e x ico ,  58.1%  o f  t h o s e  f ro m  C e n t r a l  A m e ric a  
an d  61.9%  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f ro m  S o u th  A m e r ic a .  The 
3+4 a n d  7+8 f u s i o n s  w e r e  n o t e d  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  same 
v e n t r a l  s c a l e  i n  6 .0% , 9 .4% , a n d  8.9%  o f  t h e  A r i z o n a  a n d  
M e x ic o ,  C e n t r a l  A m e r ic a ,  a n d  S o u th  A m e ric a  s a m p le s ,  
r e s p e c t i v e l y .  I n  a l l  o t h e r  s p e c im e n s  t h e  3+4 f u s i o n  
o c c u r s  f i r s t .
D e v i a t i o n s  f ro m  t h e  f o r m u la s  a b o v e  w e r e  n o t e d  i n  
a b o u t  30% o f  t h e  317 s p e c im e n s  o n  w h ic h  r e d u c t i o n  p a t t e r n s  
w e re  s t u d i e d .  T h e s e  d e v i a t i o n s  may b e  g r o u p e d  i n t o  f i v e  
c a t e g o r i e s .
1 .  L a t e r a l  R e d u c t io n  S u b s t i t u t i o n .  I n  t h i s  p a t t e r n ,  
f u s i o n  i n  s c a l e  rows 1 an d  2 ,  2 a n d  3 ,  o r  4 a n d  5 
r e p l a c e s  t h a t  w h ic h  n o r m a l l y  o c c u r s  i n  row s 3 a n d  
4 .  F u s i o n  i n v o l v i n g  row s 2 a n d *3 i s  t h e  m o s t  
common v a r i a t i o n .  I t  was n o t e d  on  o n e  o r  b o t h  
s i d e s  o f  9 s p e c im e n s  f ro m  M e x ic o ,  8 f ro m  C e n t r a l  
A m e r ic a ,  a n d  15 f ro m  S o u th  A m e r ic a ,  a n d  i s
i l l u s t r a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le :
AMNH 60764 ( B r i t i s h  G u ia n a )
17 2 + 3 (1 2 9 )  15 ---------------  14 tH -7(132) 13 (1 8 2 )
2 + 3 (1 2 9 )  6 + 7 (1 3 0 )  K J
V e r t e b r a l - P a r a v e r t e b r a l  C o m b in a t io n .  S c a l e s  i n  
o n e  o r  b o t h  p a r a v e r t e b r a l  row s f u s e  w i t h  a  s c a l e  
i n  t h e  v e r t e b r a l  row .
AMNH 64248 ( S o n o r a ,  M ex ico )
1 7 | 4 | i l 3 7 1  14 3 + 4 (1 3 8 )  „  (1 9 9 )
7+8<1 3 7 >
L a t e r a l  S u b s t i t u t i o n  f o r  P a r a v e r t e b r a l  F u s i o n .  
P a r a v e r t e b r a l  r e d u c t i o n  r e p l a c e s  a  r e d u c t i o n  lo w e r  
on t h e  s i d e .
USNM 110577 (O a x a c a ,  M ex ico )
3 + 4 (1 2 7 1  5 + 6 (1 3 2 )  . .
L >  3 + 4 (1 2 7 )  °  5 + 6 (1 3 2 )  J"5
P r e a n a l  I n c r e a s e  o r  D e c r e a s e .  D e p a r t u r e s  f ro m  t h e  
t y p i c a l  13 s c a l e  rows j u s t  a n t e r i o r  t o  t h e  a n a l  
w e re  fo u n d  i n  14% o f  t h e  1218 s n a k e s  s t u d i e d .
A. P r e a n a l  I n c r e a s e .  I n c r e a s e s  t o  14 o r  15 rows 
w e re  fo u n d  m o s t  o f t e n  w i t h i n  6  v e n t r a l s  o f  
t h e  a n a l  p l a t e .  T h e s e  a r e  due  t o  s u b d i v i s i o n s  
o f  l a t e r a l  o r  v e r t e b r a l  s c a l e s .
FMNH 36151 (Y u c a ta n ,  M exico)
17 7 + 8 (1 4 2 )  2 5  ----------------  2 4  3 + 4 (1 4 4 )  2 3
7+ 8 (1 4 2 )  3+ 4 (1 43 )
2 2 + 3 (19 2 )  (1 9 2 )
2= 2+ 3(192) ^
B. P r e a n a l  D e c r e a s e .  D e c r e a s e s  t o  12 o r  11 
s c a l e  rows a r e  due  t o  f u s i o n  o f  a lm o s t  any  
s c a l e  on  o n e  o r  b o t h  s i d e s  o f  t h e  r e g i o n  j u s t  
a n t e r i o r  t o  t h e  v e n t .
UMMZ 45586  (C o lo m b ia )
2j  7 + 8 (1 0 6 )    2^    2 4
7 + 8(11 1 )  D 3+ 4(131)
3 + 4 (1 3 5 )  1 3  ---------------  2.2 (1 8 4 )
6+ 7(183)
S p o r a d i c  I n c r e a s e  a n d  D e c r e a s e .  One o f  t h e  more 
common p a t t e r n  d e v i a t i o n s  i s  r e d u c t i o n  f o l lo w e d  
by  a n  i n c r e a s e  i n  c o u n t ,  t h e n  a n o t h e r  r e d u c t i o n ,
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e t c .  S uch  i n c r e a s e s  a r e  u s u a l l y  l i m i t e d  i n  
e x t e n t ,  b u t  may o c c u r  o v e r  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  
b o d y .  I n  s u c h  s n a k e s ,  u n u s u a l  c o u n t s  o f  15 t o  
18 on  t h e  n e c k ,  16 t o  21 a t  m id -  a n d  p o s t e r i o r  
b o d y ,  e t c .  may b e  f o u n d .  I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  
t o  i n t e r p r e t  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  r e d u c t i o n s  
a n d  i n c r e a s e s  t h a t  o c c u r  i n  t h e s e  a b e r r a n t  
i n d i v i d u a l s .
The m o s t  c o n s p i c u o u s  g e o g r a p h i c  t r e n d s  on  t h e  d o r s a l  
s c a l e  p a t t e r n s  a r e  a  g r e a t e r  num b er  o f  2+3 r e d u c t i o n s  i n  
S o u th  A m e r ic a n  s p e c i m e n s ,  a n d  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  f i r s t  
r e d u c t i o n  t o  o c c u r  m ore  a n t e r i o r l y  o n  s n a k e s  f ro m  S o u th  
A m e ric a  t h a n  on  t h o s e  f ro m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  r a n g e .
SIZE AND PROPORTIONS
A l l  m e a su re m e n ts  a n d  r a t i o s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  
a r e  o n t o g e n e t i c a l l y  v a r i a b l e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  I  h a v e  a r b i t r a r i l y  d e f i n e d  t h e  t e rm s  j u v e n i l e ,  
s u b a d u l t ,  a d u l t  a n d  l a r g e  a d u l t  i n  t e r m s  o f  t h e  h e a d  
l e n g t h .  J u v e n i l e s  a r e  i n d i v i d u a l s  w i t h  h e a d  l e n g t h  b e lo w
1 8 .0  mm, w h i l e  s u b a d u l t s  a r e  t h o s e  w i t h  h e a d  l e n g t h s  b e tw e e n
1 8 .0  a n d  2 1 .9  mm. R a t i o  v a r i a t i o n s  b e y o n d  t h o s e  fo u n d  i n
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a d u l t s  a r e  m ost  common i n  i n d i v i d u a l s  w i t h  h e a d  l e n g t h s  
b e lo w  1 8 .0  mm. A d u l t  s n a k e s  a r e  t h o s e  w i t h  h e a d  l e n g t h s  
o f  2 2 .0  mm o r  m o re .  S n a k e s  w i t h  h e a d s  o f  t h i s  l e n g t h  o r  
g r e a t e r  h a v e  r e a c h e d  a  s i z e  t h a t  y i e l d s  c o m p a r a t i v e  s t a b i l i t y  
i n  t h e  r a t i o s  u s e d  h e r e .  The s m a l l e s t  g r a v i d  f e m a le s  
e x am in e d  h a v e  h e a d  l e n g t h s  a r o u n d  2 2 .0  mm, a n d  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  a n  a d u l t  may b e  j u s t i f i e d  i n  te rm s  
o f  s e x u a l  m a t u r i t y  f o r  f e m a le  a e n e u s . L a rg e  a d u l t s  a r e  
i n d i v i d u a l s  w i t h  h e a d  l e n g t h s  e x c e e d i n g  3 2 .0  mm. T a b le s  
14 a n d  15 su m m arize  t h e  m eans o f  t h e  r a t i o s  p e r t i n e n t  t o  
t h i s  d i s c u s s i o n  a n d  i n c l u d e  d a t a  o n  t h e  a d u l t s  o n l y .
B o g e r t  an d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  d e f i n e d  two r a c e s  o f  (). 
a e n e u s  o n  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  e y e  a n d  i n t e r ­
n a s a l  s c a l e .  The A r i z o n a  a n d  M ex ican  r a c e ,  0 .  a e n e u s  
a u r a t u s , w as d e f i n e d  a s  h a v in g  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  e y e  l e s s  
t h a n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  i n t e m a s a l ,  w h i l e  t h e  
C e n t r a l  A m e ric an  a n d  S o u th  A m e ric a n  0 .  a e n e u s  a e n e u s , h a d  
t h e  e y e  d i a m e t e r  g r e a t e r  t h a n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  
i n t e m a s a l .  B o g e r t  a n d  O l i v e r  c o n s i d e r e d  t h e  z o n e  o f  
m o s t  a b r u p t  c h a n g e  i n  p r o p o r t i o n a l  e y e  s i z e  t o  b e  b e tw e e n  
G u a te m a la  a n d  s o u t h e r n  O a x a c a ,  a n d  n o t e d  t h a t  j u v e n i l e s  o f  
t h e  s u b s p e c i e s  a u r a t u s  w o u ld  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  low  eye
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t o  i n t e m a s a l  r a t i o s  b e c a u s e  o f  t h e  p r o p o r t i o n a l l y  l a r g e r  
e y e s  i n  young  i n d i v i d u a l s  a s  co m p ared  t o  t h e  a d u l t s .
Of t h e  s p e c im e n s  I  e x a m in e d ,  o n l y  p o p u l a t i o n  s a m p le s  
f ro m  t h e  Bay I s l a n d s  o f  H o n d u ra s ,  E l  S a l v a d o r ,  Panam a, 
C o lo m b ia ,  T r i n i d a d ,  a n d  B e l l a v i s t a  i n  P e r u ,  h a v e  75% o r  
m ore  o f  t h e  a d u l t s  w i t h  e y e / i n t e m a s a l  l e n g t h  r a t i o s  ( E / I N I )  
o v e r  1 . 0 0 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  75% o r  m ore  o f  t h e  a d u l t s  
f ro m  n o r t h e a s t e r n  an d  s o u t h e r n  V e n e z u e l a ,  t h e  Amazon B a s i n ,  
C e a r a ,  P e rn am b u c o , an d  M ato G ro s s o  r e g i o n s  o f  B r a z i l ,  
B o l i v i a ,  a n d  t h e  L o r e t o  D e p a r tm e n t  o f  e a s t e r n  P e r u ,  h a v e  
t h e  E / I N I  r a t i o s  l e s s  t h a n  1 .0 0 .  S n a k e s  w i t h  l o n g e r  
s n o u t s  g e n e r a l l y  h a v e  l o n g e r  h e a d s ,  s m a l l e r  E / I N I ,  E / S l  
( e y e / s n o u t  l e n g t h )  a n d  E /H l  ( e y e / h e a d  l e n g t h )  r a t i o s  a n d  
h i g h e r  IN1/H1 a n d  S l / H l  r a t i o s .  C l i n a l  v a r i a t i o n  c a n  be  
d e m o n s t r a t e d  f o r  s e v e r a l  p o r t i o n s  o f  t h e  r a n g e  b y  u s i n g  
a n y  o f  t h e s e  r a t i o s ,  b u t  a  c o m p a r is o n  o f  t h e  e y e  d i a m e t e r  
d i r e c t l y  t o  t h e  s n o u t  l e n g t h  ( E / S l )  a v o i d s  t h e  n e c e s s i t y  
o f  c o m p e n s a t in g  f o r  p r o p o r t i o n a l  d i f f e r e n c e s  p o s t e r i o r  t o  
t h e  s n o u t .  The means o f  t h i s  ' r a t i o  c l i n a l l y  i n c r e a s e  f ro m  
A r i z o n a  ( 0 .2 9 8 )  t h r o u g h  N a y a r i t  ( 0 . 3 3 9 ) ;  a n d  f ro m  n o r t h ­
e a s t e r n  M exico  ( 0 .3 2 8 )  s o u th w a r d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
Y u c a ta n  P e n i n s u l a ,  t o  H o n d u ra s  ( 0 .3 6 4 )  a n d  E l  S a l v a d o r
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( 0 . 3 8 2 ) .  S p e c im en s  f ro m  Y u c a ta n  i n  M exico  a n d  B r i t i s h  
H o n d u ra s  t e n d  t o  h a v e  s l i g h t l y  h i g h e r  r a t i o  m eans t h a n  
t h o s e  f ro m  i d e n t i c a l  l a t i t u d e s  i n  s o u t h w e s t e r n  M ex ico . 
A l th o u g h  t h e  m eans do n o t  a p p e a r  t o  b e  s t r i c t l y  c l i n a l  i n  
l o w e r  C e n t r a l  A m e r ic a ,  t h e  h i g h e s t  v a l u e  f o r  t h e  e n t i r e  
r a n g e  ( 0 .3 9 8 )  was f o u n d  f o r  a e n e u s  f ro m  Panam a. The r a t i o  
m eans d e c r e a s e  c l i n a l l y  f ro m  Panama s o u th w a r d  a lo n g  t h e  
P a c i f i c  c o a s t  o f  C o lo m b ia  t o  E c u a d o r  ( 0 . 3 7 0 ) ,  a n d  f ro m  t h e  
S a n t a  M a r ta  M o u n ta in s  o f  C o lo m b ia  e a s t w a r d  t o  c e n t r a l  a n d  
e a s t e r n  V e n e z u e la  ( 0 . 3 4 3 ) .  The m eans i n c r e a s e  a g a i n  f ro m  
t h e  s t a t e  o f  C e a r a ,  s o u th w a r d  t o  t h e  s t a t e  o f  E s p i r i t o  
S a n to  i n  s o u t h e a s t e r n  B r a z i l .  The mean r a t i o s  a r e  r e l a t i v e l y  
h i g h  f o r  T r i n i d a d  ( 0 .3 7 6 )  a n d  T obago ( 0 . 3 8 0 ) .  The h i g h e s t  
mean o b t a i n e d  f o r  t h e  S o u th  A m e r ic a n  m a in l a n d  e a s t  o f  t h e  
A ndes i s  f o r  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o a s t  o f  B r a z i l  ( 0 . 3 8 4 ) ,  
w h i l e  t h e  l o w e s t  i s  f o r  t h e  Amazonas r e g i o n  o f  V e n e z u e la  
( 0 . 3 3 1 ) .  T a b l e  14 shows t h e  c l o s e  g e o g r a p h i c  c o r r e l a t i o n  
t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  E /IN  a n d  E / S l  m eans a n d  t h e  a c t u a l  
p e r c e n t a g e  o f  a d u l t  s n a k e s  t h a t  h a v e  t h e  E /IN  r a t i o  e q u a l  
t o  1 .0 0  o r  m o re .  The a b s e n c e  o f  c l o s e  c o r r e l a t i o n  f o r  
some p o p u l a t i o n s  i s  o r d i n a r i l y  due  t o  t h e  g r e a t e r  v a r i ­
a b i l i t y  o f  t h e  i n t e m a s a l  l e n g t h  a s  co m p ared  t o  t h e  l e n g t h
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o f  t h e  s n o u t .  I n  v ie w  o f  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  s n o u t  l e n g t h  
t o  c h a n g e  c l i n a l l y  i n  N o r th  a n d  S o u th  A m e ric a n  p o p u l a t i o n s  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  n u m ero u s  S o u th  A m e r ic a n  s n a k e s  h a v e  
E / I N  r a t i o s  b e lo w  1 .0 0 ,  t h e  s u b s p e c i e s  a e n e u s  a n d  a u r a t u s , 
a s  d e f i n e d  by  B o g e r t  a n d  O l i v e r  ( 1 9 4 5 ) ,  a r e  n o t  r e c o g n i z e d .
The t a i l  l e n g t h / s n o u t - v e n t  r a t i o  (T /SV) f o r  a l l  a e n e u s  
e x a m in e d  r a n g e s  f ro m  0 .5 4 1  t o  0 .7 7 0  a n d  s n a k e s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  e x t r e m e s  w e r e  f ro m  Panam a. R a t i o s  f o r  j u v e n i l e s  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o b t a i n e d  f o r  a d u l t s .  Mean T/SV v a l u e s  
a r e  0 .6 8 6  f o r  A r i z o n a  a n d  M e x ic o ,  0 .6 9 9  f o r  C e n t r a l  A m e r ic a ,  
a n d  0 .6 6 5  f o r  S o u th  A m e r ic a .  Means e x c e e d in g  0 .7 0 0  w e re  
f o u n d  f o r  s p e c im e n s  f ro m  t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s  ( 0 . 7 0 8 ) ,  
Y u c a ta n  ( 0 . 7 1 6 ) ,  B r i t i s h  H o n d u ra s  ( 0 . 7 1 6 ) ,  n o r t h e a s t e r n  
G u a te m a la  ( 0 . 7 0 5 ) ,  t h e  Bay I s l a n d s  ( 0 . 7 1 5 ) ,  C o s ta  R ic a  
( 0 . 7 0 7 ) ,  Panama ( 0 . 7 2 9 ) ,  a n d  E c u a d o r  ( 0 . 7 0 8 ) .  Means b e lo w  
0 .6 3 5  w e re  fo u n d  f o r  A r i z o n a  ( 0 . 6 3 4 ) ,  E l  S a l v a d o r  ( 0 . 6 2 9 ) ,  
t h e  C o m  I s l a n d s  ( 0 . 6 1 8 ) ,  t h e  s t a t e  o f  A m azonas, V e n e z u e la  
( 0 .6 1 2 )  a n d  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o a s t  o f  B r a z i l  ( 0 . 6 2 9 ) .  
S p e c im e n s  w i t h  T/SV r a t i o s  o f  0 .6 6 0  o r  lo w e r  o c c u r  i n  t h e  
A r i z o n a ,  C o m  I s l a n d s ,  a n d  A m azonas, V e n e z u e la  s a m p le s .
D a ta  s u p p l i e d  b y  D r. A. R. Hoge on 24 s p e c im e n s  f ro m  t h e  
s t a t e  o f  E s p i r i t o  S a n t o ,  B r a z i l ,  show a  mean T/SV v a l u e  o f
0 .6 5 4 .  F ew er  t h a n  54% o f  t h e  s n a k e s  e x a m in e d  f o r  t h i s  
s t u d y  h a v e  c o m p le t e  t a i l s .  L i t t l e  o r  no  s e x u a l  d im o rp h ism  
i n  t a i l  a n d  bod y  p r o p o r t i o n s  i s  i n d i c a t e d .  C l a r k  (1 9 6 7 )  
r e p o r t e d  mean t a i l  l e n g t h / t o t a l  l e n g t h  v a l u e s  o f  0 .3 8 8  a n d  
0 .3 7 4  f o r  e i g h t  m a le  a n d  s i x  f e m a le  a e n e u s  f ro m  N i c a r a g u a .  
The l a r g e s t  s p e c im e n  e x am in e d  i s  a  f e m a le  t h a t  m e a s u r e s  
1 ,2 2 0  mm f ro m  s n o u t  t o  v e n t .  The l a r g e s t  m a le  h a s  a  s n o u t -  
v e n t  m e a su re m e n t  o f  1 ,1 8 5  mm. B o th  o f  t h e s e  s n a k e s  a r e  
f ro m  t h e  C o m  I s l a n d s  o f f  t h e  e a s t e r n  c o a s t  o f  N i c a r a g u a .  
N e i t h e r  s p e c im e n  h a s  a  c o m p le t e  t a i l .  B o g e r t  a n d  O l i v e r  
(1 9 4 5 )  n o t e d  a  p o s s i b l e  n o r t h - s o u t h  g r a d i e n t  i n  mean h e a d  
w i d t h / h e a d  l e n g t h  r a t i o s  f o r  28 s p e c im e n s  f ro m  b o t h  c o n t i ­
n e n t s .  My d a t a  do n o t  s u p p o r t  s u c h  a  g r a d i e n t  e v e n  w hen 
j u v e n i l e s  a n d  s u b a d u l t s  a r e  e l i m i n a t e d  f ro m  c o n s i d e r a t i o n .  
Mean r a t i o s  f o r  a l l  a d u l t  m e a su re m e n ts  sh o w in g  a n y  d e g r e e  
o f  g e o g r a p h i c  v a r i a t i o n  a r e  su m m arized  s t a t i s t i c a l l y  i n  
T a b l e  15 . No m e a s u re m e n ts  o r  mean r a t i o s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
a f f e c t e d  by  s n o u t  l e n g t h  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  taxonom y o f  t h i s  s p e c i e s .
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COLOR PATTERN
The c o l o r  p a t t e r n s  e x h i b i t e d  by  O x y b e l i s  a e n e u s  a r e  
r e m a r k a b ly  v a r i a b l e  a n d  d i f f i c u l t  t o  c a t e g o r i z e  b e c a u s e  o f  
g r a d a t i o n s  i n  d e t a i l s .  P u b l i s h e d  d e s c r i p t i o n s  o f  a e n e u s  
i n d i c a t e  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  c o l o r  a n d  p a t t e r n  v a r i ­
a b i l i t y  e v e n  among i n d i v i d u a l s  f ro m  t h e  same g e o g r a p h i c  
r e g i o n .
B a rb o u r  a n d  A m a ra l  (1 9 2 6 :  8 0 )  d e s c r i b e d  t h e  h o l o t y p e
o f  O x y b e l i s  m ic r o p h th a lm u s  (= 0 . a e n e u s ) f ro m  A r i z o n a  a s :
R e d d i s h  a b o v e ;  t h r o a t  a n d  u p p e r  l i p  
w h i t e ,  t h e  w h i t e  a r e a  o n  h e a d  a n d  n e c k  
b o u n d e d  a b o v e  b y  a  d a r k  brow n l i n e ;  
b e l l y  d u sk y  r e d  w i t h  a  few  d a r k  s p o t s  
a n d  w i t h  a  w h i t e  m i d - v e n t r a l  l i n e  a n d  
a  w h i t e  l i n e  on e a c h  s i d e  a lo n g  t h e  o u t e r  
e n d s  o f  t h e  v e n t r a l s ;  t h e  w h i t e  v e n t r o ­
l a t e r a l  l i n e s  a r e  c o n s p ic u o u s  o n l y  
a l o n g  t h e  a n t e r i o r  q u a r t e r  o f  t h e  b o d y ,  
t h e  m i d - v e n t r a l  l i n e  e x t e n d s  t o  t h e  v e n t  
a l t h o u g h  i t  i s  l e s s  c o n s p i c u o u s  on t h e  
p o s t e r i o r  t h i r d  o f  t h e  b ody .
S c h m id t  a n d  D a v is  (1 9 4 1 :  266) r e p o r t e d  a  s i m i l a r  c o l o r
p a t t e r n  f o r  a n  A r i z o n a  s p e c im e n  a n d  n o t e d  t h a t  t h e  d o rsu m
w as m o t t l e d  w i t h  d a r k  s p o t s .  S t e b b i n s  (1 9 5 4 :  4 5 2 )  d e p i c t e d
d i f f e r e n t  c o l o r s  f o r  a  sp e c im e n  f ro m  t h e  same v i c i n i t y  a s
t h o s e  m e n t io n e d  a b o v e :
Above a s h  g r a y  g r a d i n g  i n t o  l i g h t  
y e l l o w i s h  brow n o n  a n t e r i o r  f i f t h  o r  
so  o f  b o d y ;  y e l lo w - b r o w n  c o l o r  d e e p e n s
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a n t e r i o r l y  t o  t a n  on  t h e  h e a d ;  s i d e s  
d a r k e r  g r a y  t h a n  d o rsu m ; d a r k  brow n 
s t r i p e  on  s i d e  o f  h e a d  e x t e n d i n g  fro m  
n o s e  t h r o u g h  e y e  t o  t e m p o r a l  r e g i o n ;  
s i d e s  o f  ja w s  c re a m  t o  p a l e  y e l l o w ;  
v e n t r a l  c o l o r  n o t  g r e a t l y  d i f f e r e n t  
f ro m  d o r s a l  c o l o r - - g r a y ,  g r a d i n g  t h r o u g h  
w h i t i s h  t o  p a l e  y e l l o w  a n t e r i o r l y ;  
y e l l o w  c o l o r  d e e p e n s  on  u n d e r s i d e  o f  h e a d .
S t e b b i n s  (1 9 6 6 :  182) p r o v i d e d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  s i m i l a r
t o  h i s  e a r l i e r  o n e ,  b u t  a d d e d  t h a t  t h e  l i p s  w e re  y e l l o w  a n d
u n m ark ed  a n d  t h e  e y e  s t r i p e  b l a c k  r a t h e r  t h a n  b ro w n . W r ig h t
a n d  W r ig h t  (1 9 5 7 :  566 )  d e s c r i b e d  o n e  l i v i n g  A r i z o n a  a e n e u s
a s  f o l l o w s :
The d o r s a l  c o l o r  o f  t h e  body  p r o p e r  t o  
t h e  t i p  o f  t h e  t a i l ,  f o r  a b o u t  8 s c a l e s  
t r a n s v e r s e l y  i s  p a l l i d  q u a k e r  d r a b ,  p a l e  
m ouse g r a y ,  o r  p a l e  e c r u - d r a b .  F o r  t h e  
f i r s t  5 i n c h e s  t h e  d o r s a l  c o l o r  i s  a  
m i x t u r e  o f  b u f f y  b ro w n , s a y a l  b ro w n , o r  
ch am o is  w i t h  t h e  p a l e  m ouse g r a y  o f  t h e  
d o r s a l  b a n d ,  a n d  sh o w in g  l i t t l e  t o u c h e s  
o f  m a r g u e r i t e  y e l l o w  o r  s e a fo a m  y e l l o w .
T he  to p  o f  t h e  h e a d  a n d  n e c k  a r e  b u f f y  
b ro w n , b e co m in g  o n  t h e  n e c k  a l m o s t  s a y a l  
b row n . The s c a l e s  o f  t h e  d o r s a l  b a n d  a r e  
n o t  s p e c k e d  w i t h  b l a c k  o r  a r e  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  s o ,  w h i l e  o n  t h e  s i d e s ,  
u n d e r  t h e  l e n s ,  t h e  f i r s t  4% s c a l e  rows 
a r e  s e e n  t o  be  h e a v i l y  f l e c k e d  w i t h  b l a c k  
on  t h e  d o r s a l  b a n d  c o l o r ,  t h u s  a p p e a r i n g  
t o  t h e  u n a i d e d  e y e  m ouse g r a y  o r  h a i r  
brow n w i t h  f l e c k s  o f ' d o r s a l  c o l o r .
a n d  a n o t h e r  f ro m  t h e  same s t a t e :
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The m i d d o r s a l  c o l o r  o f  t h e  body  p r o p e r  
f o r  a b o u t  8 s c a l e s  t r a n s v e r s e l y  i s  d r a b -  
g r a y  o r  smoke g r a y ,  w i t h  c o n s p ic u o u s  
i n t e r s c a l e  c o l o r  o f  m a r g u e r i t e  y e l lo w  o r  
s e a fo a m  y e l lo w  f o r  1 /3  o f  i t s  l e n g t h .
I n  t h e  c e p h a l i c  h a l f  t h e  do rsu m  i s  h e a v i l y  
f l e c k e d  w i t h  l o n g i t u d i n a l  d a s h e s  o f  b l a c k .
B o th  t h e  y e l lo w  i n t e r s c a l e  c o l o r  a n d  t h e  
b l a c k  d a s h e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o m in e n t  
i n  t h e  c e p h a l i c  6 i n c h e s . The s i d e s  o f  
t h e  body  a r e  h a i r  b row n . The t o p  o f  t h e  
h e a d  i s  d r a b .  T h e r e  i s  a  c l e a r - c u t  
b l a c k  l i n e  f ro m  t h e  e y e  t o  t h e  n o s t r i l  
a lo n g  t h e  u p p e r  ed g e  o f  t h e  u p p e r  l a b i a l s ,  
a  p r o m in e n t  b l a c k  c a u d a l  m a r g in  t o  t h e  
p r e o c u l a r s . The u p p e r  a n d  lo w e r  l a b i a l s  
a r e  lem on y e l l o w .  The i r i s  i s  b l a c k  
i n  f r o n t  an d  r e a r  w i t h  p a l e  d r a b - g r a y  
i n  t h e  lo w e r  p o r t i o n  a n d  a b o v e .  The 
p u p i l  r im  i s  p a l e  d r a b - g r a y .  The u n d e r ­
s i d e  o f  t h e  h e a d  a n d  n e c k  f o r  2 i n c h e s  a r e  
p a l e  lem on y e l l o w .  From a b o u t  3 i n c h e s  
b a c k  o f  t h e  h e a d ,  t h e  p a l e  lem on  y e l lo w  
o f  t h e  n e c k  e x te n d s  a s  a  t h i n  m e d ia n  
l i n e  down t h e  b e l l y ,  f l a n k e d  o n  e i t h e r  
s i d e  w i t h  c in n am o n  o r  p i n k i s h  c in n am o n .
I t  e x te n d s  t h u s  f o r  8 t o  10 i n c h e s ,  
becom ing  t h e r e a f t e r  a  v e r y  n a r r o w  l i n e  o f  
c innam on  o r  p i n k i s h  c in n a m o n . V e ry  s o o n ,  
t h i s  c in nam on  b o r d e r  t o  t h e  y e l lo w  
c e a s e s  t o  be  a  c o n t i n u o u s  b an d  a n d  becom es 
a  b o r d e r  t o  t h e  v e n t r a l s  o f  m ouse g r a y .
The a n a l  p l a t e  i s  cinnamon.
F o w l ie  (1 9 6 5 :  78) p r o v i d e d  a  d i f f e r e n t  c o l o r  d e s c r i p t i o n
f o r  a n  A r i z o n a  sp e c im e n :
The g ro u n d  c o l o r  i s  a  m o t t l e d  r e d  b row n .
The t h r o a t  and u p p e r  l i p  a r e  s e p a ra te d  
from th e  brown a r e a  by a d a rk  brown l i n e .
The b e l l y  i s  r e d d is h  w i th  a w h i te  l i n e  
c e n t r a l l y  and th e  v e n t r a l  s c a le s  a r e  
w h i t e - t i p p e d .
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T a y l o r  (1 9 4 1 :  129) d e s c r i b e d  t h e  h o l o t y p e  o f  O x y b e l i s  
p o t o s i e n s i s  (= 0 .  a e n e u s )  f ro m  San L u is  P o t o s i ,  M exico  a s  
f o l l o w s :
Above a n d  b e lo w ,  on  b o d y  g e n e r a l l y ,  
a s h e n  t o  b r o w n is h  g r a y .  The h e a d  
s i m i l a r l y  c o l o r e d  o n  t o p  a n d  o n  s i d e s  t o  
n e a r  l a b i a l s ;  l a b i a l s  c re a m  w h i t e ,  
s e p a r a t e d  f ro m  t h e  g r a y  c o l o r  by  a  b l a c k  
l i n e ;  c h i n  a n d  t h r o a t  ( a n d  e x t e n d i n g  a  
s h o r t  d i s t a n c e  on  v e n t e r )  c re a m  w h i t e ,  
t h e  c o l o r  g r a d u a l l y  a s s u m in g  t h e  v e n t r a l  
c o l o r a t i o n .  Eye s i l v e r y  w i t h  a n  a n t e r i o r  
an d  p o s t e r i o r  b l a c k  s p o t .  On a n t e r i o r  
p a r t  o f  body  t r a n s v e r s e  b l a c k  b a r s ,  v e r y  
d i s t i n c t  when s k i n  i s  som ew hat d i s t e n d e d .
No t r a c e  o f  v e n t r a l  l i g h t  l i n e s .
K ennedy  (1 9 6 5 :  136) d e t a i l e d  a  l i v i n g  s p e c im e n  f ro m  c o a s t a l
V e r a c r u z ,  M exico  a s  f o l l o w s :
The d o rsu m  i s  g r e y i s h  b ro w n , b u t  t h e r e  i s  
a  g r a d u a l  t r a n s i t i o n  on  t h e  a n t e r i o r  
p o r t i o n  o f  t h e  body  to w a rd s  a  l i g h t  brow n 
o r  t a n  w h ic h  i s  m o s t  p r o n o u n c e d  o n  t o p  
o f  t h e  h e a d .  T h e r e  i s  a  l i g h t  p r e o c u l a r  
s p o t .  T he  c a n a r y - y e l l o w  o f  t h e  s u p r a - 
l a b i a l s  j u s t  e n t e r s  t h e  lo w e r  m a r g in  o f  
t h e  e y e  a n d  n a r i s  b u t  s t o p s  a b r u p t l y  
a s  i t  m e e ts  t h e  t a n  c o l o r a t i o n  f ro m  t h e .  
t o p  o f  t h e  h e a d .  T he t h r o a t  i s  w i t h o u t  
p a t t e r n .  The i n f r a l a b i a l s  a n d  a n t e r i o r  
c h i n  s h i e l d s  a r e  a l s o  c a n a r y  y e l l o w .
T h i s  y e l l o w  c o l o r a t i o n  c o n t i n u e s  o n to  
t h e  a n t e r i o r  v e n t r a l  s c a l e s  a n d  g r a d u a l l y  
f a d e s  i n t o  a  l i g h t  c re a m  c o l o r  w i t h i n  
t h e  a n t e r i o r  o n e  t h i r d  o f  t h e  v e n t r a l  
r e g i o n .  C o n t in u i n g  p o s t e r i o r l y ,  t h e  
g r e y i s h  brow n o f  t h e  d o rsu m  i n v a d e s  t h e  
l a t e r a l  a r e a s  o f  t h e  v e n t r a l s  b u t  do es  
n o t  m e e t  i n  t h e  m i d l i n e ,  t h e r e b y  g i v i n g
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t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  s m a l l  w h i t e  l i n e  
a b o u t  o n e  m i l l i m e t e r  i n  w i d t h  w h ic h  
s e e m in g ly  b i s e c t s  e a c h  v e n t r a l  s c a l e  
b e f o r e  i t  i s  o b l i t e r a t e d  p o s t e r i o r l y  
by  t h e  d o r s a l  c o l o r a t i o n  w h ic h  i s  
c o n t i n u o u s  i n  t h e  m i d l i n e  o f  t h e  t e r m i n a l  
p a r t  o f  t h e  body  a n d  a l l  o f  t h e  t a i l .
The u n d e r s u r f a c e  o f  t h e  t a i l  i s  a lm o s t  
e n t i r e l y  l i g h t  b ro w n .
W oodbury a n d  W oodbury (1 9 4 4 :  370) su m m arize d  t h e  c o l o r a t i o n
o f  n i n e  s p e c im e n s  f ro m  O a x a c a ,  M e x ico :
G round  c o l o r  g e n e r a l l y  a s h e n  t o  b r o w n is h
g r a y  a n d  b r o w n i s h  r e d ,  b o t h  b e lo w  a n d
a b o v e .  H ead a b o v e  same a s  b o d y .  S u p r a -
l a b i a l s  c ream y  w h i t e  s e p a r a t e d  f ro m  d o r s a l
h e a d  c o l o r  b y  a  b l a c k  l i n e  w h ic h  e x t e n d s
f ro m  e d g e  o f  r o s t r a l  a l o n g  u p p e r  b o r d e r
o f  l a b i a l s  t o  n e c k  r e g i o n .  L ow er -  -
l a b i a l s ,  c h i n  a n d  n e c k  a r e  c ream y  w h i t e ,
t h e  c o l o r  g r a d u a l l y  f a d i n g  i n t o  g ro u n d
c o l o r  on  f i r s t  few  a b d o m i n a l s .
D e l  T o ro  (1 9 6 0 :  170 )  n o t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  h a v e  a s h y  g r a y
o r  brow n g ro u n d  c o l o r s  w i t h  y e l l o w i s h - w h i t e  l a b i a l s  a n d
n e c k s  i n  C h i a p a s ,  M e x ico .  S l e v i n  (1 9 2 6 :  201 )  m e n t io n e d  a
m a le  f ro m  M a r ia  M adre I s l a n d  t h a t  h a d  a  g r a y i s h  d o r s a l
c o l o r  w i t h  s c a t t e r e d  s m a l l  b l a c k  s p o t s  a n d  a  g r a y i s h
v e n t e r .  Z w e i f e l  (1 9 6 0 :  110) fo u n d  no  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n
/
a e n e u s  on  t h e  T r e s  M a r ia s  I s l a n d s  a n d  t h o s e  on  t h e  m a i n l a n d .
/
He d e s c r i b e d  a  l i v i n g  s n a k e  f ro m  M a r ia  M adre  I s l a n d  a s :
D o rs a l  c o l o r  d a rk  b row n ish  g ra y .  The 
a n t e r i o r  edges o f  th e  d o r s a l  s c a l e s  o f  
t h e  a n t e r i o r  h a l f  o f  th e  body a r e  y e l lo w ,
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b u t  t h e  c o l o r  shows o n l y  when t h e  s k i n  
i s  s p r e a d .  T he g ro u n d  c o l o r  o f  t h e  
l a t e r a l  s u r f a c e s  i s  s l i g h t l y  p a l e r  t h a n  
t h e  m i d - d o r s a l  r e g i o n  a n d  h a s  s p o t s  o f  
t h e  d a r k e r  d o r s a l  g r a y .  B la c k  m arks  
f o l l o w  t h e  e d g e s  o f  some l a t e r a l  s c a l e s . 
V e n t r a l  g r a y  w i t h  d a r k e r  s p o t s  o f  b r o w n is h  
g r a y  a n d  a  f a i n t l y  d i s c e r n i b l e  m id -  
v e r t e b r a l  y e l l o w i s h  g r a y  l i n e .
S c h m id t  a n d  Andrew s (1 9 3 6 :  185) n o t e d  d o r s a l  c o l o r s  o f
r e d d i s h  a n d  g r a y  f o r  sp e c im e n s  f ro m  Y u c a ta n .  B e l l
( 1 8 2 5 :  325) d e s c r i b e d  t h e  p r e s e r v e d  h o l o t y p e  o f  D r y in u s
a u r a t u s  (= 0 . a e n e u s )  a s  h a v in g  s h a d e s  o f  p i n k  a n d  l i g h t
g o l d  o v e r  b ro w n , a n d  a  m e t a l l i c  l u s t r e .
C o l o r  d e s c r i p t i o n s  o f  C e n t r a l  A m e ric a n  a e n e u s  h a v e  
b e e n  p r o v i d e d  by  s e v e r a l  a u t h o r s .  D i tm a r s  (1 9 2 8 :  27) 
r e p o r t e d  a  g r a y  s p e c im e n  f ro m  H o n d u ra s .  S l e v i n  (1 9 4 2 :  
4 7 7 )  g a v e  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  a  s p e c im e n  f ro m  B o q u e te ,  
P an am a :
I n  l i f e  t h e  g ro u n d  c o l o r  i s  a  l i g h t  
r e d d i s h - b r o n z e ,  w i t h  o c c a s i o n a l  m in u te  
b l a c k  s p o t s ; a  n a r r o w  b l a c k  l i n e  
p a s s e s  t h r o u g h  t h e  e y e  a n d  a l o n g  t h e  
u p p e r  ed g e  o f  t h e  l a b i a l s ;  u n d e r s u r f a c e  
o f  b o d y  a n t e r i o r l y  g r e e n i s h - y e l l o w ,  
p o s t e r i o r l y  b r o w n is h ;  u n d e r s u r f a c e  o f  
t a i l  b r o w n i s h .
T a y l o r  (1 9 5 1 :  130) d e s c r i b e d  C o s ta  R ic a n  a e n e u s  a s :
V a r ia b le  in  c o l o r ;  g re e n -b ro n z y ,  g r a y i s h  
o r  r e d d i s h  above , u n ifo rm  o r  f le c k e d  
w i th  brown; a b la c k  l i n e  on e i t h e r  s i d e
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o f  t h e  h e a d ;  y e l l o w i s h  o r  b ro w n is h  on  
v e n t e r ,  s p e c k l e d  o r  s t r e a k e d  w i t h  b row n, 
o f t e n  w i t h  s c a t t e r e d  b l a c k  d o t s .
V i l l a  (1 9 6 2 :  74) d e s c r i b e d  N ic a r a g u a n  a e n e u s  a s  h a v in g
l i g h t  t o  d a r k  c o f f e e - c o l o r e d  d o r s a  a n d  w h i t e  a n t e r i o r
v e n t r a l  s u r f a c e s .  M e r te n s  (1 9 5 2 :  69) c h a r a c t e r i z e d  a
l i v i n g  sp e c im e n  fro m  E l  S a l v a d o r  a s  f o l l o w s  ( t r a n s l a t e d
f ro m  German) :
L i g h t  b r o n z e  w i t h  s c a t t e r e d  s e p i a  s p o t s  
on  t h e  a n t e r i o r  h a l f  o f  t h e  b o d y .
S c a l e  m a rg in s  a b o v e  a n d  b e n e a t h  on  t h e  
body  w h i t i s h ,  s u p r a l a b i a l s  y e l l o w - w h i t e ;  
on t h e i r  u p p e rm o s t  m a rg in s  a  b l a c k  
s t r i p e .  T h is  s t r i p e  d i v i d e s  t h e  l i p  
c o l o r i n g  from  t h e  b r o n z e  c o l o r  o f  t h e  
to p  o f  t h e  h e a d .  C h in  a n d  n e c k  y e l l o w -  
w h i t e ,  w i t h  f i v e  b r i c k  r e d  s p o t s  w h ic h  
a r e  p r e s e n t  on  t h e  s u p r a l a b i a l s  a l s o .
The r e s t  o f  t h e  v e n t r a l  s u r f a c e  w h i t i s h  
w i t h  v e r y  f i n e  s p r i n k l i n g  o f  b row n.
T h is  p o w d e r in g  d e n s i f i e s  on  t h e  s i d e  o f  
t h e  v e n t r a l s  i n  a  way t h a t  i t  g i v e s  
o r i g i n  on  b o t h  s i d e s  t o  a  f i n e  l o n g i ­
t u d i n a l  l i n e .  On t h e  v e n t e r  a  f i n e  
w h i t i s h  c e n t r a l  l i n e  may be  n o t e d .
The i r i s  i s  a c o p p e r-y e l lo w .
Meek (1 9 1 0 :  416) m e n t io n e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  a r e  
l i g h t e r  c o l o r e d  on  M a r g a r i t a  I s l a n d  n o r t h  o f  V e n e z u e la  
t h a n  t h o s e  h e  h a d  s e e n  f ro m  t h e  V e n e z u e la n  m a in la n d  an d  
Panam a. Roze (1 9 6 4 :  224) d e s c r i b e d  M a r g a r i t a  I s l a n d  
sp e c im e n s  a s  b e in g  l i g h t  g r a y  d o r s a l l y  a n d  y e l l o w i s h - w h i t e  
v e n t r a l l y  and  so m e tim es  h a v in g  d a r k  i r r e g u l a r  s p o t s  on t h e
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d o rsu m . M ole (1 9 2 4 :  255) n o t e d  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e s e
s n a k e s  o n  T r i n i d a d  a n d  s t a t e d :
I n  c o l o u r  t h e s e  s n a k e s  a r e  b r o n z y ,  
g r e y i s h ,  o r  r e d d i s h  brow n a b o v e ,  som e­
t im e s  u n i f o r m ,  w h i l s t  o t h e r s  a r e  f r e c k l e d  
w i t h  b ro w n ; u s u a l l y  s c a t t e r e d  b l a c k  
d o t s ,  o r  w i t h  b l a c k  e d g e s  t o  some o f  t h e  
s c a l e s .  T h e r e  i s  a  b l a c k  l i n e  on  e a c h  
s i d e  o f  t h e  h e a d  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
e y e .  The u p p e r  l i p  a n d  lo w e r  s u r f a c e  
o f  t h e  h e a d  a r e  y e l l o w i s h  w h i t e .  I t  i s  
y e l l o w i s h ,  p a l e  b r o w n i s h ,  o r  r e d d i s h  
b e n e a t h ,  o r  i t  may b e  s p e c k l e d  o r  s t r e a k e d  
w i t h  b ro w n , o f t e n  w i t h  s c a t t e r e d  b l a c k  
d o t s . S om etim es  t h e r e  a r e  two d a r k  
brow n l o n g i t u d i n a l  l i n e s .  B u t  c o l o u r -  
v a r i a t i o n  i s  m o s t  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e .
J o h n s o n  (1 9 4 6 :  108 )  d e s c r i b e d  a n o t h e r  T r i n i d a d  s p e c im e n  t h a t
w as o l i v e - b r o w n  d o r s a l l y  a n d  l i g h t  y e l l o w  v e n t r a l l y  i n  l i f e .
T h e s e  c o l o r s  f a d e d  t o  g r a y  a n d  r e v e a l e d  a  d o r s a l  m o t t l i n g
i n  a l c o h o l .  R o h l  (1 9 4 2 :  316) n o t e d  t h e  g r e a t  v a r i a b i l i t y
o f  c o l o r a t i o n  i n  V e n e z u e la n  s p e c im e n s  a n d  d e s c r i b e d  t h e
g r o u n d  c o l o r s  a s  y e l l o w i s h ,  l i g h t  b ro w n , o r  r e d d i s h .  Roze
(1 9 5 2 :  107) c a t e g o r i z e d  a  s p e c im e n  f ro m  E l  J u n q u i t o ,  D. F . ,
V e n e z u e l a ,  a s  f o l l o w s  ( t r a n s l a t e d  f ro m  S p a n i s h ) :
The h e a d  a n d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  d o r s a l  
s c a l e s  a r e  d a r k  b row n; t h e  b o r d e r s  a r e  
o f  a  l i g h t e r  brow n a n d  t h e r e f o r e  w e l l  
a c c e n t u a t e d .  A n t e r i o r l y ,  t h e  l i g h t e r  
b o r d e r s  a r e  w i d e r  a n d  among t h e s e  t h e r e  
i s  s o m e th in g  s i m i l a r  t o  t r a n s v e r s e  
b a n d s ,  v e r y  i r r e g u l a r ,  t h a t  d i s a p p e a r  
p o s t e r i o r l y .  The h e a d ,  on  t o p ,  i s
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d a r k  b row n . A l l  t h e  s u p r a l a b i a l s  a r e  
w h i t e ,  a s  a l s o  t h e  i n f r a l a b i a l s .  The 
two l a s t  g u l a r s  a r e  b ro w n , t h e  c o l o r  
t h a t  c o n t i n u e s  on  t h e  v e n t r a l s  t h a t  a r e  
a l s o  b row n , a lw a y s  w i t h  t h e  b o r d e r s  o f  
t h e  s c a l e s  b e in g  l i g h t e r .  The brow n 
c o l o r  o f  t h e  abdomen i s  l i g h t e r  a n t e r i o r l y  
t h a n  p o s t e r i o r l y  w h e re  i t  c a n n o t  b e  
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  d o r s a l  c o l o r a t i o n .
The l i g h t e r  s h a d e  (y e l lo w - b ro w n )  o f  t h e  
s u p r a l a b i a l s  a n d  i n f r a l a b i a l s  f o l l o w s  a 
l i t t l e  o v e r  t h e  f i r s t  d o r s a l s  a n d  
d i s a p p e a r s  on  t h e  t h i r t e e n t h  v e n t r a l ,  
fo rm in g  two c l e a r  s t r i p e s  on  b o t h  s i d e s  
o f  t h e  h e a d  a n d  n a p e .
B eebe (1 9 4 6 :  36) d e s c r i b e d  a  l i v i n g  s n a k e  f ro m  K a r t a b o ,
B r i t i s h  G uiana, a s :
Top o f  h e a d  s e p i a .  An i n d e f i n i t e  s t r e a k  
a lo n g  s i d e  o f  h e a d  w h ic h  d e e p e n s  t o  a  
n a r ro w  b a n d  o f  b l a c k  j u s t  a b o v e  t h e  
u p p e r  l a b i a l s , a n d  c o n t i n u e s  a c r o s s  t h e  
i r i s  i n  two a r e a s  o f  d a r k  g r e e n .  The 
s e c o n d  t o  f i f t h  u p p e r  l a b i a l s  w i t h  
n a r ro w  s h a d in g  o f  b l a c k  a lo n g  u p p e r  
e d g e .  A s t r e a k  o f  p a l e  v i n a c e o u s  b u f f  
e x te n d s  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  p r e o c u l a r ,  
t i n g i n g  t h e  lo w e r  p o r t i o n  o f  t h e  s u p r a ­
o c u l a r  and  c o n t i n u i n g  i n  a  h o r i z o n t a l  
l i n e  a  l i t t l e  b a c k  o f  t h e  e y e ,  w h e re  i t  
d e e p e n s  t o  u m b er . U p p e r  l a b i a l s  p a l e  
y e l l o w ,  s h a d in g  downward t o  b l u i s h -  
w h i t e .  T h r o a t  b l u i s h - w h i t e  w i t h  f a i n t  
t i n g e  o f  p i n k .  Body a b o v e  l i g h t  a s h y ,  
v e n t r a l  s u r f a c e  d a r k  v in a c e o u s  b row n.
A n a r r o w  r im  o f  p i c r i c  y e l lo w  e x te n d s  
a ro u n d  t h e  lo w e r  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  
p u p i l ,  w id e n in g  to w a rd  t h e  t o p  a n d  
s h a d in g  t o  s i l v e r  w h i t e ,  w h ic h  e x te n d s  
o v e r  a l l  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  i r i s .
L a rg e  i r r e g u l a r  p a t c h e s  o f  p a r r o t  g r e e n
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l i e  on  e i t h e r  s i d e  o f  p u p i l  f l e c k e d  
w i t h  b l a c k .  T he  l o w e r  p a r t  o f  i r i s  
i s  s i l v e r y  w h i t e  f l e c k e d  w i t h  m a iz e  
y e l l o w .
W a g le r  ( 1 8 2 4 :  12) c h a r a c t e r i z e d  t h e  h o l o t y p e  o f  D r y in u s  
a e n e u s  (= 0 .  a e n e u s ) f ro m  B r a z i l  a s  h a v i n g  a  b r o w n i s h  
d o rsu m  w i t h  d a r k  f l e c k s  a n d  a  g o l d e n  l u s t r e ,  a  y e l l o w - g r e e n  
v e n t e r  w i t h  s c a t t e r e d  d a r k  s p o t s ,  a n d  a  w h i t e  c h i n ,  t h r o a t  
a n d  n e c k .  Wied (1 8 2 4 :  6 6 1 ,  1 8 2 5 :  322) d i a g n o s e d  t h e  h o l o ­
t y p e  o f  C o l u b e r  a c u m in a tu s  (= 0 . a e n e u s )  a s  h a v in g  a  d a r k  
s t r i p e  t h r o u g h  t h e  e y e ,  w h i t i s h  y e l l o w  ja w  m a r g in s  a n d  
u n d e r p a r t s ,  a n d  a  p a l e  g r a y - b r o w n  d o rsu m  w i t h  s c a t t e r e d  
b l a c k  s p o t s .  I n  h i s  1825 p a p e r ,  h e  n o t e d  t h a t  a c u m in a tu s  
w as p r o b a b l y  t h e  sam e s p e c i e s  a s  a e n e u s , b u t  t h a t  t h e  
f o r m e r  l a c k e d  t h e  m e t a l l i c  l u s t r e .  A m a ra l  (1 9 2 5 :  24) 
d e s c r i b e d  two s p e c im e n s  f ro m  t h e  M ato G ro s s o  r e g i o n  o f  
B r a z i l  a s  b e in g  g r a y i s h  a n d  g r a y i s h - b r o n z e  r e s p e c t i v e l y .
One s p e c im e n  was l i g h t l y  s t a i n e d  w i t h  b l a c k ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  h a d  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  s c a l e s  s l i g h t l y  g r e e n i s h  a n d  
t h e  abdom en c o v e r e d  w i t h  b l a c k  d o t s .  P ra d o  a n d  Hoge (1 9 4 7 :  
290) d e s c r i b e d  a n  a d u l t  f e m a le  f ro m  P u c a l l p a ,  P e r u ,  a s  b e in g  
u n i f o r m l y  g r a y ,  s p o t t e d  w i t h  brow n a n d  b l a c k  s p o t s .  The 
s p e c im e n  h a d  a  b l a c k  l a t e r a l  s t r i p e  t h r o u g h  t h e  e y e .
S u m m a r iz a t io n  o f  t h e  p a t t e r n  v a r i a t i o n s  i n  a e n e u s  i s  
d i f f i c u l t  a n d  s u b j e c t i v e .  G r a d a t i o n s  i n  e v e r y  d e t a i l  o c c u r  
i n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  r a n g e .  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  p a t t e r n s  o f  
p r e s e r v e d  s p e c im e n s  i s  c o m p l i c a t e d  by  f a d i n g ,  d a r k e n i n g ,  
l o s s  o f  t h e  m ore v i v i d  c o l o r s  p r o m in e n t  i n  l i v i n g  s p e c im e n s ,  
a n d  l o c a l i z e d  d i s c o l o r a t i o n s  due  t o  p r e s e r v a t i o n  a n d  s t o r a g e  
m e th o d s .  Some p h a s e s  may b e  common i n  some a r e a s  a n d  r a r e  
o r  a b s e n t  i n  o t h e r s ,  b u t  m o s t  may b e  f o u n d  i n  w i d e l y  
s e p a r a t e d  p o p u l a t i o n s .
D o r s a l  s c a l e  c o l o r s  i n  l i v i n g  s p e c im e n s  i n c l u d e  s h a d e s  
o f  g r a y ,  g r a y - b r o w n ,  a n d  b ro w n , w i t h  n um erous  s p e c im e n s  
h a v in g  t i n t s  o f  r e d ,  o r a n g e ,  y e l l o w ,  g r e e n  o r  b l a c k .  B o th  
l i v i n g  a n d  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  may h a v e  a  m e t a l l i c  o r  
i r i d e s c e n t  a p p e a r a n c e .  S c a l e  i n t e r s p a c e s  may b e  w h i t e ,  
c re a m , t a n ,  b ro w n , y e l l o w ,  o r a n g e ,  r e d ,  o r  b l a c k  a n d  t h e  
c o l o r  o f  t h e  i n t e r s p a c e s  may o r  may n o t  i n v a d e  t h e  m a r g in s  
o f  t h e  s c a l e s .  M ost o f  t h e  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  e x am in e d  a r e  
d a r k e r  l a t e r a l l y  t h a n  m i d - d o r s a l l y ,  a l t h o u g h  num erous 
i n d i v i d u a l s  f ro m  A r i z o n a  t h r o u g h  S o u th  A m e ric a  a r e  t r i ­
c o l o r e d  w i t h  a  d a r k  v e r t e b r a l  l i n e ,  a d j a c e n t  l i g h t e r  p i g ­
m e n t a t i o n ,  a n d  d a r k  c o l o r a t i o n  on  t h e  low  s i d e s .  Some 
i n d i v i d u a l s  h a v e  a  p e c u l i a r  m o t t l i n g  o f  a l t e r n a t i n g  l i g h t  
a n d  d a r k  p ig m e n t ,  b u t  t h i s  p a t t e r n  a l s o  i s  n o t  l i m i t e d  t o
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a n y  p a r t i c u l a r  g e o g r a p h i c  r e g i o n .  O c c a s i o n a l  s p e c im e n s  
a r e  u n i f o r m l y  c o l o r e d  on  a l l  o r  p a r t s  o f  t h e  b o d y . B la c k  
o r  d a r k  b row n s p o t s  w e re  fo u n d  on  m o s t  o f  t h e  p r e s e r v e d  
s p e c im e n s .  B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 :  383) comm ented t h a t  t h e  
b l a c k  d o t s  o f t e n  fo u n d  on  t h e  s k i n  o f  M ex ican  a e n e u s  seem ed 
t o  v a r y  o n l y  w i t h i n  n a r ro w  l i m i t s ,  b u t  t h e i r  c o n c l u s i o n s  
w e re  b a s e d  on  r e l a t i v e l y  few  s p e c im e n s .  I n  sp e c im e n s  
ex am in ed  f ro m  M exico  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  r a n g e ,  t h e s e  
b l a c k  d o t s  a r e  a b u n d a n t ,  m o d e r a t e l y  a b u n d a n t ,  s p a r s e ,  o r  
a b s e n t ;  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  body  r e g i o n s  o r  p r e s e n t  o v e r  m o s t  
o f  t h e  d o rsu m  a n d  v e n t e r ;  v a r i a b l e  i n  s i z e  f ro m  s m a l l  s t i p p l e s  
t o  i r r e g u l a r  f l e c k s  o r  s p o t s  a s  l a r g e  a s  4 mm i n  d i a m e t e r .
They may b e  r e g u l a r l y  d i s t r i b u t e d  a s  p a i r e d  l a t e r a l  s p o t s  
on  some o r  m ost  o f  t h e  v e n t r a l s  o r  ev en  f u s e d  i n t o  l i n e s  o r  
a  r e t i c u l a t e  p a t t e r n  on  t h e  b a c k ,  s i d e s ,  o r  b e l l y .  M ost 
a e n e u s  h a v e  b l a c k  o r  d a r k  brow n p a t c h e s  a r r a n g e d  i n  d i a g o n a l  
o r  v e r t i c a l  rows f o r  a b o u t  2 /3  o f  t h e  body  l e n g t h .  T h e se  
p a t c h e s  fo rm  a  " c h e c k e r b o a r d "  p a t t e r n  i n  many i n d i v i d u a l s .
The p a t t e r n  i s  consp icuous  o r  v i s i b l e  o n ly  when th e  s k in  i s  
s t r e t c h e d .  The d a rk  pigm ent p a tc h e s  o c c u r  most f r e q u e n t ly  
on p o r t io n s  o f  two s c a le s  and th e  in t e r s p a c e s  between them, 
a l th o u g h  in  numerous in d iv i d u a l s  th e y  occupy th e  g r e a t e r
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p o r t i o n s  o f  6 t o  8 s c a l e s  a n d  t h e  a d j a c e n t  i n t e r s p a c e s .
The p a t c h e s  a r e  u s u a l l y  l a r g e s t  a n t e r i o r l y .  I n  o c c a s i o n a l  
s n a k e s ,  t h e  c h e c k s  a r e  v i s i b l e  f ro m  t h e  n e c k  a l m o s t  t o  t h e  
a n a l  p l a t e ,  w h i l e  i n  o t h e r s  t h e y  a r e  p r e s e n t  o n l y  a t  m id ­
b o d y ,  v i s i b l e  o n l y  a s  w eak  t r a c e s  on  a  few  s c a l e  i n t e r s p a c e s ,  
o r  a b s e n t .  I n  l i v i n g  s n a k e s ,  t h e  d a r k  p a t c h e s  may b e  
b o r d e r e d  b y  a r e a s  o f  r e d ,  o r a n g e  o r  y e l l o w  p ig m e n t ,  b u t  t h e  
b o r d e r s  a r e  d i s c o l o r e d  o r  a b s e n t  i n  p r e s e r v e d  s p e c im e n s .
I  h a v e  s e e n  l i v i n g  s p e c im e n s  f ro m  M exico  a n d  C o lo m b ia  t h a t  
l a c k e d  t h e  b l a c k  o r  b row n p ig m e n t s  e n t i r e l y ,  b u t  h a d  y e l l o w ,  
o r a n g e  o r  r e d  i n t e r s p a c e s  a l t e r n a t i n g  w i t h  u n p ig m e n te d  
i n t e r s p a c e s .
The d o r s a l  a n d  l a t e r a l  s u r f a c e s  o f  t h e  h e a d  a n d  n e c k  
a r e  u s u a l l y  c o l o r e d  s i m i l a r l y  t o  t h e  b o d y ,  b u t  a  s h a d e  
d a r k e r .  A l i g h t  a r e a  i s  p r e s e n t  o n  t h e  s u p e r i o r  p o r t i o n s  
o f  t h e  o c u l a r s  a n d  o c c a s i o n a l l y  on  a d j a c e n t  s c a l e s .  A d a r k  
b row n  o r  b l a c k  s t r i p e  n o r m a l l y  b e g i n s  a t  o r  n e a r  t h e  
p o s t e r i o r  e d g e  o f  t h e  n a s a l ,  r u n s  p o s t e r i o r l y  a l o n g  t h e  
u p p e r  e d g e s  o f  t h e  s u p r a l a b i a l s  a n d  lo w e r  e d g e s  o f  t h e  
a d j a c e n t  h e a d  s c a l e s ,  t h e n  t e r m i n a t e s  a t  a  p o i n t  v a r y i n g  
b e tw e e n  t h e  l a s t  s u p r a l a b i a l  a n d  18 s c a l e  row s o n t o  t h e  
n e c k .  The s t r i p e  i s  w id e  o r  n a r r o w ,  r e s t r i c t e d  t o  o n l y  a
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few  s c a l e s  o r  a b s e n t .  I t  i s  f r e q u e n t l y  a c c o m p a n ie d  b y  a  
m ask  o f  d a r k  b row n  o r  b l a c k  p ig m e n t  on  t h e  s i d e s  o f  t h e  
t e m p o r a l  r e g i o n  a n d  s n o u t .  When p r e s e n t ,  t h e  m ask  i s  
i n c o n s p i c u o u s  o r  p r o m in e n t  a n d  r e p r e s e n t e d  b y  f i n e  s t i p p l i n g  
o r  d e n s e  a r e a s  o f  p ig m e n t .
C o l o r a t i o n  o n  t h e  v e n t r a l  s u r f a c e  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  
w i t h i n  a  g i v e n  p o p u l a t i o n .  A t  m id -b o d y  a n d  p o s t e r i o r l y ,  
p r e s e r v e d  s n a k e s  m o s t  f r e q u e n t l y  h a v e  c o l o r s  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  t h e  d o rsu m , b u t  a  s h a d e  l i g h t e r  o r  d a r k e r .  The d a r k e r  
c o l o r s  p r e s e n t  p o s t e r i o r l y  u s u a l l y  becom e l i g h t e r  a n t e r i o r l y  
a s  t h e y  g r a d e  i n t o  t h e  y e l l o w s , c re a m  o r  w h i t e  o f  t h e  n e c k  
r e g i o n .  I n  nu m ero u s  s p e c i m e n s ,  h o w e v e r ,  t h e  d a r k e r  c o l o r s  
a r e  l i g h t e r  a n t e r i o r l y ,  b u t  e x t e n d  a s  s h a d e s  o f  g r a y  o r  
b row n o n t o  t h e  m o s t  a n t e r i o r  v e n t r a l s  a n d  r a r e l y  o n t o  t h e  
c h i n  s h i e l d s .  T h e s e  e x t e n s i o n s  o f  t h e  d a r k e r  v e n t r a l  
p ig m e n t s  o c c u r  l a t e r a l l y ,  c e n t r a l l y ,  o r  u n i f o r m l y  on  t h e  
a n t e r i o r  v e n t r a l s . Some i n d i v i d u a l s  f ro m  V e n e z u e la  a n d  t h e  
G u ia n a s  h a v e  t h e  l i g h t  c o l o r s  o f  t h e  n e c k  e x t e n d i n g  f o r  t h e  
f u l l  b o d y  l e n g t h ,  b u t  o t h e r s  h a v e  d a r k l y  p ig m e n te d  v e n t e r s  
a n d  i n t e r m e d i a t e  e x a m p le s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  s a m p le .  I n  
s p e c im e n s  w i t h  d a r k  v e n t r a l s ,  t h e  p o s t e r i o r  e d g e s  o f  t h e s e  
s c a l e s  a r e  l i g h t  i n  c o l o r .  A t h i n  l o n g i t u d i n a l  m e d i a l
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l i g h t  s t r i p e  a n d  p a i r e d  l a t e r a l  d a r k  b row n  o r  b l a c k  s t r i p e s  
a r e  u s u a l l y  p r e s e n t  on  t h e  v e n t r a l s .  T h e s e  s t r i p e s  may be  
c o n s p i c u o u s  o r  i n c o n s p i c u o u s ,  c o n t i n u o u s  o r  i n t e r r u p t e d ,  
r e s t r i c t e d  t o  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  v e n t e r  o r  a b s e n t .
A few  s p e c im e n s  h a v e  w h i t e ,  c re a m  o r  y e l l o w  s t r i p e s  fo rm ed  
b y  a n  a b s e n c e  o f  p ig m e n t  o n  t h e  l a t e r a l  e d g e s  o f  t h e  v e n t r a l s  
a n d  t h e  lo w e r  p o r t i o n s  o f  t h e  s c a l e s  i n  t h e  f i r s t  d o r s a l  
row . S uch  s t r i p e s  a r e  r a r e l y  c o n s p ic u o u s  a n d  a r e  u s u a l l y  
l i m i t e d  t o  t h e  a n t e r i o r  a n d  m id -b o d y  r e g i o n s .  M ost a e n e u s  
h a v e  n u m ero u s  w h i t e  f l e c k s  on  t h e  m id -b o d y  a n d  p o s t e r i o r  
v e n t r a l  s c a l e s .  T h e s e  f l e c k s  may b e  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  
s c a l e s ,  b u t  t h e y  t e n d  t o  b e  l a r g e r  a n d  m ore  c o n c e n t r a t e d  
a t  t h e  l a t e r a l  c o m e r s  o f  t h e  s c a l e s .  T hey  a r e  a b s e n t  i n  
some s p e c i m e n s .
The c o l o r a t i o n  o f  t h e  t a i l  i s  m o s t l y  i d e n t i c a l  t o  t h a t  
o f  t h e  p o s t e r i o r  bod y  r e g i o n s , a l t h o u g h  t h e  t i p  t e n d s  t o  
b e  d a r k e r  o r  m ore f r e q u e n t l y  t i n t e d  w i t h  s h a d e s  o f  b l u e  o r  
g r e e n .
The l a b i a l s  a n d  v e n t r a l  h e a d  s c a l e s  o f  p r e s e r v e d  s n a k e s  
a r e  n o r m a l l y  w h i t e ,  c re a m , o r  y e l l o w ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  h a v e  
s p o t s ,  p a t c h e s ,  f i n e  m o t t l i n g ,  o r  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  a r e a s  
o f  b ro w n , r e d  o r  b l a c k  p ig m e n t .  I n d i v i d u a l s  w i t h  r e d  o r
r e d d i s h - o r a n g e  p ig m e n t  p a t c h e s  on  t h e  l a b i a l s ,  c h i n  s h i e l d s  
a n d  a n t e r i o r  t h r o a t  r e g i o n s  a r e  common i n  t h e  C o m  I s l a n d  
s a m p le ,  b u t  t h i s  c o n d i t i o n  w as fo u n d  i n  o c c a s i o n a l  i n d i v i d ­
u a l s  i n  w i d e l y  s e p a r a t e d  p o p u l a t i o n s  on  t h e  C e n t r a l  A m e ric a n  
m a i n l a n d  a n d  C o lo m b ia .  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  d i s c o l o r e d  
s p e c im e n s  o n  w h ic h  t h e  t h r o a t  c o n d i t i o n  i n  l i f e  c o u l d  n o t  
b e  d e t e r m i n e d ,  a n d  t h e  r e d - t h r o a t e d  i n d i v i d u a l s  j u s t  
m e n t io n e d ,  t h e  l a b i a l s  a n d  c h i n  s h i e l d s  o f  s n a k e s  f ro m  
A r i z o n a  a n d  M exico  t o  Panama r a r e l y  h a v e  s p o t t i n g  o r  m o t t ­
l i n g  o f  a n y  s o r t .  I n  S o u th  A m e r ic a ,  p i g m e n t a t i o n  o n  t h e  
l a b i a l s  a n d  c h i n  s h i e l d s  t a k e s  a  v a r i e t y  o f  fo rm s  a n d  
o c c u r s  on  n um erou s  i n d i v i d u a l s .  A l l  b u t  two o f  t h e  s p e c i ­
mens fro m  B o l i v i a  h a v e  a  f i n e  p o w d e r in g  o f  b row n o r  b l a c k  
p ig m e n t  on  t h e  g u l a r s , i n t e r g e n i a l s  a n d  c h i n  s h i e l d s .  The 
p ig m e n t  i s  d e n s e  a n d  w i d e s p r e a d  i n  some s n a k e s  a n d  l i m i t e d  
t o  t h e  s c a l e  c e n t e r s  o r  e d g e s  i n  o t h e r s . I t  i s  a c c o m p a n ie d  
b y  s m a l l  b l a c k  s p o t s  i n  some i n d i v i d u a l s .  S i m i l a r  f i n e  
p o w d e r in g  i s  fo u n d  o n  t h e  t h r o a t s  a n d  c h i n s  o f  a  few  
sp e c im e n s  f ro m  B r a z i l  an d  V e n e z u e l a ,  a n d  o n  t h e  p r e v e n t r a l s  
a n d  a n t e r i o r  v e n t r a l s  o f  s p e c im e n s  f ro m  C e n t r a l  A m e ric a  a n d  
M e x ic o .  Two o f  t h e  B o l i v i a n  s p e c im e n s  h a v e  c h i n s  t h a t  
l a c k e d  t r a c e s  o f  p i g m e n t a t i o n .  The d a r k  s p o t s  a r e  a l s o
fo u n d  on  s n a k e s  f ro m  C o lo m b ia  a n d  t h e  G u i a n a s . When t h i s  
s p o t t i n g  i s  p r o m in e n t  a n d  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n s  
o f  t h e  l a b i a l s  a n d  c h i n  s h i e l d s ,  t h e  r e s u l t i n g  p a t t e r n  i s
s i m i l a r  t o  t h e  c o n d i t i o n  i n  O x y b e l i s  a r g e n t e u s . A l l  s p e c i -
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mens f ro m  t h e  R io  U c a y a l i  d r a i n a g e  i n  t h e  L o r e t o  D e p a r tm e n t  
o f  P e r u  h a v e  some d e g r e e  o f  d e n s e  b l a c k  o r  b row n  m o t t l i n g  
on  t h e  c h i n s  a n d  t h r o a t s . The e x t e n t  o f  t h e  m o t t l i n g  
r a n g e s  f ro m  c o v e r i n g  a l m o s t  t h e  e n t i r e  to p  o f  t h e  h e a d ,  
c h i n  a n d  t h r o a t  t o  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  p o r t i o n s  o f  t h e  c h i n  
s h i e l d s , i n t e r g e n i a l s , a n d  g u l a r s . The d e g r e e  t o  w h ic h  t h i s  
m o t t l i n g  h a s  b e e n  p r o d u c e d  o r  a f f e c t e d  by  p r e s e r v a t i v e s  i s  
n o t  known. J o h n  P . O 'N e i l l  s u p p l i e d  me w i t h  a  35 mm 
K odachrom e s l i d e  sh o w in g  t h e  body  a n d  s i d e  o f  t h e  h e a d  o f  
a  l i v e  a e n e u s  f ro m  t h e  r e g i o n  15 km n o r t h w e s t  o f  P u c a l l p a ,  
P e r u .  A l th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  f ro m  t h e  s l i d e ,  
t h e  d o rsu m  o f  t h e  h e a d  d o e s  n o t  a p p e a r  t p  h a v e  t h e  m o t t l i n g  
a n d  t h e  l a b i a l s  a r e  im m a c u la te  c re a m  o r  w h i t e .  The c h i n  
a n d  t h r o a t  a p p e a r  t o  b e  d a r k  m e d i a l l y ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  p i g m e n t a t i o n  ( o r  sh ad ow ?) c a n n o t  b e  d i s c e r n e d .  The 
c o l o r  d e s c r i p t i o n  o f  a  P u c a l l p a  s p e c im e n  g i v e n  by  P ra d o  a n d  
Hoge (1 9 4 7 :  290) m e n t io n s  n o t h i n g  c o n c e r n i n g  t h e  c o l o r a t i o n  
o f  t h e  c h i n  a n d  t h r o a t .  I n  v ie w  o f  t h e  p r o n o u n c e d  c o l o r
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c h a n g e s  e v i d e n t  i n  so  many p r e s e r v e d  a e n e u s , I  do n o t  f e e l  
i t  w i s e  t o  a s s i g n  s u b s p e c i f i c  s t a t u s  t o  t h i s  p o p u l a t i o n  a t  
t h i s  t i m e .
A l b i n i s m  a n d  m e la n i s m  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  f o r  t h i s  
s p e c i e s . S e v e r a l  c r e a m - c o l o r e d  o r  v e r y  l i g h t  g r a y  s p e c i ­
mens w e re  e x a m in e d ,  b u t  a l l  h a v e  n o r m a l  c o l o r e d  e y e s  a n d  
h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  f o r  many y e a r s .  S e v e r a l  s p e c im e n s  a r e  
b l a c k  o v e r  t h e  e n t i r e  b o d y ,  h e a d  a n d  t h r o a t ,  w h i l e  o t h e r s  
h a v e  o b v io u s  l o c a l i z e d  a r e a s  o f  b l a c k  d i s c o l o r a t i o n .  
C o r r e s p o n d e n c e  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  c o l l e c t o r s  o f  
s e v e r a l  o f  t h e s e  b l a c k  s p e c im e n s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s n a k e s  
w e re  n o r m a l l y  c o l o r e d  i n  l i f e .  Num erous p r e s e r v e d  s p e c i ­
mens a r e  d i s c o l o r e d  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  a  r i c h  d a r k  
b ro w n . S p e c im en s  t h a t  a r e  l i g h t  g r a y  o r  t a n  w i t h  w h i t e  o r  
y e l l o w  t h r o a t s  i n  l i f e ,  may b e  d a r k  b ro w n  d o r s a l l y  a n d  h a v e  
d a r k  b row n  t h r o a t s  i n  p r e s e r v a t i v e s .  D i s c o l o r a t i o n s  o f  
t h e s e  t y p e s  a r e  f r e q u e n t  i n  t h e  s a m p le  s t u d i e d .
O n t o g e n e t i c  c h a n g e s  o r  s e x u a l  d im o rp h is m  i n  c o l o r a t i o n  
i s  n o t  e v i d e n t  i n  t h e  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  e x a m in e d .  B o g e r t  
a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 )  s t u d i e d  96 s p e c im e n s  o f  a e n e u s  f ro m  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  r a n g e  a n d  s t a t e d  ( p .  3 8 3 ) :  "W ith
r e f e r e n c e  t o  p a t t e r n  d i f f e r e n c e s  we h a v e  b e e n  u n a b l e  t o
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o b s e r v e  a n y  c o n s t a n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  m ig h t  s e r v e  t o  
d i f f e r e n t i a t e  p o p u l a t i o n s . "  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
P e r u v i a n  s n a k e s  w i t h  m o t t l e d  t h r o a t s ,  my o b s e r v a t i o n s  t e n d  
t o  s u p p o r t  t h e s e  c o n c l u s i o n s .
NATURAL HISTORY
FOOD. The d i e t  o f  O x y b e l i s  a e n e u s  c o n s i s t s  o f  s m a l l  
l i z a r d s ,  f r o g s ,  b i r d s ,  a n d  i n s e c t s .  L i t t l e  i s  known 
c o n c e r n i n g  t h e  f e e d i n g  h a b i t s  u n d e r  n a t u r a l  c o n d i t i o n s .
A summary o f  t h e  a n im a l s  u t i l i z e d  a s  fo o d  u n d e r  n a t u r a l  
c o n d i t i o n s  a p p e a r s  i n  T a b l e  16 . A l th o u g h  t h e s e  s n a k e s  a r e  
p r i m a r i l y  a r b o r e a l ,  c e r t a i n  o f  t h e  s p e c i e s  p r e y e d  on  i n  
n a t u r e  i n d i c a t e  t h a t  a t  l e a s t  some f e e d i n g  t a k e s  p l a c e  a t  
g ro u n d  l e v e l .  M e r te n s  (1 9 5 2 )  h a s  m e n t io n e d  a n  a e n e u s  i n  
c a p t i v i t y  f e d  on  j u v e n i l e  C t e n o s a u r a  c o m p l e t a . Of t h e  
s n a k e s  I  e x am in e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h i r t y - t w o  w i t h  o b v io u s  
bo dy  b u l g e s  w e re  i n s p e c t e d  t h r o u g h  s m a l l  i n c i s i o n s  i n  t h e  
g u t  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  fo o d  p r e s e n t .  T h i r t y  
c o n t a i n e d  l i z a r d s ,  o n e  a  l e p t o d a c t y l i d  f r o g ,  a n d  one  h a d  
r e m a in s  o f  r o a c h e s .  One M ex ican  s p e c im e n  I  m a i n t a i n e d  i n  
c a p t i v i t y  f o r  16 m o n th s , a c c e p t e d  t h e  l i z a r d s  A n o l i s  
c a r o l i n e n s i s , Eumeces f a s c i a t u s , and  S c e l o p o r u s  u n d u l a t u s  
on  n u m ero u s  o c c a s i o n s ,  b u t  w i t h  a  s i n g l e  e x c e p t i o n ,  r e f u s e d  
r o a c h e s ,  c r i c k e t s ,  g r a s s h o p p e r s ,  h y l i d  f r o g s ,  s m a l l  b i r d s ,  
a n d  j u v e n i l e  m ic e  a n d  h a m s t e r s .  On o n e  o c c a s i o n ,  t h i s  
s n a k e  c a u g h t  a n  a d u l t  H y la  v e r s i c o l o r , q u i c k l y  w o rk e d  i t s  
f a n g s  i n t o  t h e  f r o g ' s  b a c k ,  a n d  t h e n  f o r  no a p p a r e n t  r e a s o n ,
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r e l e a s e d  t h e  a n im a l  u n h a rm e d  e x c e p t  f o r  a  few  s k i n  p u n c t u r e s .  
The f r o g  was s t i l l  a l i v e  a n d  a c t i v e  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
A c a p t i v e  s p e c im e n  f ro m  C o lo m bia  f e d  r e a d i l y  on  v a r i o u s  
l i z a r d s  an d  h y l i d  f r o g s .  I  h a v e  b e e n  t o l d  o f  a  F l o r i d a  
a n im a l  d e a l e r  who f e e d s  r o a c h e s  a n d  c r i c k e t s  t o  c a p t i v e  
a e n e u s . b u t  I  w as u n a b l e  t o  v e r i f y  t h i s .
L i t t l e  i s  known a b o u t  t h e  n um ber o f  p r e y  a n im a l s  t h i s  
v i n e  s n a k e  consum es a t  a  s i n g l e  f e e d i n g .  B eebe (1 9 4 6 )  
n o t e d  o n e  sp e c im e n  t h a t  c o n t a i n e d  two s m a l l  t r e e  f r o g s  a n d  
a n o t h e r  t h a t  h a d  i n g e s t e d  a  s i n g l e  t r e e  f r o g  (H y la  r u b r a )  
and  a  b i r d  ( m a n a k in ) . S m ith  a n d  G r a n t  (1 9 5 8 )  m e n t io n e d  a  
sp e c im e n  fro m  Panama t h a t  h a d  e a t e n  two l i z a r d s  
( G ym nophthalm us s p e c i o s u s ) . On o n e  o c c a s i o n ,  t h e  C o lo m b ian  
s n a k e  I  o b s e r v e d ,  a t e  s e v e n  s u b a d u l t  a n d  a d u l t  a n o l e s  
(A n o l i s  c a r o l i n e n s i s )  i n  l e s s  t h a n  o n e  h o u r .  N e t t i n g  
(1 9 3 6 )  r e p o r t e d  an  a e n e u s  m e a s u r in g  847 mm i n  bo dy  l e n g t h ,  
t h a t  h a d  sw a l lo w e d  a  b a s i l i s k  l i z a r d  ( B a s i l i s c u s  b a s i l i s c u s )  
m e a s u r in g  275 mm i n  l e n g t h  f ro m  t h e  f o r e l i m b s  ( t h e  h e a d  was 
d i g e s t e d ) . A p p a r e n t l y  t h i s  i s  t h e  l a r g e s t  a n im a l  y e t  
r e c o r d e d  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  s p e c i e s .
F e e d in g  b e h a v i o r  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  F i s c h e r  ( 1 8 8 2 ) ,  
Mole ( 1 9 2 4 ) ,  V o r h ie s  ( 1 9 2 6 ) ,  S c h m id t  a n d  D a v is  ( 1 9 4 1 ) ,
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D itm a r s  ( 1 9 3 7 ) ,  S t e b b i n s  (1 9 5 4 ,  1 9 6 6 ) ,  W r ig h t  a n d  W r ig h t  
( 1 9 5 7 ) ,  a n d  F o w l i e  ( 1 9 6 5 ) .
G r e e n h a l l  (1 9 3 6 )  n o t e d  t h a t  s n a k e s  o f  t h e  g e n u s  
O x y b e l i s  d r i n k  f ro m  r a i n  a n d  dew c o l l e c t e d  on l e a v e s .  He 
p r o v i d e d  w a t e r  f o r  c a p t i v e  s p e c im e n s  by  s h a k i n g  d r o p l e t s  
f ro m  a  b room  o n to  v e g e t a t i o n  i n  t h e  c a g e s .  M e r te n s  (1 9 5 2 )  
o b s e r v e d  a e n e u s  d r i n k i n g  s m a l l  w a t e r  d r o p l e t s  on  v e g e t a t i o n  
i n  a  c a g e .  I  h a v e  n e v e r  o b s e r v e d  a  c a p t i v e  s p e c im e n  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  d r i n k i n g .
VENOM AND BITE. No l e s s  t h a n  s e v e n t e e n  a u t h o r s  h a v e  
te r m e d  t h e s e  o p i s t h o g l y p h o u s  s n a k e s  a s  d e a d l y  p o i s o n o u s  
to  t h e i r  p r e y ,  b u t  o n l y  m i l d l y  p o i s o n o u s  t o  man. B r i e f  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e i r  venom on  s m a l l  a n im a l s  
h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  b y  V o r h i e s  ( 1 9 2 6 ) ,  D i tm a r s  (1 9 2 8 ,  1 9 3 1 , 
1 9 3 7 ) ,  S c h m id t  a n d  D a v is  ( 1 9 4 1 ) ,  R o h l  (1 9 4 2 ,  1 9 5 6 ) ,  C o c h ra n  
( 1 9 4 3 ) ,  S t e b b i n s  (1 9 5 4 ,  1 9 6 6 ) ,  D e l  T o ro  ( 1 9 6 0 ) ,  V i l l a  
( 1 9 6 2 ) ,  a n d  F o w l ie  ( 1 9 6 5 ) .  Dunn (1 9 4 4 b )  com m ented on  t h e  
s e r i o u s  e f f e c t s  o f  t h e  b i t e  o f  t h i s  s p e c i e s ,  b u t  a d d e d  t h a t  
t h e  b i t e  w as n o t  n e c e s s a r i l y  f a t a l  t o  h u m a n s . He f u r t h e r  
s t a t e d  t h a t  t h i s  s n a k e  c a u s e d  t h e  m a jo r  p r o p o r t i o n  o f  s n a k e ­
b i t e  a c c i d e n t s  i n  C o lo m b ia .  C rim m ins (1 9 3 7 )  d e s c r i b e d  a  
b i t e  on  t h e  m id d l e  p h a l a n x  o f  t h e  r i g h t  f o r e f i n g e r  o f  a
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hum an. The s n a k e  h e l d  i t s  g r i p  f o r  10 t o  20 s e c o n d s  a n d  
h a d  t o  b e  p r i e d  l o o s e .  I t c h i n g ,  r e d n e s s ,  s l i g h t  s w e l l i n g ,  
n u m b n e s s ,  a n d  a  l a r g e  b l i s t e r  o c c u r r e d  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  
b i t e  w i t h i n  t h e  f i r s t  10 m i n u t e s .  F o w l ie  (1 9 6 5 )  r e p o r t e d  
l o c a l i z e d  b l i s t e r i n g  a n d  num bness  w h ic h  s u b s i d e d  a f t e r  a  
s h o r t  t im e  i n  a n o t h e r  b i t e  i n v o l v i n g  a  human v i c t i m .  On 
18 J a n u a r y  1 9 6 5 , L a r r y  D. W ils o n  o f  t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  Museum o f  Z o o lo g y  v o l u n t a r i l y  s u b m i t t e d  t o  a  b i t e  
by  a n  a d u l t  a e n e u s  f ro m  M e x ic o . W il s o n  was b i t t e n  on  t h e  
r i g h t  thum b a n d  t h e  s n a k e  was a l l o w e d  t o  m a i n t a i n  i t s  g r i p  
f o r  a p p r o x i m a t e l y  30 s e c o n d s  a f t e r  t h e  r e a r  f a n g s  a p p e a r e d  
t o  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  f l e s h .  O t h e r  t h a n  a  v e r y  s l i g h t  
a n d  t e m p o r a r y  r e d d e n i n g  o f  t h e  s k i n  a r o u n d  t h e  p u n c t u r e s ,  
W i l s o n  e v id e n c e d  no r e a c t i o n .  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  I  was 
b i t t e n  o n  t h e  k n u c k l e  o f  t h e  r i g h t  thum b b y  a  C o lo m b ian  
s p e c im e n  a t t e m p t i n g  t o  e s c a p e  f ro m  i t s  c a g e .  The o n l y  
r e a c t i o n  was a  l o c a l i z e d  r e d  i n f l a m m a t i o n  o f  a b o u t  6 h o u r s  
d u r a t i o n .
REPRODUCTION. S t e b b i n s  (1 9 5 4 :  4 5 4 )  n o t e d  t h a t  a  f e m a le  
a e n e u s  f ro m  A r i z o n a  h a d  f o u r  o v i d u c a l  e g g s ,  t h e  l a r g e s t  
a b o u t  62 mm l o n g ,  b u t  h e  f a i l e d  t o  m e n t i o n  t h e  d a t e  on  w h ic h  
t h e  s n a k e  w as k i l l e d .  C a m p b e ll  (1 9 3 4 :  9) d i s c u s s e d  a n
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A r i z o n a  s p e c im e n  t a k e n  o n  24 J u l y  1933 t h a t  h a d  f o u r  eg g s
i n  t h e  o v i d u c t ,  t h e  l a r g e s t  m e a s u r i n g  5 . 5  cm i n  l e n g t h .
N e i l l  (1 9 6 2 :  243) r e p o r t e d  a n  a d u l t  t a k e n  i n  B r i t i s h
H o n d u ra s  i n  A p r i l  t h a t  " d i d  n o t  c o n t a i n  l a r g e  e g g s . 11
Rand (1 9 5 7 :  530) d e s c r i b e d  a  f e m a le  f ro m  Los B la n c o s ,  E l
S a l v a d o r ,  t h a t  c o n t a i n e d  f i v e  w e l l - d e v e l o p e d  e g g s  when i t
w as c a p t u r e d ,  a l t h o u g h  two d a t e s  (2 1  M arch  a n d  21 May 1951)
w e re  m e n t io n e d  a s  t h e  d a t e  o f  c o l l e c t i o n .  S e x t o n ,  H e a tw o le ,
a n d  K n ig h t  (1 9 6 4 :  271) r e p o r t e d  f o u r  e g g s  o f  t h i s  s p e c i e s
on  a  h i l l s i d e  i n  u n d i s t u r b e d ,  m a t u r e ,  o p e n  f o r e s t  i n  D a r i e n
P r o v i n c e ,  Panam a. S e x to n  a n d  H e a tw o le  (1 9 6 5 :  4 0 )  d e s c r i b e d
t h e  same c l u t c h  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e t a i l :
"A c l u t c h  o f  4  e g g s  w as fo u n d  i n  a  
d e p r e s s i o n  i n  t h e  l e a f  l i t t e r  a t  t h e  
u p p e r  s i d e  o f  a  l a r g e  t r e e  o n  a  s l o p i n g  
h i l l s i d e  on J u l y  1 ,  1 9 6 1 . The a r e a  
was o n e  m i l e  u p s t r e a m  f ro m  t h e  m outh  
o f  t h e  C a n e Io n  R i v e r .  The d im e n s io n s  
o f  t h e  e g g s  w e r e :  37 X 1 4 .8  mm,
3 5 .8  X 1 5 .2  mm, 3 4 .1  X 1 5 .2  mm, 3 7 .9  
X 1 4 .6  mm. T he e g g s  w e re  w h i t e  w i t h  
i r r e g u l a r  b row n s t a i n s  a n d  a d h e r e d  t o  
e a c h  o t h e r .  One was o p e n e d  a n d  fo u n d  
t o  c o n t a i n  a  w e l l - d e v e l o p e d  embryo 
w i t h  a  t o t a l  l e n g t h  o f  2 2 .1  cm. The 
r e m a in in g  3 e g g s  h a t c h e d  on  J u l y  1 3 ,
1 9 6 1 . Two o f  t h e  h a t c h l i n g s  w e re  
m e a s u r e d .  B o th  w e r e  3 7 .4  cm i n  t o t a l  
l e n g t h  ( 2 2 .6  a n d  2 2 .9  cm s n o u t  t o  
v e n t ) . ”
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C o c h ra n  (1 9 4 6 :  7) n o t e d  a  f e m a le  f ro m  t h e  P e a r l  I s l a n d s  
o f  Panama t h a t  c o n t a i n e d  f o u r  c y l i n d r i c a l  e g g s  n e a r l y  
r e a d y  t o  l a y ,  when c a p t u r e d  on  18 J u l y  1 9 4 4 . Beebe 
(1 9 4 6 :  36) s a i d  t h a t  a  s i x - f o o t  f e m a le  c a p t u r e d  i n  
V e n e z u e la  on 17 M arch  1924 c o n t a i n e d  t h r e e  " f u l l y - f o r m e d  
e g g s  m e a s u r in g  7 b y  17 mm." M ole (1 9 2 4 :  256) o b s e r v e d  
a  T r i n i d a d  s p e c im e n  t h a t  l a i d  6 l a r g e  e g g s  i n  J u n e .
F u l l y  fo rm ed  e g g s  w e r e  fo u n d  i n  t h r e e  a e n e u s  h a v in g  
s n o u t - v e n t  l e n g t h s  a s  s m a l l  a s  590 mm. The h e a d  l e n g t h s  
o f  t h e s e  t h r e e  s n a k e s  v a r y  f ro m  2 1 .8  t o  2 2 .1  mm. As o n l y  
s n a k e s  w i t h  o b v io u s  b o d y  b u l g e s  w e re  e x am in e d  i n t e r n a l l y ,  
t h e  s p e c i e s  may r e a c h  s e x u a l  m a t u r i t y  a t  e v en  s m a l l e r  
s i z e s .
PARASITES AND PREDATORS. B eebe (1 9 4 6 :  36) w r o t e :  "A f i v e -
f o o t  s n a k e  c a p t u r e d  on  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 2 2 , h a d  t h r e e  l a r g e  
t i c k s  f a s t e n e d  t o  t h e  h e a d ,  o n e  o f  w h ic h ,  on  t h e  l e f t  lo w e r  
s i d e  o f  t h e  j a w ,  h a d  w o rk e d  h a l f - w a y  b a c k  f ro m  t h e  t i p  o f  
t h e  m a n d i b l e ,  i n d u c i n g  s u c h  s e v e r e  i n j u r i e s  t h a t  t h e  e n t i r e  
ja w  w as s h r u n k e n  a n d  d i s t o r t e d . "  S e v e n te e n  o f  t h e  s p e c im e n s  
e x am in e d  by  me h a d  t i c k s  f a s t e n e d  t o  some p a r t  o f  t h e  h e a d  
o r  n e c k .  S e v e r a l  o f  t h e  s n a k e s  h a d  two o r  m ore t i c k s ,  an d  
on e  h a d  26 a t t a c h e d  a r o u n d  t h e  h e a d  o r  n e c k .  I n  a  few
s p e c i m e n s ,  t i c k s  w e r e  f a s t e n e d  t o  t h e  t i s s u e s  i n s i d e  t h e  
o r b i t .
W r ig h t  a n d  W r ig h t  (1 9 5 7 )  r e p o r t e d  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
a  M r. Kimmel who s t a t e d  t h a t  s n a k e s  o f  t h i s  s p e c i e s  w e re  
r a r e  i n  s o u t h e r n  A r i z o n a ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e a t e n  by  
j a v e l i n a s .  B eebe (1 9 4 6 :  36) o b s e r v e d  a n  a e n e u s  i n  t a l l  
bamboo t h a t  "was so  mobbed by s m a l l  b i r d s  a n d  j a y s  t h a t  
i t  f e l l  t h i r t y  f e e t  t o  t h e  g ro u n d  c l o s e  b y  m e ."
LOCOMOTION. W a g le r  ( 1 8 2 4 ) ,  R u th v e n  ( 1 9 2 2 ) ,  D i tm a r s  ( 1 9 2 8 ) ,  
B eebe  (1 9 4 6 )  a n d  F o w l i e  (1 9 6 5 )  h a v e  d e s c r i b e d  a r b o r e a l  
lo c o m o t io n  i n  s n a k e s  o f  t h i s  s p e c i e s .  S t e j n e g e r  (1 9 0 1 )  
a n d  S t e b b i n s  (1 9 5 4 )  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h e i r  m ovem ents on  
t h e  g r o u n d .  S c h m id t  a n d  I n g e r  (1 9 5 7 :  231) t e rm e d  t h e  v i n e  
s n a k e s  o f  t h e  g e n u s  O x y b e l i s  " e x t r e m e l y  s l e n d e r  a n d  s lo w -  
m ov ing  f o r m s . "  R u th v e n  ( 1 9 2 2 :  P l a t e  X) r e f e r r e d  t o  
O x y b e l i s  a c u m in a tu s  (= 0 . a e n e u s )  a n d  s t a t e d  "An a r b o r e a l  
s p e c i e s  w h ic h  h a s  s u c h  a  s l e n d e r  b o d y  t h a t  i t  c a n  move 
d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  b r a n c h e s  o f  t r e e s  a t  a n  a s t o n i s h i n g  
s p e e d . ” B eebe  (1 9 4 6 :  36) com m ented on t h e  same s p e c i e s :  
"When d i s t u r b e d  t h e y  v a n i s h  a l m o s t  b e tw e e n  w i n k s ,  a n d  t h e  
i n s t a n t a n e o u s  d a s h  tw e n ty  o r  t h i r t y  f e e t  away l e a v e s  t h e  
ey e  c o m p l e t e l y  b a f f l e d . "  Z w e i f e l  a n d  N o r r i s  (1 9 5 5 )  h a v e
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n o t e d  r a p i d  l o c o m o t io n  on  t h e  g r o u n d  i n  t h i s  s p e c i e s .
F o w l i e  (1 9 6 5 )  s t a t e d  t h a t  t h e s e  s n a k e s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  
t o  jum p r e a d i l y  f ro m  o n e  t r e e  o r  b u s h  t o  a n o t h e r .
MISCELLANEOUS BEHAVIOR. M ole ( 1 9 2 4 ) ,  W r ig h t  a n d  W r ig h t  
( 1 9 5 7 ) ,  a n d  K ennedy  (1 9 6 5 )  h a v e  r e p o r t e d  a  c u r i o u s ,  f a i r l y  
r a p i d  a n d  r h y t h m i c ,  v i b r a t i o n  o f  t h e  a n t e r i o r  p o r t i o n  o f  
t h e  b o d y  i n  t h e s e  s n a k e s .  I  h a v e  o b s e r v e d  t h i s  phenom enon 
i n  s e v e r a l  l i v i n g  s p e c im e n s .  A p p a r e n t l y ,  t h e s e  m ovem ents 
c a n  o c c u r  w h e n e v e r  t h e  h e a d  a n d  a n t e r i o r  p o r t i o n s  o f  t h e  
b o d y  a r e  r i g i d l y  e x t e n d e d  a n d  f r e e  o f  s u p p o r t ,  w h e t h e r  t h e  
s n a k e s  a r e  c r a w l i n g  on  t h e  g r o u n d  w i t h  t h e  a n t e r i o r  p o r t i o n  
o f  t h e  b ody  e l e v a t e d ,  r e a c h i n g  f ro m  on e  b r a n c h  t o  a n o t h e r ,  
o r  s l o w l y  a p p r o a c h i n g  p r e y .  M ole ( 1 9 2 4 ) ,  D i tm a r s  ( 1 9 2 8 ) ,  
O l i v e r  ( 1 9 5 5 ) ,  a n d  S t e b b i n s  (1 9 5 4 )  h a v e  d e s c r i b e d  a  m o t io n  
o f  g e n t l e ,  l a t e r a l  sw a y in g  i n  t h e s e  s n a k e s  w h ic h  s u p p o s e d l y  
i m i t a t e s  t h e  m ovem ents o f  a  tw ig  i n  a  l i g h t  b r e e z e .  M ole 
h a s  n o t e d  t h a t  t h i s  sw a y in g  may o c c u r  i n  c a g e d  a n im a l s  when 
no b r e e z e  i s  p r e s e n t .
S n a k e s  o f  t h i s  s p e c i e s  o f t e n  p r o t r u d e  t h e i r  t o n g u e s  
a n d  h o l d  th em  m o t i o n l e s s  f o r  v a r y i n g  p e r i o d s  o f  t i m e .  
L i t e r a t u r e  a c c o u n t s  o f  t h i s  h a v e  a p p e a r e d  i n  M ole ( 1 9 2 4 ) ,  
B eebe ( 1 9 4 6 ) ,  D e l  T o ro  (1 9 6 0 )  a n d  K ennedy  ( 1 9 6 5 ) .  P r o c t e r
( 1 9 2 4 ) ,  C u r r a n  a n d  K a u f f e l d  ( 1 9 3 7 ) ,  a n d  H e d i g e r  (1 9 5 5 )  
h a v e  m e n t io n e d  t o n g u e  p r o t r u s i o n  i n  t h e  g e n u s  O x y b e l i s  a s  
a  m ec h an ism  f o r  f a s c i n a t i n g  p r e y .  My o b s e r v a t i o n s  on c a p t i v e  
a e n e u s  do n o t  seem  t o  c o n f i r m  t h i s .  T h e s e  s n a k e s  a p p r o a c h  
p r e y  b y  r a p i d  p u r s u i t  o r  b y  s lo w ,  a lm o s t  i m p e r c e p t i b l e  
m o v em en ts .  I n  t h e  c a s e  o f  r a p i d  p u r s u i t ,  t h e  sp e c im e n s  
o b s e r v e d  by  me n e v e r  p r o t r u d e d  t h e i r  t o n g u e s .  I n  t h e  s lo w  
a p p r o a c h ,  t h e  s n a k e s  moved t o  w i t h i n  two t o  s i x  i n c h e s  o f  
t h e i r  p r e y ,  t h e n  made q u i c k ,  l u n g i n g  b i t e s .  T ongue 
e x t e n s i o n  may o c c u r  f r e q u e n t l y ,  r a r e l y ,  o r  n o t  a t  a l l  d u r i n g  
t h e  s lo w  s t a l k .  I  o b s e r v e d  o n e  v i n e  s n a k e  s t a l k i n g  a n o l e s  
112 t im e s  d u r i n g  a  t h r e e - m o n t h  p e r i o d .  The a n im a l s  b e in g  
s t a l k e d  w e re  o b v i o u s l y  a w a re  o f  t h e  s n a k e ' s  a p p r o a c h  o n l y  
37 t i m e s .  Of t h e  37 c a s e s  o f  p r e y  a w a r e n e s s ,  t h e  l i z a r d s  
made 12 e s c a p e  a t t e m p t s  a n d  o n l y  i n  n i n e  i n s t a n c e s  d i d  t h e  
a n o l e s  w a tc h  t h e  a p p r o a c h i n g  s n a k e  w i t h  a n y  s o r t  o f  g a z e  
t h a t  i n d i c a t e d  " f a s c i n a t i o n . 11 E v en  i n  t h e s e  n i n e  c a s e s ,  
t h e  s n a k e ' s  h e a d  a n d  n o t  i t s  to n g u e  seem ed  t o  b e  t h e  f o c a l  
p o i n t  o f  t h e  l i z a r d ' s  a t t e n t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t h e  s n a k e ' s  to n g u e  p r o t r u s i o n  w as n o t  n o t i c e a b l y  
d i f f e r e n t  w hen t h e  a n o l e s  w e r e  l o o k i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  s t a l k i n g  s n a k e .  I n  v ie w  o f  t h e  o r d i n a r y  r e s p o n s i v e n e s s
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shown by  f r o g s  a n d  l i z a r d s  t o  m ov ing  o b j e c t s ,  i t  seem s 
l i k e l y  t h a t  a n  o r g a n  i n t e n d e d  t o  a t t r a c t  t h e i r  a t t e n t i o n  
w o u ld  h a v e  t o  e x h i b i t  some s o r t  o f  m ovem ent. I  s u g g e s t  
t h a t  t h e  i m m o b i l i t y  o f  t h e  to n g u e  o f  t h e s e  s n a k e s  i s  a n  
a d a p t i v e  m ech an ism  t o  m a i n t a i n  o l f a c t o r y  c o n t a c t  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t  w i t h o u t  a t t r a c t i n g  u n d u e  a t t e n t i o n .  The l o n g e r  
d u r a t i o n  o f  to n g u e  p r o t r u s i o n  m ig h t  t h e r e f o r e  b e  n e c e s s i ­
t a t e d  by  t h e  t im e  n e e d e d  t o  c o n c e n t r a t e  s c e n t  p a r t i c l e s  
on  t h e  to n g u e  t i p s  t o  t h e  t h r e s h o l d  l e v e l  r e q u i r e d  f o r  
a d e q u a t e  d e t e c t i o n  by  J a c o b s o n ' s  o r g a n s .  T h is  a d a p t a t i o n  
w o u ld  seem  t o  f i t  i n  w e l l  w i t h  t h e  n um ero us  b o d y  f e a t u r e s  
a n d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  o f  t h i s  s p e c i e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  s n a k e s  t o  b l e n d  h a r m o n i o u s l y  i n t o  t h e  
h a b i t a t  a n d  t h u s  e s c a p e  d e t e c t i o n .
*
TAXONOMY
No s u b s p e c i e s  a r e  r e c o g n i z e d .
O x y b e l i s  a e n e u s  (W a g le r )
D r y in u s  a e n e u s  W a g le r ,  1 8 2 4 :  12 
O x y b e l i s  a e n e u s , W a g le r ,  1 8 3 9 :  183
HOLOTYPE. ZSM 2 6 4 5 /0 ,  a  f e m a le  f ro m  t h e  f o r e s t s  a d j a c e n t  
t o  t h e  S o l im o e n s  R i v e r ,  n e a r  E g a ,  B r a z i l .  A c c o r d in g  t o  
B o g e r t  a n d  O l i v e r  (1 9 4 5 :  3 8 9 ) ,  Ega i s  a n  o l d e r  name f o r  t h e  
tow n  now known a s  T e f f e  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e  o f  
A m azonas .
DEFINITION. A l o n g - s n o u t e d ,  a r b o r e a l  s p e c i e s  i n  t h e  g e n u s  
O x y b e l i s . T h is  s p e c i e s  may b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  o t h e r s  
i n  t h e  g e n u s  by  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r s :  
Dorsum  b a s i c a l l y  g r a y i s h  o r  b r o w n i s h  a n d  l a c k i n g  s t r i p e s ;  
v e n t e r  g r a y ,  t a n ,  o r  brow n p o s t e r i o r l y ;  v e n t r a l  s t r i p e s  
r e l a t i v e l y  i n d i s t i n c t  o r  a b s e n t ;  e y e  d i a m e t e r / s n o u t  l e n g t h  
0 .2 5 4  t o  0 .5 0 5  i n  a d u l t s ;  s n o u t  l e n g t h / h e a d  l e n g t h  0 .3 1 9  
t o  0 .4 8 0  i n  a d u l t s ;  s u p r a l a b i a l s  7 t o  1 0 ,  r a r e l y  6 ,  w i t h  
two o r  t h r e e  s c a l e s  e n t e r i n g  t h e  o r b i t ;  i n f r a l a b i a l s  u s u a l l y  
7 t o  1 0 , r a r e l y  6 o r  11 ; a n a l  p l a t e  d i v i d e d ;  d o r s a l  s c a l e s
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1 7 - 1 7 - 1 3 ,  k e e l s  w eak  o r  a b s e n t ;  m a x i l l a r y  t e e t h  16 t o  27 ; 
p a l a t i n e  t e e t h  9 t o  16 ; p t e r y g o i d  t e e t h  6 t o  14; d e n t a r y  
t e e t h  18 t o  2 9 ;  h e m ip e n i s  u n d i v i d e d .
DESCRIPTION OF HOLOTYPE. W a g le r  (1 8 2 4 )  f u r n i s h e d  a  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h o l o t y p e .  The f o l l o w i n g  a c c o u n t  s u p p l e ­
m e n ts  t h e  o n e  he  p r o v i d e d .  S c u t e l l a t i o n :  o c u l a r s  1+2,
t e m p o r a l s  1+ 2 , l o r e a l  a b s e n t ,  s u p r a l a b i a l s  9 ,  i n f r a l a b i a l s  
9 ,  c h i n  s h i e l d s  2 ,  i n t e r g e n i a l s  2 ,  v e n t r a l s  1 9 7 ,  c a u d a l s  
172 . Body l e n g t h  i s  730 mm, t a i l  l e n g t h  309 mm, h e a d  
l e n g t h  2 4 .4  mm, s n o u t  l e n g t h  1 0 .1  mm, e y e  d i a m e t e r  3 . 6  mm. 
D o r s a l  s c a l e  r e d u c t i o n  f o r m u la  i s :
3 + 4 (1 4 7 )  6 + 7 (1 5 5 )
3 + 4 (1 4 7 )  15 6 + 7 (1 5 5 )  J
W a g le r  n o t e d  203 v e n t r a l s  a n d  180 c a u d a l s  f o r  t h i s  s p e c im e n .  
H is  c o u n t s  w e r e  a p p a r e n t l y  i n  e r r o r .
W a g le r  d e s c r i b e d  t h i s  sp e c im e n  a s  b e in g  g o ld e n - b r o w n  
o r  b r o n z e  w i t h  a  m e t a l l i c  l u s t r e  d o r s a l l y  a n d  b r o w n is h  
- v e n t r a l l y .  The s n a k e  h a s  l o s t  m o s t  o f  t h e  o r i g i n a l  s c a l e s  
i n  p r e s e r v a t i v e s  a n d  t h e  d o rsu m  i s  now g r a y .  B la c k  c h e c k s  
a r e  p r o m in e n t  on t h e  many s c a l e s  a n d  t h e  i n t e r s p a c e s .  T h e se  
becom e i n d i s t i n c t  a  s h o r t  d i s t a n c e  p o s t e r i o r  t o  t h e  m id -b o d y
r e g i o n .  A b l a c k  e y e  s t r i p e  e x t e n d s  a b o u t  8 s c a l e  row s o n to  
t h e  n e c k .  The l a b i a l s  a n d  c h i n  s h i e l d s  a r e  w h i t e .  The 
v e n t e r  i s  l i g h t  brow n w i t h  nu m ero u s  s c a t t e r e d  f l e c k s  o f  
w h i t e .  The m i d v e n t r a l  l i g h t  l i n e  i s  a l m o s t  a b s e n t  a n d  no  
l a t e r a l  s t r i p e s  a r e  e v i d e n t .
LIST OF SPECIMENS EXAMINED
ARIZONA: ASDM 1 8 2 8 ,  2276 ; ASU 6 7 35 ; CM 2 9 3 7 9 ;
CU 2 6 5 5 ,  4 0 7 2 ;  MCZ 2 2417 ; UA 1 6 7 8 6 ; UCMVZ 52 240 ; UMMZ 
75 7 7 9 . BAY ISLANDS: BMNH 9 5 . 1 . 1 7 . 2 - 1 0 ,  9 5 . 2 . 2 0 . 2 0 ;
CM 2 7 6 0 9 ,  2 7 6 1 5 ; FMNH 3 4 5 4 4 -3 4 5 4 6 ,  3 4 5 6 4 -3 4 5 8 1 ,  5 3 8 3 4 -5 ;  
TCWC 2 1 9 1 6 -8 ;  UK 1 0 1 4 5 1 . BOLIVIA: AMNH 3 0 8 7 9 , 35984 ;
CM 2 7 6 6 -7 ;  2 8 2 5 , 2 8 2 7 ,  5 0 8 5 ;  FMNH 3 5 7 0 5 -1 0 ,  140195 ;
MNB 1 1 9 0 8 ; TU 1 8 0 6 9 ; UMMZ 6 0 7 8 5 , 6 0 7 8 6 ( 2 ) ,  6 0 7 8 7 , 6 3 1 9 7 , 
6 3 1 9 8 ( 3 ) ,  6 3 2 0 0 ( 3 ) ,  6 7 9 8 8 ) 3 ) ,  6 7 9 8 9 -6 7 9 9 2 ,  6 7 9 9 3 ( 2 ) ,
67 9 9 4 . BRAZIL: AMNH 3 8 8 6 ,  5 9 3 8 5 , 8 7 955 ; ANSP 5 2 6 0 ,  CAS
4 9 3 4 5 ,  4 9 7 9 3 ;  FMNH 1 9 2 0 3 , 4 9 7 9 2 ;  IRSNB I . G .  9 . 6 1 5 ,  Reg. 
58 9 f3 (2 ) ,  I . G .  2 2 .2 7 9 ,  R eg. 9 . 8 3 4 - 5 ( 2 ) ;  MCZ 2 5 8 2 , 2 7 7 8 , 
5 3 2 0 7 -1 2 ;  MNB R 3 7 3 -4 ,  R 6 5 0 -7 ,  R 1 5 4 7 -8 ,  R 1930, R 1 9 4 5 -6 ,  
R 1962 , R2498; MNHN 3650 ; SNM 2 0 2 7 2 -3 ;  UMMZ 6 5 8 4 8 , 1 09012 ; 
USNM 6 0 0 3 ,  1 007 44 ; ZMN 2 3 7 6 ,  2 3 8 1 , 30311 ; ZSM 2 1 3 7 /0 ,  
2 6 4 5 / 0 ( H o l o t y p e ) . BRITISH GUIANA: AMNH 8 1 7 0 , 8 1 8 0 ,
1 4 2 6 0 , 1 8 1 7 9 , 1 8 1 8 0 , 3 6 0 4 6 ,  3 6 1 1 5 -6 ,  6 0 7 5 8 -6 6 ,  6 0 7 7 0 -6 ,  
6 0 8 1 2 , 6 0 8 1 5 , 6 0 8 3 9 ,  6 0 8 5 3 ; UMMZ 4 7 7 6 4 ,  5 6 4 6 2 , 6 5 1 6 3 ( 2 ) ,  
8 0 4 2 7 ,  8 5275 ; UM 5 5 - 1 4 2 ;  USNM 1 4 5 4 5 9 . BRITISH HONDURAS: 
CUM 2 5 8 7 5 ; FMNH 4 2 0 9 - 1 1 ,  4 4 4 3 ,  5 6 3 2 ,  6 9 7 2 ,  4 9 3 5 3 ;  MCZ 
6 6 3 5 9 , 6 6 3 6 0 , 7 165 2 ; UMMZ 8 0 7 1 1 -1 2 ;  USNM 55 905 ; ZSM 6 7 7 /2 0 .
CENTRAL AMERICA (No o t h e r  d a t a ) :  USNM 1 6 4 1 4 ; IRSNB I . G .
9 . 4 2 2 ,  R eg. 4 0 1 $ ;  ZSM 8 9 9 / 2 0 ( 2 ) .  COLOMBIA: AMNH 1 7 6 0 8 ,
3 5 2 5 4 , 3 5 5 1 2 - 3 ,  9 1 815 ; ANSP 2 5 6 3 7 -8 ,  2 5 7 4 6 -7 ;  CM 1 7 1 - 5 ,
1 8 4 , 2010 ; FMNH 2 7 5 7 7 , 2 8 3 2 4 , 3 0 7 8 8 , 4 3 7 3 9 - 4 0 ;  IRSNB I . G .  
4 . 5 4 4 ,  R eg. 4 0 l | ;  LACM 264 4 ; MCZ 1 9 8 7 , 2 6 9 7 ,  3 2 731 ; MNHN 
36 19 ; RNHL 7 8 4 6 ( 2 ) ;  SM 1 8 5 2 ( 4 ) ;  UCMVZ 7 15 40 ; UMMZ 4 5 5 8 4 - 9 0 ,  
5 4 9 4 7 ,  7 6 026 ; USNM 4 3 0 6 ,  1441 76 ; ZSM 1 2 4 /3 7 .  CORN ISLANDS: 
AMNH 9 7 0 7 4 -9 2 ;  UK 8 6 2 1 5 - 8 ,  1 0 1 4 5 2 -3 .  COSTA RICA: AMNH
1 7 3 4 6 -8 ,  1 7 3 5 0 , 1 7 3 5 2 , 6 4 4 3 , 6 9 7 1 5 ,  8 9 1 6 9 ;  ANSP 1 9 5 1 6 , 
22 2 6 5 , 2 2 3 6 6 ;  BMNH 9 5 . 1 . 4 . 1 1 ,  1 9 3 3 . 6 . 2 2 . 1 0 ;  LSUMZ 14 133 ;
MCZ 5 6 0 8 5 -9 ;  TCWC 2 1 786 ; UAHC 6 1 -2 3 0 ;  UCR 5 1 0 , 5 1 2 ,  5 1 3 , 
612; UF 4 0 1 7 ,  1 0 2 1 9 , 1 0 280 ; UK 3 1 8 9 4 , 3 5 7 4 6 - 8 ,  8 6 5 8 5 ; 
USC(-CRE): 3 0 , 9 0 ,  1 2 1 ,  5 3 9 ,  6 3 3 ,  7 0 9 ( 3 ) ,  7 4 2 , 2 9 0 8 ,
2 9 0 9 ( 2 ) ,  2 9 9 8 , 6 2 4 7 , 7100 7 1 0 3 , 8 0 0 9 ( 2 ) ,  8 2 4 2 ( 2 ) ,  8 2 5 4 ,  
8 2 6 2 ,  8 2 8 3 ;  USNM 3 2 5 7 6 - 7 ,  3 7 7 5 9 , 1 4 8 0 2 0 -2 ;  ZMN 2 3 8 2 ( 2 ) .  
DUTCH GUIANA: IRSNB I . G .  4 . 2 5 4 ,  Reg. 4 0 1 T ( 4 ) ; RNHL 7 94 ,
8 1 1 ( 3 ) ,  8 2 1 ,  7 6 8 0 ( 2 ) ,  7 6 8 2 ( 2 ) ,  7 6 8 3 , 1 3 8 8 5 -9 9 ;  S M 8 4 ( 2 ) ;
ZMN 23 79 , 2 3 8 0 ,  73 98 . ECUADOR: AMNH 1 3 4 3 7 - 8 ,  1 3 4 4 0 ,
1 3 5 8 5 -8 ,  2 0 4 0 8 -9 ;  CM 9 9 2 5 ,  2 2 5 5 1 ; FMNH 4 0 5 8 ;  JAP 3699 ;
UMMZ 8 3 7 1 3 ; USNM 1 2 3 5 0 ; ZMN 16 456 . EL SALVADOR: FMNH
1 0 9 9 7 -8 ;  SNM 4 2 0 3 4 ,  4 2 4 9 8 ,  4 5 4 0 5 ,  5 19 43 ; UK 6 21 12 ; USNM 
4 9 5 1 .  FRENCH GUIANA: MNHN 3 6 5 1 ( 2 ) .  GUATEMALA: AMNH
3 8078 ; ANSP 1 9606 ; BMNH 6 4 . 1 . 2 6 . 1 2 3 ;  FMNH 1 9 1 , 2 0 0 8 8 ,
2 0 1 7 0 , 2 0 4 1 8 , 4 3 3 8 0 ;  IRSNB I . G .  2 . 6 1 1 ,  R eg . 4 0 1 ;  LSUMZ 
9 6 7 4 ; MNHN 6 0 88 ; NMB 2 0 85 ; RNHL 8 1 4 ;  SM 24 38 ; SU 4 0 8 0 ;
TNHC 29665 ; UCMVZ 2 4 6 1 4 , 3 0 8 1 6 -9 ;  UK 5 5 7 2 0 ,  5 8 0 9 8 -9 ;
UMMZ 7 4 9 0 8 , 9 1 0 2 7 ,  9 8 2 8 4 - 7 ,  1 0 6 7 3 0 , 1 0 7 2 7 7 -8 2 ,  1 1 7 9 5 3 ( 3 ) ,  
1 1 825 8 ; USNM 3 5 9 1 4 , 3 8 4 3 4 , 64 9 0 7 . HONDURAS: AMNH 4 6 9 9 0 ,
ANSP 2 6 6 5 8 ; FMNH 5 3 0 0 ,  2 7 0 5 0 ,  3 4 4 7 0 , 4 0 8 7 2 ;  MCZ 1 9 9 4 8 -9 ,  
2 8 0 4 2 , 3 8 7 6 6 , 4 9 8 5 1 - 5 ,  4 9 9 3 0 ,  4 9 9 3 6 ;  NMB 9 0 2 7 -8 ;  SDSNH 
3571; TCWC 2 1 9 1 5 ; UMMZ 5 8 4 0 9 ,  5 8 4 1 4 ,  6 3 3 5 6 ;  USNM 1 7 8 0 9 , 
2 0 2 6 5 -6 ,  8 2 1 6 4 . MEXICO: AMNH 3 8 8 1 ,  3 8 8 7 ,  3 8 8 8 , 4 3 0 8 - 9 ,
1 9 8 3 0 -6 ,  3 8 8 4 1 , 6 0 4 5 6 - 7 ,  6 1 0 5 0 ,  6 3 7 3 9 , 6 3 7 4 0 , 6 4 2 4 7 -8 ,  
6 4 5 9 7 -8 ,  6 4 7 4 4 -5 ,  6 5 9 4 1 , 6 6 4 5 7 , 6 6 7 9 9 -6 6 8 0 1 ,  6 7 9 7 7 -8 4 ,
6 8 5 5 0 , 716 57 , 7 5 6 1 2 , 7 5 9 5 3 , 8 7 6 0 5 ,  8 9 6 2 2 ,  9 7 9 7 7 -8 ;  ANSP 
1 8 2 6 1 ,  ASDM 1751 ; ASU 6 6 8 8 - 9 ;  BCB 1 1 1 4 6 ; BMNH 8 2 . 1 1 . 1 5 . 4 5 - 8 ,  
9 0 . 1 0 . 1 0 . 8 1 - 8 4 ,  9 5 . 1 . 1 7 . 1 ;  CM 7 2 51 ; CUM 1 29 67 ; FMNH 206 15 , 
3 4 6 5 2 , 3 6 1 3 9 -6 5 ,  3 8 4 3 5 -7 3 ,  4 0 7 4 4 - 5 ;  IHN 1 7 6 , 2 7 2 ,  5 4 4 ;
IRSNB I .G .  5 3 6 ,  R eg. 4 0 1 /3 (2 ) ,  I . G .  9 . 4 2 2 ,  Reg. 4 0 1 8 ;
LACM 2 6 4 3 ,  7 0 1 1 -2 0 ,  7 2 3 5 - 6 ,  10087 ; LSUMZ 6918 ; MAZG 347;
MCZ 7 8 7 0 ,  2 6 8 2 7 - 8 ,  2 7 8 0 3 - 5 ,  3 3 6 6 9 -7 8 ,  4 3 2 7 7 ,  4 5 5 5 5 ,  4 6 4 0 5 ,  
4 6 7 9 2 - 3 ,  5 5 8 2 1 ;  MNHN 6 1 0 8 ;  MSU 1 8 8 0 , 4175H ; NMB 6423 ;
SDSNH 7 3 8 5 ,  1 8 1 8 9 , 1 9 6 8 4 , 4 4 0 5 4 ,  4 4 0 5 5 ;  TCWC 7 3 1 3 ,  7 4 6 0 - 3 ,  
9 1 5 8 ,  9 5 1 6 - 7 ,  1 1 5 8 4 , 1 1 6 3 7 ,  2 1 3 8 8 ,  2 1 5 4 3 , 2 19 08 ; TU 18071 ;
UA 16 7 8 9 , 1 6 7 9 1 , 1 6 7 9 5 , 1 6 7 9 7 -9 ;  UCMVZ 2 6 1 6 1 ,  4 5 1 7 0 - 8 ,  
5 0 8 1 5 -2 8 ,  5 1 6 4 2 , 5 7 2 6 0 , 5 9 2 9 7 -8 ,  7 1 3 5 7 ; UIMNH 6 2 0 5 - 9 ,  
1 1 2 7 5 -8 5 ,  1 8 6 9 4 -7 0 0 ,  2 5 0 6 9 , 3 4 9 2 0 , 3 4 9 9 8 , 3 7 2 6 8 , 3 7 3 0 3 , 
3 9 1 5 6 -7 ,  4 1 0 5 2 ,  4 1 4 3 6 ,  4 1 5 7 5 ,  4 2 8 5 5 ,  4 6 9 1 2 ,  4 7 8 7 0 ,  4 7 8 9 5 ,  
4 8 8 1 0 - 1 2 ,  5 2 9 7 8 , 5 717 3 ; UK 2 3 7 9 5 - 6 ,  2 7 1 9 0 ,  2 7 5 7 4 -6 ,  2 9 4 9 7 , 
3 7 5 9 3 , 3 9 6 2 9 , 3 9 6 4 3 , 3 9 9 6 5 , 5 8 0 9 7 ,  6 8 9 3 5 , 7 0 8 7 8 , 7 3 5 8 4 -6 0 0 ,  
77 9 7 8 , 8 0 7 5 9 ,  8 3 4 0 9 ,  8 7 4 6 3 ,  1 0 0 5 1 1 , 1 0 2 9 6 9 -7 0 ;  UMMZ 7 3 0 8 4 , 
8 0 2 1 1 ,  8 2 6 5 4 - 6 5 ,8 4 2 5 8 ,  8 5 6 8 5 - 9 6 ,  8 7 6 6 5 - 7 1 ,  8 8 2 5 4 ( 2 ) ,
8 8 3 0 0 ,  8 8 3 1 2 ,  9 4 5 9 0 ,  1 0 4 0 5 -8 ,  1 0 4 6 7 7 -8 1 ,  1 0 8 7 8 8 , 1 1 0 823 , 
11 0 9 4 3 , 1 1 2 5 11 , 1 1 4 6 0 5 , 1 1 5 5 7 7 , 1 1 7 6 9 6 , 1 1 8 4 4 5 , 1 1 8 9 4 2 , 
1 2 2 0 3 8 , 122831 ; USL 6 0 2 1 ; USNM 5 3 1 8 ,  6 6 2 7 ( 2 ) ,  1 6 3 9 4 ,
2 5 2 0 5 , 3 0 1 7 7 , 3 0 4 8 2 -3 ,  32 3 4 7 , 4 6 4 5 5 ,  4 6 4 6 1 ,  4 6 5 0 1 ,  4 6 5 6 5 ,  
4 6 6 0 6 ,  6 7 3 7 5 , 1 0 5 3 0 6 , 1 1 0 5 6 5 -8 4 ,  1 2 2 0 5 9 , 1234 95 ; ZMN 2378 . 
NICARAGUA: AMNH 1 2 6 9 3 -6 ,  1 7 3 4 9 ,  7 5222 ; ANSP 5 2 5 7 ;  BMNH
9 4 . 7 . 2 6 . 4 3 ;  LACM 1 0 0 8 9 -9 0 ;  MCZ 3 8 1 6 ,  9 5 7 2 ;  TCWC 19245 ;
UK 4 2 3 2 4 ,  8 6 2 1 9 -3 0 ;  USNM 5 5 7 6 ,  1 5 6 4 0 , 1 6 3 9 2 ,  2 0 6 8 4 , 252 38 , 
148 528 . PANAMA: AMNH 6 7 0 5 9 , 9 0 0 5 5 -6 2 ;  ANSP 5 2 5 6 ,  5 2 5 8 ,
2 2 5 6 3 , 2 297 0 ; BMNH 1 9 2 6 . 1 . 2 0 . 8 1 - 2 ;  CAS 7 1 4 3 2 - 3 ,  9 8 2 6 1 , 
9 8 4 2 6 -7 ;  CM 6 8 6 3 , 7 6 6 0 , 7 6 7 0 , 7 6 9 5 , 7 6 9 7 ;  FMNH 2 6 3 6 , 6 1 1 9 , 
1 3 3 4 8 , 1 6 7 3 2 -5 ,  8 3 5 5 2 ,  161 478 ; LACM 1 0 0 8 8 ; MCZ 2 7 0 4 , 2 7 1 3 , 
4 8 0 8 ,  9 8 9 7 - 8 ,  9 9 1 9 - 2 3 ,  9 9 4 9 - 5 7 ,  1 6 3 8 9 -9 0 ,  1 8 8 3 5 -6 ,  22 2 2 0 , 
2 2 2 3 1 , 2 2 2 3 6 , 2 2 2 5 9 -6 1 ,  2 2 2 7 4 , 2 3 8 8 0 - 8 4 ,  2 5 0 9 2 -4 ,  2 5 1 1 8 ,
2 6 6 2 7 - 8 ,  2 8 0 6 2 ,  3 1 5 5 1 ,  3 4 2 8 5 , 3 7 0 5 9 -6 0 ,  3 7 1 0 1 , 3 9 7 7 7 ,
4 2 7 4 7 ,  4 2 7 8 5 ,  4 3 9 3 8 ;  MNHN 8 5 - 1 5 8 ;  NMB 7 6 4 6 -5 0 ;  SDSNH 
1 6 5 9 4 , 2 527 8 ; SU 1 3 7 2 4 ; TNHC 2 3 9 5 5 ; UIMNH 4 1 7 7 4 -4 1 8 0 4 ,  
4 2 1 3 0 - 1 ,  5 27 51 ; UK 6 1 0 8 4 - 7 ,  7 5 7 3 0 , 8 0 2 3 1 -6 ;  UM 5 5 -1 4 0 ;
UMMZ 5 7 9 2 6 ,  6 3 6 9 8 -7 0 0 ;  8 3 5 2 0 ,  9 0 3 2 9 - 3 0 ,  9 5 4 9 1 - 3 ,  1 2 4 1 3 4 -5 ,  
1 2 4 1 7 1 , 1 241 87 ; UNM 68 3 6 ; USNM 7 3 1 5 ,  5 0 1 0 8 ,  5 0 1 2 2 ,  6 5 8 6 9 , 
8 2 1 7 5 ,  1 2 0 6 5 7 -7 5 ,  1 2 0 6 9 9 , 1 2 9 9 2 8 , 1 4 0 0 6 1 , 1 4 0 7 0 3 -4 ,
1 4 8 2 4 8 , 1 4 8 2 6 4 ; ZMB 2 3 7 7 . PERU: AMNH 5 2 1 9 3 ,  5 2 5 1 1 ,  5 3 1 0 9 ,
5 3 7 9 4 , 5 4 2 5 1 ,  5 4 3 5 3 ,  5 5 0 8 4 ,  5 5 5 2 8 ,  5 5 9 9 1 ;  FMNH 4 0 0 8 5 ,
4 5 5 6 9 ;  MCZ 1 7 4 1 7 -9 ;  NMB 5 6 5 3 ;  SNM 20 2 7 1 . SOUTH AMERICA 
(No o t h e r  d a t a ) :  ANSP 5 2 5 4 - 5 ;  NMB 2 0 8 4 . TOBAGO: BMNH 
1 9 3 1 .1 0 .1 8 . 1 4 4 ;  MCZ 1 19 96 ; NMB 1 2 7 3 0 , 19 2 9 1 . TRINIDAD:
AMNH 8 3 5 1 ,  8 3 6 3 ,  6 4 4 7 1 ,  7 3 1 2 9 -3 3 ,  8 5 9 4 3 -4 ;  BMNH 1 9 3 1 .1 0 .  
1 8 .1 3 8 ,  1 9 4 0 . 3 . 1 1 . 8 6 ;  FMNH 4 9 9 7 3 - 8 5 ;  MCZ 6 1 1 6 - 7 ,  8 0 9 9 7 ;
NMB 7 7 6 8 ,  8 9 9 6 - 7 ;  UF 3 6 2 7 ,  16 490 ; UMMZ 1 23 0 4 8 ; USNM 1 2 3 7 4 ( 2 ) ,  
17 7 4 7 . VENEZUELA: AMNH 5 9 4 0 4 ,  5 9 4 3 1 ,  6 1 0 3 4 , 6 1 0 3 8 , 77120 ;
ANSP 1 8 2 8 9 -9 0 ;  CM 7 2 8 1 ,  7 2 8 6 , 7 3 4 4 ,  1 739 5 ; FMNH 2 5 8 9 ,
2 6 7 5 ,  4 0 5 7 ,  1 7 8 3 9 -4 0 ;  MCNC 7 , 3 8 2 , 3 9 1 , 4 8 0 ,  5 1 7 ,  5 5 9 ,
5 8 3 ,  6 1 7 - 8 ,  6 6 3 ,  7 1 8 ,  9 3 0 ,  1 0 0 7 , 1 4 0 1 , 2 0 1 8 ,  2 0 3 3 ,  2 0 4 6 ,
2 2 3 3 , 2 2 5 7 ,  2 2 6 3 ,  3 0 0 8 ,  3 0 1 3 , 3 0 3 1 ,  3 0 6 0 , 3068 ; MCZ 9 9 9 1 - 2 ,  
4 3 5 8 3 ;  NMB 2 0 8 6 ,  9 5 7 9 ,  1 3 5 6 7 , 1 3 8 2 0 ; RNHL 7 8 5 2 ,  7853 ;
USNM 2 2 5 3 6 , 2 7 8 2 5 ,  1 2120 ; ZMB 2 3 8 3 - 4 .  NO LOCALITY DATA:
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AMNH 7 3 0 5 2 , 73 092 ; UIMNH 186 97 .
SPECIMENS NOT EXAMINED
D r. A. R. Hoge s u p p l i e d  s c u t e l l a t i o n  d a t a  a n d  l o c a l i t y  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  f o l l o w i n g  s p e c im e n s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t h e  I n s t i t u t o  B u t a n t a n :
BRAZIL: IB  3 8 5 - 6 ,  4 9 1 ,  9 7 1 , 1 0 5 8 , 1 2 8 4 , 3 1 2 9 , 3185 ,
8 1 7 4 ,  8 1 9 0 ,  8 4 6 3 ,  8 5 1 1 ,  8 5 6 3 ,  8 5 7 1 ,  8 6 6 1 ,  8 7 4 3 ,  8 7 6 2 ,
8 7 8 9 ,  8 8 6 1 ,  8 8 6 3 ,  8 9 4 0 ,  9 1 1 0 ,  9 1 1 7 - 8 ,  9 4 1 3 ,  9 4 2 1 , 9 4 4 3 ,  
9 7 3 1 ,  9 7 7 6 ,  9 8 5 7 ,  1 2 0 2 5 , 1 2 5 3 9 , 1 3 0 0 8 , 1 4 2 1 5 , 14 655 ,
1 4 6 5 9 , 1 4 6 6 0 , 1 4 6 6 9 -7 0 ,  1 4 7 0 1 -2 ,  1 7 5 8 0 , 1 7 8 3 3 -4 ,  2 0 1 4 3 , 
2 0 1 8 5 ,  2 0 2 1 4 , 2 0 6 7 5 ,  2 1 0 8 6 , 2 2 9 2 1 , 2 3 5 7 0 , 2 4 0 0 4 -7 , .
2 4 5 8 2 ,  2 4 9 1 6 - 7 ,  2 5 3 2 7 ,  2 5 4 9 3 ,  2 5 9 3 7 ,  2 6 5 3 4 , 26 6 5 0 .
TRINIDAD: 1 2 0 2 , 1 2 5 9 , 1 2 80 . VENEZUELA: 1 9 4 2 7 -8 ,
2 5 7 3 6 -9 .
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The n o m e n c l a t u r a l  h i s t o r y  o f  O x y b e l i s  a e n e u s  i s  
r e v i e w e d .  The name D r y in u s  a e n e u s  W a g le r ,  1 8 2 4 , i s  g i v e n  
p r e f e r e n c e  o v e r  C o lu b e r  a c u m in a tu s  W ied , 1 8 2 4 , p r i m a r i l y  
on  t h e  b a s i s  o f  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  " S e rp e n tu m  B r a s i l i e n s i u m "  
i n  a  M arch ,  1 8 2 4 , p u b l i c a t i o n  o f  S p ix  a n d  M a r t i u s .  A l l  
sy n o n y m iz e d  fo rm s  o f  a e n e u s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  t h e  p r e s e n t  
l o c a t i o n s  o f  t h e  h o l o t y p e s  a r e  g i v e n .  The h o l o t y p e  o f  
D ry in u s  a u r a t u s  B e l l  i s  c o n s i d e r e d  l o s t .
B o g e r t  a n d  O l i v e r ' s  (1 9 4 5 )  c o n c e p t  o f  two s u b s p e c i e s ,
0 .  a e n e u s  a e n e u s  a n d  0 .  a e n e u s  a u r a t u s , b a s e d  on  t h e  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  e y e  d i a m e t e r  a n d  i n t e m a s a l  
s c a l e  l e n g t h  ( E / I N l )  i s  e x a m in e d .  T h e s e  a u t h o r s  w e re  c o r r e c t  
i n  n o t i n g  t h a t  t h e  m o s t  a b r u p t  c h a n g e  i n  mean E / I N l  r a t i o s  
o f  N o r th  A m e ric a n  a e n e u s  o c c u r r e d  som ew here  b e tw e e n  O axaca  
( M e x ic o ) ,  a n d  G u a te m a la .  N o r t h - s o u t h  c l i n e s  f o r  t h e  mean 
E / I N l  a n d  e y e / s n o u t  l e n g t h  ( E / S l )  a r e  d e m o n s t r a t e d  f o r  
A r i z o n a  t h r o u g h  N a y a r i t  a n d  f o r  n o r t h e a s t e r n  M exico  t o  
H o n d u ra s  a n d  E l  S a l v a d o r .  The m ean E / I N l  r a t i o s  a r e  n e a r  
1 .0 0  i n  C h i a p a s ,  T a b a s c o ,  a n d  Y u c a ta n ,  M e x ic o ,  a n d  i t  i s  
i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a d u l t s  w i t h  r a t i o s  
o v e r  1 .0 0  s h a r p l y  i n c r e a s e s  t o  50% o r  m o re .  T h is  i s  t h e
s i t u a t i o n  t h a t  w o u ld  b e  e x p e c t e d  a s  t h e  two m e a su re m e n ts  
i n v o l v e d  becom e n e a r l y  e q u a l .  C l i n a l  c h a n g e s  i n  t h e s e  
r a t i o s  a r e  d e m o n s t r a t e d  a l s o  f o r  Panama s o u th w a r d  to  
E c u a d o r ,  w e s t e r n  C o lo m b ia  t o  e a s t e r n  V e n e z u e l a ,  a n d  fro m  
C e a ra  s o u t h  a l o n g  t h e  e a s t e r n  c o a s t  o f  B r a z i l .  The o n l y  
p o p u l a t i o n  s a m p le s  t h a t  h a v e  75% o r  m ore o f  t h e  a d u l t s  w i t h  
E / I N l  m eans o f  1 .0 0  o r  m o re ,  a r e  f ro m  t h e  Bay I s l a n d s ,
E l  S a l v a d o r ,  Panam a, C o lo m b ia ,  T r i n i d a d ,  a n d  P e r u  ( B e l l a v i s t a ) . 
C o n v e r s e l y ,  75% o r  m ore o f  t h e  a d u l t s  f ro m  n o r t h e a s t e r n  
a n d  s o u t h e r n  V e n e z u e l a ,  t h e  Amazon B a s i n ,  C e a r a - P e rn a m b u c o , 
a n d  Mato G ro s s o  r e g i o n s  o f  B r a z i l ,  B o l i v i a ,  an d  t h e  R io  
U c a y a l i  d r a i n a g e  o f  P e r u  ( a l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  r a c e  
a e n e u s )  h a v e  t h e  E /IN  m eans b e lo w  1 .0 0 .  On t h e  b a s i s  o f  
t h e s e  d a t a ,  t h e  s u b s p e c i e s ,  a e n e u s  an d  a u r a t u s , a s  d e f i n e d  
b y  B o g e r t  a n d  O l i v e r  ( 1 9 4 5 ) ,  a r e  n o t  r e c o g n i z e d .
No g e o g r a p h i c  d i f f e r e n c e s  i n  h e a d  s c u t e l l a t i o n  o t h e r  
t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s n o u t  w e re  
n o t e d .  The r o s t r a l  t e n d s  t o  be  l o n g e r  t h a n  w id e  i n  A r i z o n a  
a n d  S o n o r a ,  a n d  a b o u t  a s  w id e  a s  l o n g  e l s e w h e r e  i n  t h e  
r a n g e .  O c c a s i o n a l  i n d i v i d u a l s  f ro m  o t h e r  a r e a s  h a v e  lo n g  
r o s t r a l  s c a l e s ,  h o w e v e r .  S u p r a l a b i a l  c o u n t s  c e n t e r  a ro u n d  
8 -8  i n  some a r e a s  a n d  9 -9  i n  o t h e r s .  A l a r g e  num ber o f
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i n d i v i d u a l s  f ro m  V e n e z u e la ,  T r i n i d a d ,  a n d  t h e  G u ia n a s  h a v e  
o n l y  2 s u p r a l a b i a l s  b o r d e r i n g  t h e  e y e ,  b u t  a  few  sp e c im e n s  
f ro m  o t h e r  a r e a s  d u p l i c a t e  t h i s  c o n d i t i o n .  T he mean c h i n  
s h i e l d  r a t i o s  (ACS/PCS) t e n d  t o  i n c r e a s e  f ro m  A r i z o n a  a n d  
M ex ico  t h r o u g h  S o u th  A m e r ic a ,  b u t  c l i n e s  c o u l d  n o t  b e  
d e m o n s t r a t e d  b e c a u s e  o f  h i g h  i n d i v i d u a l  v a r i a b i l i t y  i n  
t h i s  c h a r a c t e r .  Many S o u th  A m e r ic a n  a e n e u s  h a v e  s m a l l  
i n t e r g e n i a l s  i n s e r t e d  d e e p l y  b e tw e e n  t h e  p o s t e r i o r  c h i n  
s h i e l d s .  T h is  c o n d i t i o n  i s  r e l a t i v e l y  r a r e  f ro m  C o lo m b ia  
n o r t h .  Mean v e n t r a l  c o u n t s  a r e  h i g h e s t  i n  A r i z o n a  a n d  
S o n o r a ,  a n d  l o w e s t  i n  t h e  S a n t a  M a r ta  M o u n ta in s  o f  C o lo m b ia ,  
E c u a d o r ,  a n d  V e n e z u e l a .  Mean c a u d a l  c o u n t s  t e n d  t o  b e  
l o w e r  i n  S o u th  A m e r ic a ,  b u t  t h e  h i g h  e x t r e m e s  shown b y  
many s o u t h e r n  a e n e u s  e q u a l  o r  e x c e e d  t h e  m eans f o r  
n u m ero u s  M ex ican  a n d  C e n t r a l  A m e ric a n  s a m p l e s . D o r s a l  
s c a l e s  i n  a e n e u s  f ro m  a l l  p a r t s  o f  t h e  r a n g e  a r e  u s u a l l y  
1 7 - 1 7 - 1 3 ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  t o  14 o r  15 o r  a  d e c r e a s e  t o  12 
o r  11 n e a r  t h e  a n u s  i n  some i n d i v i d u a l s .  S e v e n ty  p e r c e n t  
o f  t h e  s p e c im e n s  f ro m  M e x ico ,  C e n t r a l  A m e ric a  a n d  S o u th  
A m e ric a  h a v e  s i m i l a r  r e d u c t i o n  p a t t e r n s ,  b u t  t h e  mean 
v e n t r a l  num ber f o r  t h e  f i r s t  r e d u c t i o n  d r o p s  s l i g h t l y  f ro m  
n o r t h  t o  s o u t h  a n d  t h e  r a n g e  o f  v e n t r a l s  o v e r  w h ic h  t h e s e
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r e d u c t i o n s  t a k e  p l a c e  d r o p s  f ro m  127 t o  154 f o r  A r i z o n a  a n d  
M exico  t o  107 t o  137 f o r  S o u th  A m e r ic a .
T o o th  c o u n t s  r e v e a l e d  t r e n d s ,  b u t  no  d i f f e r e n c e s  o f  
d i a g n o s t i c  i m p o r t a n c e .  M o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  s k u l l  b o n e s  
a r e  a s s o c i a t e d  m a i n l y  w i t h  s n o u t  p r o p o r t i o n s .  The n a s a l s  
a n d  p r e f r o n t a l s  t e n d  t o  be  l o n g e r  i n  t h o s e  p o p u l a t i o n s  
h a v in g  r e l a t i v e l y  l o n g e r  s n o u t s .  L a t e r a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  
p r e m a x i l l a  may b e  p r e s e n t  o r  a b s e n t  i n  s a m p le s  f ro m  
M e x ico ,  C e n t r a l  A m e ric a  a n d  S o u th  A m e r ic a .  Few d i f f e r e n c e s  
w e re  n o t e d  i n  b o n e s  p o s t e r i o r  t o  t h e  s n o u t  r e g i o n .  Two 
a d u l t s  f ro m  t h e  P e a r l  I s l a n d s  o f  Panama h a v e  u n u s u a l l y  
h e a v y  q u a d r a t e  b o n e s ,  b u t  t h i s  may p o s s i b l y  b e  c r e d i t e d  t o  
i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  o r  i n c r e a s e d  o s s i f i c a t i o n  i n  o l d e r  
s n a k e s .
V a r i a t i o n  i n  h e m i p e n i a l  s i z e  a n d  o r n a m e n t a t i o n  i s  
g r e a t  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  r a n g e ,  b u t  m o s t  s t r i k i n g  i n  
i n d i v i d u a l s  f ro m  s o u t h e r n  Z a c a t e c a s ,  S i n a l o a ,  a n d  t h e  T r e s  
M a r ia s  I s l a n d s .  M a les  f ro m  t h e s e  a r e a s  h a v e  h e m ip e n e s  
t h a t  a r e  s m a l l e r  i n  d i a m e t e r  w i t h  t h e  b a s a l  s p i n e s  r e d u c e d  
o r  a b s e n t .  The t a i l  b a s e s  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  r e d u c e d .
No d i s r u p t i o n  i n  mean m e a su re m e n t  c l i n e s  a n d  s c a l e  c o u n t s ,  
o r  c h a n g e s  i n  c o l o r a t i o n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e
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p o p u l a t i o n s .  The s i t u a t i o n  i s  a p p a r e n t l y  o n e  o f  m o rp h o ­
l o g i c a l  s i m i l a r i t y  i n  t h r e e  g e o g r a p h i c a l l y  s e p a r a t e d  
p o p u l a t i o n s .
C o lo r  p a t t e r n s  a r e  r e m a r k a b ly  v a r i a b l e  i n  m o s t  s a m p le s  
a n d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  e v e r y  d e t a i l  a r e  a p p a r e n t .  
S o u th  A m e r ic a n  s p e c im e n s  e x h i b i t  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  
v e n t r a l  p a t t e r n s  t h a n  t h o s e  f ro m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  r a n g e ,  
a l t h o u g h  e v e r y  p a t t e r n  s e e n  n o r t h  o f  C o lo m b ia  i s  r e p r e s e n t e d  
on  t h e  s o u t h e r n  c o n t i n e n t .  D o r s a l  c o l o r a t i o n  a n d  p a t t e r n s  
v a r y  w i d e l y  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  r a n g e ,  b u t  a l l  v a r i a t i o n s  
n o t e d  i n  S o u th  A m e r ic a ,  a r e  a l s o  fo u n d  i n  C e n t r a l  A m e ric a  
a n d  M ex ico . S p e c im e n s  f ro m  t h e  R io  U c a y a l i  d r a i n a g e  i n  
e a s t e r n  P e r d  h a v e  t h e  c h i n  s h i e l d s  a n d  a n t e r i o r  t h r o a t  
r e g i o n s  m o t t l e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  w i t h  b l a c k ,  b u t  t h e  
d e g r e e  t o  w h ic h  t h i s  h a s  b e e n  a f f e c t e d  o r  c a u s e d  by  p r e ­
s e r v a t i v e s  i s  n o t  known. I f  t h i s  c o l o r  i s  n o t  a n  a r t i f a c t ,  
i t  may b e  d i a g n o s t i c  o f  a n  u n d e s c r i b e d  r a c e .
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  U c a y a l i  d r a i n a g e  a e n e u s  
j u s t  n o t e d ,  i n d i v i d u a l s  f ro m  o n e  p a r t  o f  t h e  r a n g e  c a n n o t  
b e  s e p a r a t e d  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  f ro m  t h o s e  o f  
o t h e r  p a r t s .  D e s i g n a t i o n  o f  s u b s p e c i e s  a t  t h i s  t im e  w o u ld  
b e  t e n u o u s  a t  b e s t .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  a v a i l a b l e  d a t a ,
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I  t h e r e f o r e  r e c o g n i z e  O x y b e l i s  a e n e u s  a s  a  w i d e - r a n g i n g  
m o n o ty p ic  s p e c i e s .
TABLE 1. Geographic variation in the number of maxillary teeth
Area 16 17 18 .19 20 21 22 23 24 25 26 27
Arizona _ • 1 2 7 1 _ _ _ _ _
Mexico, N.W. coast - - 6 15 27 4 - - 1 - - -
Mexico, N.E. coast 2 6 6 - - - - - - - - -
Mexico, southern 2 6 22 24 3 1 - - - - - -
Tres Marias Id. - - - - - - 5 4 - 1 - -
British Honduras - - 2 1 - - - - - - - -
Guatemala - 1 8 6 - - - - - - - -
Honduras - - 6 6 - - - - - - - -
Bay Islands - 1 8 10 3 - - - - - - -
El Salvador - - 3 - - - - - - - - -
Nicaragua 1 - 8 2 2 - - - - - - -
Corn Islands - - 4 - - - - - - - - -
Costa Rica 1 - 10 8 7 7 1 2 - - - -
Panama - - - 1 5 9 7 3 1 - -
Colombia - - 8 5 - 1 2 12 2 - - -
Ecuador - - - ■ - - - 2 7 1 3 - 1
Venezuela - 3 4 17 4 - - - - - - -
Trinidad - 1 2 6 - - - - - - - -
Tobago - - - - 1 2 1 - - - - -
Guianas - - 1 8 4 6 6 1 - - - -
Brazil, northern - - 1 2 6 2 3 4 1 - - -
Ceara-Pemambuco - 2 1 1 - - - - - - - -
Bahia - 1 4 2 2 - - - - - - -
southeastern - - 3 - 2 - - - - - - -
Mato Grosso - - 3 1 - - - 1 - - - -
Bolivia - - 2 1 4 9 3 1 - - - -
Peru, Dept. Loreto - - - - - 1 1 7 1 3 - -
Peru, Bellavista - 2 - - - - - - - - - -
Total 6 23 113 118 77 43 31- 42 7 7 0 1 119
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TABLE 2. V a r i a t i o n  i n  t h e  num ber o f  p a l a t i n e  t e e t h
R e g io n 9 10 11 12 13 14 15 16 T o t a l
M exico - 2 10 7 6 2 2 2 31
C e n t r a l  A m e ric a - - 2 2 7 8 3 - 22
S o u th  A m e ric a 1 1 5 2 4 1 4 - 18
T o t a l 1 3 17 11 17 11 9 2 71
TABLE 3 . V a r i a t i o n  i n  t h e  num ber  o f  p t e r y g o i d  t e e t h
R e g io n  6 7 8 9 10 11 12 13 14 T o t a l
M exico  3 -  5 5  8 9 1 -  - 31
C e n t r a l  A m e ric a  -  - -  3 2 12 1 1 3  22
S o u th  A m e ric a  - 1 -  -  9 4 2 2  - 18
T o t a l  3 1 5 8 19 25 4 3 3 71
TABLE 4. Variation in the number of dentary teeth
R e g io n 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 T o t a l
M exico 3 2 4 4 7 6 3 29
C e n t r a l  A m erica - - - 5 3 10 4 -  -  - - - 22
S o u th  A m erica - - - 2 3 3 2 2 2 4 18
T o t a l 3 2 4 11 13 19 9 2 2 4 69
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TABLE 5. Variation in the number of temporal scales
R e g io n A n t e r i o r P o s t e r i o r
1 -1 1 -2 2 -2  2 -3  3 -3  3 -4 0 - 0  1 -1 1 -2 1 -3 2 -2 2 -3  2 -4  3 -3 3 -4
A r iz o n a  an d  
M exico 390 10 5 0 1 0 0 7 3 1 389 3 2 0 1
C e n t r a l  A m erica 424 11 8 0 0 0 1 1 8 0 428 4 0 1 0
S o u th  A m erica 312 6 6 1 1 1 0 1 2 0 322 1 0  0 1
T o t a l 1126 27 19 1 2 1 1 9 13 1 1139 8 2 1 2
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TABLE 6. Preocular and postocular variation
R eg io n P r e o c u l a r s P o s t o c u l a r s T o t a l
1 -1 1 -2  2--2 1 -1 1 -2 2 -2  2 -3 3 -3 S p ec im en s
A r i z o n a  an d  
M exico 406 4 1 5 7 398 1 - 411
C e n t r a l  A m erica 442 - 1 3 1 434 4 1 443
S o u th  A m e ric a 326 1 - 5 2 319 1 - 327
T o t a l 1174 5 2 13 10 1151 6 1 1181
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TABLE 7. Geographic variation in the number of supralabials
Area 6-6 6-7 7-7
001 7-9 8-8 8-9 8-10 9-9 9-10 10-10 Tota!
Arizona - - - _ - 5 1 1 2 - - 9
Mexico, Sonora - - - - - 8 12 1 13 - - 34
Sinaloa - - - 2 1 24 11 - 7 3 1 49
Nayarit to Guerrero - -  ■ - 10 1 45 31 - 26 5 1 119
Tres Marias Islands - - - - 1 7 2 - 1 - - 11
Mexico, northeastern - - - - 1 4 8 - 6 - - 19
Yucatan, British Honduras 
and N.E. Guatemala . 1 2 1 48 ' 7 1 3 1 . 64
Mexico, southern - - - 1 - 26 9 2 75 15 2 130
Guatemala, southwestern - - - 1 - 3 4 - 25 1 - 34
Honduras to Costa Rica 1 - - - - 22 9 - 90 12 2 136
Bay Islands - - - - 1 2 2 1 25 3 3 37
Corn Islands - - - - - - - - 22 2 - 24
Panama - 1 4 3 - 92 39 - 32 13 4 188
Colombia, northcentral - - - - - 4 7 - 14 3 1 29
Colombia, Santa Marta Mts. - - - - - - 1 - 9 - - 10
Colombia, western coast - - - - - 7 - - - - - ' 7
Ecuador - 1 2 1 - 7 2 - 2 - - 15
Peru, northeastern - - - - - - 1 - - - - 1
Venezuela, Maracaibo Basin - - - - 1 1 2 - 11 1 16
Venezuela, other - - 1 - - 29 7 2 2 1 - 42
Trinidad - - 1 5 1 23 7 - 1 - - 38
Tobago - - - - - 2 2 1 - - 5
Guianas - 1 - 2 - 16 13 - 30 5 3 70
Brazil - - - 2 - 6 18 - 56 15 1 98
Peru, Amazonas - - - - - 3 2 - 10 - - 15
Bolivia - - 1 - - 4 7 - 22 1 2 37
Total 1 3 10 29 8 388 204 8 485 81 20 1237
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tTABLE 8 . V a r i a t i o n  in  th e  number o f  s u p r a l a b i a l s  e n t e r i n g  o r b i t
Region 45
45
456
45
56
45
456
345
456
456
456
567
456
56
56
56
567
45
567
56
567
567
O ther T o ta l
A r izo n a  and Mexico 1 20 1 2 320 51 ■ 1 2 1 10 2 411
C e n t r a l  Am erica 5 8 1 4 361 46 1 2 - - 13 2 443
Colombia 2 1 - - 36 1 1 - - - 3 2 46
E cuador 2 1 - - 10 1 - - - - 1 1 16
P eru - - - 1 14 - 1 - - - - - 16
B o l iv i a 2 7 1 - 21 2 2 - - 2 1 38
B r a z i l 1 4 2 - 28 6 2 1 - - - 3 47
G uianas
V e n ez u e la , M aracaibo
16 10 4 1 24 5 3 3 “ — 2 3 71
B asin - - 2 - 4 2 1 4 - - - - 13
V e n ez u e la , O the r 28 3 2 - 4 1 - 1 3 - - 1 43
T r in id a d 25 4 2 - 2 - - 1 - - - - 34
Tobago 1 1 1 - 2 - - - - - - - 5
T o ta l 83 59 16 8 826 115 12 12 5 1 31 15 1183
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TABLE 9. Geographic variation in the number of infralabiaIs
R e g io n 6 -7 7-7 7-8 7-9 8 -8 8 -9 9 -9 9 -1 0 1 0 -10 1 0 -11 8 -1 0 9 -1 1 T o t a l
A r i z o n a  an d
M exico - - 2 - 28 31 267 50 29 2 - 2 411
C e n t r a l  A m erica  
( e x c l u d i n g
Panama) - _ 1 - 16 21 177 29 7 1 - 3 255
Panama 2 12 1 4 51 35 58 9 8 - - - 180
C olom bia 1 1 2 - 12 8 16 3 1 - 1 1 46
E c u a d o r - 3 1 - 4 1 4 1 - - 1 - 15
P e ru - 1 - 1 3 4 6 1 - - - - 16
B o l i v i a - - 3 1 4 8 21 1 - - - - 38
B r a z i l - 2 3 3 14 15 40 12 7 1 2 - 99
G u ia n a s - 3 8 3 11 14 31 1 - - - - 71
V e n e z u e la 1 3 8 - 15 12 16 2 1 - - - 58
T r i n i d a d - 1 4 - 12 9 8 - - - - - 34
Tobago - - - - 2 1 2 - - - - - 5
T o t a l 4 26 33 12 172 159 646 109 53 4 4 6 1228
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TABLE 10 . V a r i a t i o n  i n  t h e  num ber o f  i n f r a l a b i a l s  
c o n t a c t i n g  t h e  a n t e r i o r  c h i n  s h i e l d s
R e g io n 3 -3 3 -4 4 - 4 4 -5 5 -5 O th e r T o t a l
A r iz o n a  a n d  M exico 2 4 278 80 43 4 411
C e n t r a l  A m erica  
( e x c l u d i n g  Panama) 1 1 149 56 39 9 255
Panama - 5 94 46 44 -  ■ 189
S o u th  A m erica 3 9 182 70 53 10 327
T o t a l 6 19 703 252 179 23 1182
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TABLE 11. Geographic variation in the chin shield ratios (ACS/PCS)*
R eg io n X Max. M in. n SD CV CD
A r iz o n a  an d  
M exico 0 .6 1 2 0 .7 8 2 0 .4 6 8 85 0 .0 7 1 1 1 .5 7 3 .0 2 6
C e n t r a l  A m erica 0 .6 3 1 0 .7 9 6 0 .4 9 2 100 0 .0 7 3 1 1 .5 5 3 .026
S o u th  A m erica 0 .6 9 0 1 .0 1 9 0 .5 2 4 72 0 .0 9 8 1 4 .2 4 7 .048
* S u b - a d u l t s  w i t h  h e a d  l e n g t h s  
e x c lu d e d  fro m  sa m p le .
(H I) b e lo w  2 2 .0  a r e
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TABLE 12 . G eo g rap h ic  v a r i a t i o n  in  th e  num ber o f  v e n t r a l s
R egion M ales F em ales
X Min. Max. n X Min. Max. n
A riz o n a 194 .0 192 197 6 19 9 .0 196 201 3
M exico , S onora 194 .5 188 201 16 197 .2 193 204 14
S in a lo a 18 6 .4 179 197 24 189 .8 182 197 33
N a y a r i t  to  J a l i s c o 188 .4 186 192 5 1 88 .5 184 193 11
M ichoacan to  G u e rre ro 19 1 .2 178 193 35 190 .8 184 200 72
T re s  M aria s  I s l a n d s 192 .5 191 194 2 193 .8 192 196 4
M exico, n o r th e a s te r n ' '* 185 .8 183 189 4 186 .4 183 190 9
O axaca and S . V e ra c ru z 189 .5 181 197 31 190 .4 182 197 65
C h iap as and  T abasco 183 .0 175 192 8 1 83 .7 177 193 29
Y u ca tan 189 .1 180 195 16 192 .6 188 197 20
B r i t i s h  H onduras 188 .5 187 190 2 191 .7 186 195 9
G u atem a la , n o r th e a s t e r n 189 .0 187 190 4 190 .0 185 194 4
G u atem a la , s o u th e rn 182 .4 175 193 15 186 .5 177 199 17
H onduras 184 .2 176 189 12 1 87 .0 180 195 12
Bay I s la n d s 189 .4 186 194 21 191 .9 181 198 17
E l S a lv a d o r - - - 0 1 84 .7 181 189 6
N ic a ra g u a 184 .2 178 193 15 185 .6 181 189 12
C om  I s la n d s 189 .1 183 197 14 192 .8 190 192 9
C o s ta  R ica 184 .0 177 194 28 184 .1 176 190 25
Panama 183 .8 176 191 67 185 .5 176 196 98
C olom bia , s o u th w e s te rn 189 .0 179 194 5 190 .0 187 193 2
C olom bia , n o r t h c e n t r a l 184 .2 178 189 8 183 .7 175 192 17
S a n ta  M arta  M ts. 178 .0 173 184 5 183 .3 178 189 4
E cuado r 182 .5 177 188 2 179 .9 173 184 11
V e n e z u e la , M araca ibo  B asin 178 .6 174 181 5 181 .4 177 186 11
V e n e z u e la , n o r th e a s te r n 179 .3 168 186 15 182. 7 174 192 16
V e n e z u e la , Amazonas 182 .4 175 194 4 182 .0 175 191 8
T r in id a d 185 .6 181 • 192 11 185 .3 179 191 23
Tobago 185 .5 185 186 2 192 .5 191 194 2
G uianas 185 .3 174 195 37 187 .3 175 202 33
B r a z i l ,  Amazon B asin 188.8 i / 9 197 12 192 .1 184 203 20
C eara-P ernam buco 191 .3 184 205 8 190 .0 190 190 1
B ahia 187 .8 179 197 5 190 .1 183 199 6
s o u th e a s t e r n  c o a s t 187 .1 180 192 13 192 .3 185 200 22
Mato G rosso 187 .3 182 195 3 190 .0 186 194 6
P e ru ,  D ep t. L o re to 190 .8 186 194 5 192 .8 187 198 7
P e ru , B e l l a v i s t a 183 .0 183 183 1 177 .0 177 177 1
B o l iv ia 184 .7 180 190 17 188 .2 183 194 16
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TABLE 13. G eo g rap h ic  v a r i a t i o n  in  th e  num ber o f  c a u d a Is
R egion M ales Fem ales
X M in. Max. n X Min. Max. n
A rizo n a 176 .0 170 183 4 169.0 162 171 2
M exico , Sonora 185.4 182 192 6 178.1 173 183 8
S in a lo a 172 .4 168 181 10 175.2 165 183 9
N a y a r i t  to  J a l i s c o 186 .5 184 189 2 175.5 167 184 2
M ichoacan to  G u e rre ro 186 .0 178 198 19 180 .1 169 191 42
T re s  M a ria s  I s l a n d s 191 .0 191 191 1 - - - 0
M exico , n o r th e a s te r n 172 .6 169 178 2 167.0 165 169 5
Oaxaca and S. V erac ru z 176 .9 152 187 21 174.5 160 188 29
C h iap as and T abasco 179 .0 166 192 5 168.8 163 175 7
Y uca tan 191 .5 184 197 12 186.7 181 196 9
B r i t i s h  Honduras 189 .6 186 196 3 180.2 178 182 4
G u atem a la , n o r th e a s te r n 187.0 185 189 2 187.0 182 192 3
G u atem a la , so u th e rn 178.6 162 203 9 170.9 158 198 10
H onduras 185.8 177 197 5 173.2 166 182 5
Bay I s la n d s 186 .2 176 193 10 186.0 183 190 5
E l S a lv a d o r - - - 0 163.0 158 167 4
N ic a ra g u a 173.7 164 186 9 172.4 164 190 4
C om  I s la n d s 180 .1 176 184 3 168.8 161 174 5
C o sta  R ica 178.7 165 197 15 180.5 161 192 13
Panama 184.5 172 197 30 182.1 162 196 39
C olom bia , so u th w e s te rn 173.5 166 181 2 - - - 0
C olom bia, n o r th c e n t r a l 161 .6 161 163 3 166.3 154 189 9
S a n ta  M arta M ts. 160 .5 155 167 4 164.3 153 171 3
E cuador - - - 0 179.3 177 181 3
V e n e z u e la , M aracaibo  B asin - - - 0 160.5 151 168 5
V e n e z u e la , n o r th e a s te r n 164.5 139 177 7 167.3 162 173 8
V e n e z u e la , Amazonas 161.5 142 181 2 154.8 137 169 7
T r in id a d 175.4 171 179 5 171.3 156 181 13
Tobago - - - 0 173.0 173 173 2
B r a z i l ,  Amazon B asin 167.5 154 188 12 168.2 146 184 15
C eara-P ernam buco 161.8 153 174 5 158.0 158 158 1
B ahia 165.0 159 173 4 165.5 162 168 4
S o u th e a s te rn  C o ast 166.8 161 174 1 1 169.3 161 1 / 8 18
Mato G rosso 166.3 157 178 3 154.6 144 161 3
P e ru , D ep t. L o re to ' 171.4 169 177 4 171.5 162 180 4
P e ru , B e l l a v i s t a - - - 0 154.0 154 154 1
B o liv ia 165.0 158 178 12 159.8 148 171 13
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TABLE 14. Summary of geographic v a r ia t io n  in  eye d iam eter/ snout
length  (E /S l) and eye d iam eter/ in te m a s a l  leng th  (E/INI)
Region E /S l
Means o f R atios
E/INI'
7. o f  A d u lts ' 
w ith  E/IN 
over 1.00
n2
Arizona 0.298 0.806 00.0 9
Mexico, Sonora 0.316 0.846 00.0 27
S inaloa 0.321 0.896 09.5 44
N ayarit to  J a l is c o 0.339 0.941 15.3 15
T re i Marias Is la n d s 0.339 0.904 16.6 6
Michoacan to  G uerrero 0.312 0.879 07.1 68
Mexico, n o rth ea s te rn 0.328 0.908 06.2 14-16
Oaxaca and S. Veracruz 0.329 0.911 06.4 75-83
Yucatan 0.343 0.971 51.8 27-30
Chiapas and Tabasco 0.351 1.022 70.0 17-20
Guatemala, n o rth ea s te rn 0.352 0.971 50.0 10
B rit is h  Honduras 0.386 1.041 62.5 8
Guatemala, southern 0.356 1.000 53.4 28-30
Honduras 0.364 ■ 1.074 70.5 17-18
Bay Is la n d s  , 0.376 1.116 100.0 28-32
El Salvador 0.382 1.090 80.0 5-6
Nicaragua 0.356 1.055 74.0 25-27
Com Is lan d s 0.353 1.026 56.0 24-25
Costa Rica 0.370 1.052 74.0 39-49
Panama 0.398 1.185 98.5 125-145
Colombia, west coast 0.382 1.137 85.7 7
Ecuador, w estern 0.370 1.033 70.0 10
Colombia, n o r th c e n tra l 0,374 1.053 77.7 25-27
Santa Marta M ts. 0.382 1.063 100.0 7
Venezuela, Maracaibo Basin 0.357 0.977 40.0 10
Venezuela, n o rth ea s te rn 0.343 0.941 19.0 18-22
Venezuela, Amazonas 0.331 0.884 00.0 6
T rin idad 0.376 1.061 83.3 21-24
Tobago 0.380 1.038 50.0 4
Guianas 0.359 0.978 50.0 48-55
B ra z il, Amazon Basin 0.361 0.986 50.0 12
Cea ra - Pe mambuco 0.331 0.950 20.0 5
Bahia 0.352 0.970 50.0 6
S outheastern  coast 0.384 1.001 66.6 3
Mal;o Grosso 0.355 0.910 00.0 3
Peru, Dept. Loreto 0.345 0.921 16.6 6
B oliv ia 0.341 0.910 15.6 30-32
Peru, B e lla v is ta 0.363 1.118 100.0 3
''A dults a re  defined  as specimens w ith  head leng th s (HI) over 22.0 mm.
^Sample s iz e  fo r  r a t io  means i s  v a r ia b le  because measurements could not be made 
on a l l  in d iv id u a ls  due to  snou t, eye o r  in te m a s a l  sc a le  d is to r t io n s .
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TABLE 15. Geographic summary o f  measurement r a t io s  fo r  Oxybelis 
aeneus w ith  head leng ths (HI) o t  22.0 mm o r more
R atio Region x Max. Min. n S.D. C.V. C.D.
T-/SV Arizona and Mexico 0.686 0.777 0.574 158 0.034 4.988 0.281
C en tra l America 0.699 0.818 0.541 144 0.051 7.231 0.155
South America 0.665 0.785 0.549 131 0.040 6.084 0.240
Hl/SV Arizona and Mexico 0.038 0.045 0.033 348 0.020 4.862 0.278
C en tra l America 0.038 0.048 0.031 348 0.020 7.733 0.110
South America 0.038 0.049 0.032 231 0.030 7.613 0.128
S l/H l Arizona and Mexico 0.412 0.476 0.351 345 0.010 4.449 0.151
C entral. America 0.390 0.474 0.339 354 0.020 5.061 0.029
South America 0.401 0.480 0.319 245 0.023 5.668 0.156
Hw/Hl Arizona and Mexico 0.270 0.401 0.198 342 0.033 12.344 0.023
C en tra l America 0.280 0.381 0.218 347 0.030 10.424 0.091
South America 0.280 0.409 0.197 245 0.031 11.093 0.223
E/Hl A rizona and Mexico 0.133 0.181 0.109 346 0.010 7.188 0.299
C en tra l America 0.147 0.197 0.113 351 0.013 9.143 0.147
South America 0.144 0.183 0.107 248 0.011 7.456 0.227
E/Sl Arizona and Mexico 0.325 0.453 0.254 338 0.028 8.706 0.145
C en tra l America 0.377 0.505 0.281 344 0.035 9.275 0.138
South America 0.359 0.464 0.262 244 0.029 7.971 0.094
E/1N1 Arizona and Mexico 0.904 1.250 0.673 333 0.083 9.236 0.065
C en tra l America 1.105 1.593 0.787 340 0.127 11.351 0.112
South America 0.990 1.281* 0.630 241 0.011 10.061 0.071
IN1/S1 Arizona and Mexico 0.359 0.463 0.298 328 0. 0*22 6.193 0.093
C en tra l America 0.343 0.455 0.264 337 0.024 6.966 0.024
South America 0.364 0.474 0.254 237 0.027 7.749 0.015
INI/HI Arizona and Mexico 0.148 0.185 0.110 335 0.010 6.503 0.209
C en tra l America 0.134 0.180 0.103 343 0.010 7.509 0.028
South America 0.146 0.187 0.117 241 0.013 8.662 0.115
INw/Hl Arizona and Mexico' 0.113 0.136 0.073 294 0.090 7.941 0.062
C en tra l America 0.118 0.145 0.079 278 0.010 8.960 0.055
South America 0.120 0.169 0.089 220 0.010 8.213 0.118
IHw/INl Arizona and Mexico 0.769 1.000 0.488 294 0.074 9.651 0.122
C en tra l America 0.888 1.185 0.655 277 0.088 9.874 0.034
South America 0.825 1.194 0.595 220 0.084 10.168 0.032
Sn/Sl Arizona and Mexico 0.135 0.226 0.017 257 0.031 22.732 0.188
C en tra l America 0.110 0.235 0.019 247 0.034 30.546 0.080
South America 0.110 0.233 0.031 188 0.033 29.679 . 0.130
H I'/H I Arizona and Mexico 0.791 0.948 0.647 345 0.026 3.344 0.228
C en tra l America 0.789 0.925 0.696 357 0.034 4.279 0.210
South America 0.799 0.948 0.582 244 0.034 4.202 0.145
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TABLE 16. Food of Oxybelis aeneus in nature
Food Source
Insects (general) Wagler (1824), Villa (1962)
Frogs (general) Mole (1924), Rohl (1942, 1956), 
Beebe (1946), Wehekind (1955)
Hyla rubra Beebe (1946)
Lizards (general) Mole (1924), Barbour and Amaral 
(1926), Vorhies (1926), Ditmars 
(1928, 1945), Schmidt and Davis 
(1941), Rohl (1942, 1956), Stebbins 
(1954, 1966), Kennedy (1965), Santos 
(1955), Wehekind (1955), Wright and 
Wright (1957), Del Toro (1960),
Villa (1962), Sexton, Heatwole 
and Meseth (1963), Fowlie (1965)
Anolis sp. Del Toro (1960)
Anolis chrysolepis Beebe (1946)
Sceloporus sp. Schmidt (1928)
Sceloporus consobrinus Barbour and Amaral (1926)
Uta omata Bogert and Oliver (1945), Stebbins 
(1954)
_ Holbrookia maculata Stebbins (1954)
Ctenosaurus hemilopha Stebbins (1954)
Gymnophthalmus sumichrasti Schmidt (1928)
Gymnophthalmus speciosus Smith and Grant (1958)
Cnemidophorus lemniscatus Smith and Grant (1958)
Cnemidophorus deppei Stuart (1954b)
Ameiva sp. Beebe (1946)
Basiliscus basiliscus Netting (1936)
Birds (general) Mole (1924), Rohl (1942, 1956), 
Beebe (1946), Santos (1955), 
Wehekind (1955)
female manakin Beebe (1946)
Mammals
rodents Villa (1962)
FIGURE 1 . D i s t r i b u t i o n  o f  O x y b e l i s  
a e n e u s  La N o r t h  A m e ric a
•  L o c a l i t y  r e c o r d s  f o r  s p e c im e n s  
e x a m in e d .

FIGURE
A
2 . D i s t r i b u t i o n  o f  O x y b e l i s  
a e n e u s  i n  S o u th  A m e ric a
L o c a l i t y  r e c o r d s  f o r  s p e c im e n s  
e x a m in e d .
L o c a l i t y  r e c o r d s  f o r  X n s t i t u t o  
B u t a n t a n  s p e c i m e n s .
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FIGURE 3. Geographic variation in the
s h a p e  o f  t h e  p r e f r o n t a l  b o n e s
A. M e x ico :  M ic h o a c a n  ( 2 8 . 6  mm), S i n a l o a  ( 2 9 .7  mm),
S o n o ra  ( 3 2 . 0  mm), T a b a sc o  ( 3 2 .8  mm).
B. M e x ico :  O axaca  ( 1 9 .5  mm), ( 2 5 .5  mm), ( c a .  2 8 .0  mm),
( 2 8 . 6  mm).
C. M e x ico :  C h ia p a s  ( 1 6 . 0  mm), ( 1 8 .1  mm), ( 2 3 .0  mm),
( 2 8 . 6  mm).
D. C o s t a  R ic a  ( 2 9 . 1  mm), ( 2 9 . 6  mm), ( 3 0 . 1  mm),
( 3 9 .2  mm).
E . C o lo m b ia  ( ? ) ,  Panama ( 2 5 . 6  mm), ( 3 0 .9  mm),
( 3 6 . 1  mm).
F . B r a z i l  ( 3 6 .6  mm), P e r u  ( 2 8 .2  mm), E c u a d o r  ( c a .
3 2 .0  mm), C o lo m b ia  ( 2 2 . 6  mm).
G. T r i n i d a d  ( ? ) ,  V e n e z u e la  ( 2 8 .9  mm), B r a z i l  
( 2 6 . 6  mm).
N o te :  The n u m bers  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  t h e  h e a d  l e n g t h s
( H I ) , o f  t h e  s p e c im e n s  fro m  w h ic h  t h e  b o n e  
d r a w in g s  w e re  m ade.
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FIGURE 4. Geographic variation in the
shape of the premaxilla
A. M e x ico :  S o n o ra  ( c a .  3 2 .0  mm), S i n a l o a  ( 2 9 .7  ram),
( 3 0 .5  mm).
B. M e x ic o :  T a b a s c o  ( 3 2 .8  mm), ( 3 4 .0  mm), M ic h o a c a n
( 2 8 . 6  mm), C o lim a  ( 3 2 . 1  mm).
C. M e x ic o :  C h ia p a s  ( 2 3 .0  mm), ( 2 8 . 6  mm), O axaca
( 2 5 .5  mm), ( 1 9 . 5  mm), ( c a .  2 8 . 0  mm), ( 3 1 .5  mm).
D. N i c a r a g u a  ( c a .  3 4 .0  mm), C o s t a  R ic a  ( 2 9 .6  mm), 
( 3 0 . 1  mm), ( 3 9 .2  mm).
E . Panama ( 2 5 .6  mm), ( 3 0 .9  mm), ( 3 3 .5  ram), ( 3 6 . 1  mm).
F .  C o lo m b ia  ( 2 2 . 6  mm), B r a z i l  ( 2 6 .6  mm), ( 3 6 . 6  mm), 
P e r u  ( 2 8 .2  mm), E c u a d o r  ( c a .  3 2 .0  mm), V e n e z u e la  
( 2 8 .9  mm).
Note:  The numbers i n  p a r e n t h e s e s  a r e  t h e  head  l e n g th s
( H I ) , o f  t h e  specimens from which  th e  bones 
were  drawn.
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FIGURE 5. Geographic variation in the
shape of the nasal bones
A. M ex ico :  S o n o ra  ( 3 2 .0  mm), S i n a l o a  ( 2 9 .7  mm),
( 3 0 .5  mm) .
B. M ex ico :  T a b a sc o  ( 3 2 .8  mm), ( 3 4 . 0  mm), M ic h o ac an
( 2 8 .6  mm), C o lim a  ( 3 2 .1  mm).
C. M ex ico :  O axaca  ( 1 9 .5  mm), ( 2 5 .5  mm), ( c a .
2 8 .0  mm).
D. M ex ico :  C h ia p a s  ( 1 6 .0  mm), ( 1 8 . 1  mm), ( 2 3 .0  mm),
(28  . 6. mm) .
E . C o s ta  R ic a  ( 2 9 .1  mm), ( 2 9 .6  mm), ( 3 0 . 1  mm),
( 3 9 .2  mm).
F .  Panama ( 1 7 .4  mm), ( 2 5 . 6  mm), ( 3 0 .9  mm), ( 3 3 .5  mm), 
( 3 6 .1  mm).
G. C o lo m b ia  ( 2 2 . 6  mm), ( ? ) .
H. B r a z i l  ( 2 6 .6  mm), ( 3 6 .6  mm), P e r u  ( 2 8 . 2  mm), 
V e n e z u e la  ( 2 8 .9  mm), E c u a d o r  ( c a .  3 2 .0  mm).
N o te :  The n u m b ers  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  t h e  h e a d  l e n g t h s
( H I ) , o f  t h e  s p e c im e n s  f ro m  w h ic h  t h e  b o n e s  
w e re  d r a w n .
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FIGURE 6 . H e m ip e n ia l  d i f f e r e n c e s  i n  two 
M ex ican  O x y b e l i s  a e n e u s
L e f t :  L a r g e  h e m ip e n e s  w i t h  w e l l - d e v e l o p e d  b a s a l
s p i n e s . The s p e c im e n  i s  UMMZ 82656  f ro m  
O ax aca . The s n o u t - v e n t  l e n g t h  o f  t h i s  
s n a k e  i s  7 7 4 .0  mm.
R i g h t :  S m a ll  h e m ip e n e s  w i t h  r e d u c e d  b a s a l  s p i n e s .
The s p e c im e n  i s  UK 73586 f ro m  S i n a l o a .  The 
s n o u t - v e n t  l e n g t h  o f  t h i s  s n a k e  i s  774 mm.
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O k o l i g i e  u n d  G e o g r a p h ie  d e r  T i e r e ,  1 9 ( 6 ) :  
6 8 9 -7 1 4 .
The r e p t i l e s  an d  b a t r a c h i a n s  o f  N o r t h  A m e r ic a .  
Mem. Mus. Comp. Z o o l . ,  8 ( 3 ) :  1 -1 8 5 .
On W est I n d i a n  r e p t i l e s  i n  t h e  Museum o f  
C o m p a ra t iv e  Z o o lo g y ,  a t  C a m b r id g e ,  M ass.
2 4 ( 1 2 6 ) :  2 7 8 -2 8 6 .
S.
R io  Mayo p l a n t s .  A s t u d y  o f  t h e  f l o r a  a n d  
v e g e t a t i o n  o f  t h e  v a l l e y  o f  t h e  R io  Mayo, S o n o ra .  
P u b l .  C a r n e g ie  I n s t .  W a s h in g to n ,  5 2 7 :  1 -3 2 8 .  
n o t  s e e n  .
A b s t r a c t  o f  a  r e p o r t  t o  L i e u t .  Jam es  M. G i l l i s s ,  
U .S .N . ,  u p o n  t h e  r e p t i l e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  
U .S .N .  a s t r o n o m i c a l  e x p e d i t i o n  t o  C h i l e .  P r o c .  
A cad . N a t .  S c i .  P h i l a d e l p h i a ,  7 : 2 2 6 -2 2 7 .
R e p o r t  t o  L i e u t .  Jam es  M. G i l l i s s ,  U . S . N . , u p o n  
t h e  r e p t i l e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  U .S .  N a v a l  
a s t r o n o m i c a l  e x p e d i t i o n  t o  C h i l e .  R e p t .  U .S .  
N a v a l  A s t r .  Exp. S o u t h e r n  H e m is p h e r e ,  H ouse  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  Doc. 121 , 3 3 rd  C o n g r e s s ,  2 :  
2 0 7 -2 2 0 .
A. M.
The c a r e  o f  t h e  b u s h m a s t e r  a n d  o f  c e r t a i n  
l i z a r d s  i n  t h e  New Y ork  Z o o l o g i c a l  P a r k .
C o p e ia ,  1 9 3 6 ( 1 ) :  6 6 - 6 7 .
C a ta lo g u e  o f  c o l u b r i n e  s n a k e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t h e  B r i t i s h  Museum. T a y l o r  a n d  F r a n c i s ,  
L ondon . 281 p .
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1895 . R e p t .  J u l y ,  1895 IN B i o l o g i a  C e n t r a l i - A m e r i c a n a .  
R e p t i l i a  a n d  B a t r a c h i a .  1 8 8 5 -1 9 0 2 .  L ondon .
326 p .
H a l l ,  C. W.
1 9 51 . N o te s  on  a  s m a l l  h e r p e t o l o g i c a l  c o l l e c t i o n  f ro m  
G u e r r e r o .  U n iv .  K a n sa s  S c i .  B u l l . ,  34: 2 0 1 -2 1 2 .
H a l l o w e l l ,  E .
1856 . N o te s  on t h e  r e p t i l e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  
Academy o f  N a t u r a l  S c i e n c e s  o f  P h i l a d e l p h i a .
P r o c .  A c a d . N a t .  S c i .  P h i l a d e l p h i a ,  8 :  2 2 1 -2 3 8 .
H a r tw e g ,  N . , an d  J .  A. O l i v e r
1940 . A c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  h e r p e t o l o g y  o f  t h e  I s th m u s  
o f  T e h u a n te p e c .  IV . M is c .  P ub . Mus. Z o o l .
U n iv .  M i c h ig a n .  4 7 :  7 - 3 1 .
H e d i g e r ,  H.
1955 . S t u d i e s  o n  t h e  p s y c h o lo g y  a n d  b e h a v i o u r  o f  
c a p t i v e  a n i m a l s  i n  z o o s  a n d  c i r c u s e s .
B u t t e r w o r t h s  S c i e n t i f i c  P u b l i c a t i o n s ,  L ondon .
166 p .
H e y e r ,  W. R.
1 9 67 . A h e r p e t o f a u n a l  s t u d y  o f  a n  e c o l o g i c a l  t r a n s e c t  
t h r o u g h  t h e  C o r d i l l e r a  de  T i l a r a n ,  C o s ta  R i c a .  
C o p e ia ,  1 9 6 7 ( 2 ) :  2 5 9 -2 7 1 .
H og e , A. R.
1952 . C o n t r i b u i c a o  ao C o n h e c im e n to  dos O f i d i o s  do 
B r a z i l  C e n t r a l .  M em orias do I n s t i t u t o  B u t a n t a n ,  
2 4 ( 2 ) :  1 7 9 -2 1 4 .
J o h n s o n ,  M. L .
1946 . H e r p e t o l o g i c a l  n o t e s  f ro m  T r i n i d a d .  C o p e ia ,  
1 9 4 6 ( 2 ) :  1 0 8 .
K e n n ed y , J .  P .
1965 . N o te s  on t h e  h a b i t a t  a n d  b e h a v i o r  o f  a  s n a k e ,
O x y b e l i s  a e n e u s  W a g le r ,  i n  V e r a c r u z .  S o u t h w e s t e r n  
N a t . ,  1 0 ( 2 ) :  1 3 6 -1 4 4 .
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L a n c i n i ,  A. R . , V.
19 62 . C o n t r i b u c i o n  a l  C o n o c im ie n to  d e  l o s  O f i c i o s  d e l
C ord o n  L i t o r a l .  Los O f i d i o s  de  C u ru p a o ,  E s t a d o  
M ira n d a  ( V e n e z u e l a ) . A c ta  B i o l o g i c a  
V e n e z u e l i c a ,  3 ( 1 1 ) :  1 6 1 -1 7 2 .
Lowe, C. H.
1 9 6 4 . The v e r t e b r a t e s  o f  A r i z o n a .  U n iv .  A r i z o n a  P r e s s ,  
T u c s o n .  259 p .
L a n d y ,  M. J . ,  D. A. L a n g e b a r t e l ,  E . 0 .  M o l l ,  a n d  H. M. S m ith
1966 . A c o l l e c t i o n  o f  s n a k e s  f ro m  V o lc a n  T a c a n a ,
C h i a p a s ,  M e x ic o .  Ohio H e rp .  S o c . ,  5 ( 3 ) :  9 3 -1 0 1 .
M a r t i n ,  P . S.
1 958 . A b i o g e o g r a p h y  o f  r e p t i l e s  a n d  a m p h ib ia n s  i n  t h e  
Gomez F a r i a s  r e g i o n ,  T a m a u l i p a s , M e x ic o .  M is c .
P ub . Mus. Z o o l .  U n iv .  M ic h ig a n .  1 0 1 : 1 - 1 0 2 .
M eek , S . E .
1910 . N o te s  on  b a t r a c h i a n s  a n d  r e p t i l e s  f ro m  t h e
i s l a n d s  n o r t h  o f  V e n e z u e l a .  F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  
Z o o l .  S e r .  No. 1 4 8 , 7 ( 1 2 ) :  4 1 5 - 4 1 8 .
M e r t e n s , R.
1952 . D ie  A m p h ib ie n  u n d  R e p t i l i e n  v o n  E l  S a l v a d o r ,  a u f
G rund  d e r  R e i s e n  v o n  R. M e r te n s  u n d  A. Z i l c h .  
A b h a n d lu n g e n  d e r  S e n c k s n b e r g i s c h e n  N a t u r f o r s c h e n d e n  
G e s e l l s c h a f t , 4 8 7 :  1 - 8 3 .
M o le ,  R. R.
1924 . The T r i n i d a d  s n a k e s .  P r o c .  Z o o l .  S o c .  L ondon .
2 3 5 -2 7 8 .
M u l l e r ,  L.
1927 . A m p h ib ie n  u n d  R e p t i l i e n  d e r  A u s b e u te  P r o f .
B r e s s l a u ' s  im B r a s i l i e n  1 9 1 3 -1 4 .  S e l b s t e r v l a g e  
d e r  S e n c k e n b e r g i s c h e n  N a t u r f o r s c h e n d e n  
G e s e l l s c h a f t ,  4 0 :  2 9 5 -3 0 4 .
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N e i l l ,  W. 
1962 .
N e i l l ,  W. 
1959 .
N e t t i n g ,
1936 .
O l i v e r ,  J  
1937 .
1 955 .
P a r k e r ,  H 
1935 .
1938 .
P e t e r s ,  J  
1954 .
T.
The r e p r o d u c t i v e  c y c l e  o f  s n a k e s  i n  a  t r o p i c a l  
r e g i o n ,  B r i t i s h  H o n d u ra s .  Q u a r t .  J o u m .  F l o r i d a  
A cad . S c i . ,  2 5 ( 3 ) :  2 3 4 -2 5 3 .
T . , a n d  R. A l l e n  
S t u d i e s  on  t h e  a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  o f  B r i t i s h  
H o n d u ra s .  P u b . R e s .  D iv .  R oss A l l e n  R e p t .  I n s t . ,  
2 ( 1 ) :  1 - 7 6 .
1. G.
N o te s  o n  a  c o l l e c t i o n  o f  r e p t i l e s  f ro m  B a r ro  
C o lo r a d o  I s l a n d ,  Panama C a n a l  Z o n e . Ann. 
C a m e i g i e  M u s . ,  25 :  1 1 3 -2 2 0 .
, A.
N o te s  on  a  c o l l e c t i o n  o f  a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  
f ro m  t h e  s t a t e  o f  C o l im a ,  M e x ico .  O cc. P ap .
Mus. Z o o l .  U n iv .  M ic h ig a n ,  3 6 0 :  1 - 2 8 .
The n a t u r a l  h i s t o r y  o f  N o r th  A m e r ic a n  a m p h ib ia n s  
a n d  r e p t i l e s .  D. Van N o s t r a n d  C o . ,  I n c . ,  
P r i n c e t o n .  359 p .
, W .
The f r o g s ,  l i z a r d s ,  a n d  s n a k e s  o f  B r i t i s h  
G u ia n a .  P r o c .  Z o o l .  S o c .  L ondon , 3 :  5 0 5 -5 3 0 .
The v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  some r e p t i l e s  a n d  
a m p h ib ia n s  i n  s o u t h e r n  E c u a d o r .  Ann. Mag. N a t .  
H i s t . ,  1 1 ( 2 ) :  4 3 8 - 4 5 0 .
. A.
The a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  o f  t h e  c o a s t  a n d  
c o a s t a l  S i e r r a  o f  M ic h o a c a n ,  M e x ico .  O cc. P a p .  
Mus. Z o o l .  U n iv .  M ic h ig a n ,  5 5 4 :  1 - 3 7 .
19 60 . The s n a k e s  o f  E c u a d o r .  B u l l .  Mus. Comp. Z o o l . ,  
1 2 2 ( 9 ) :  4 9 1 -5 4 1 .
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P r a d o ,  A 
1947
P r o c t e r ,
1924
Eland, A. 
1957
R o h l ,  E . 
1942
1956
Roze, J .  
1952
1959
1964
R u th v e n , 
1922
. ,  a n d  A. R. Hoge
N o ta s  o f i o l o g i c a s .  21 . O b s e rv a c o e s  s o b r e  s e r p e n t e s  
do P e r u .  M em orias do I n s t i t u t o  B u t a n t a n .
2 0 :  2 8 3 -2 9 6 .
J .  B.
U n r e c o rd e d  c h a r a c t e r s  s e e n  i n  l i v i n g  s n a k e s ,  a n d  
d e s c r i p t i o n  o f  a  new t r e e - f r o g .  P r o c .  Z o o l .
S o c .  L o n d o n , 1 9 2 4 :  1 1 2 5 -1 1 2 9 .
S .
N o te s  on  a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  f ro m  E l  S a l v a d o r .  
F i e l d i a n a :  Z o o lo g y ,  F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,
3 4 ( 4 2 ) :  5 0 5 -5 3 4 .
F a u n a  d e s c r i p t i v e  d e  V e n e z u e l a .  P r i m e r a  E d i c i o n .  
T i p o g r a f i a  A m e ric a n a  C a r a c a s ,  C a r a c a s .  4 31  p .
F a u n a  d e s c r i p t i v a  da  V e n e z u e la .  T r i c e r a  E d i c i o n .  
A n d re s  M e l l a d o ,  1 8 ,  M a d r id .  431  p .
A.
C o l e c c i o n  d e  r e p t i l e s  d e l  P r o f e s o r  S c o r z a ,  de  
V e n e z u e l a .  A c ta  B i o l o g i c a  V e n e z u e l i c a ,  1 ( 5 ) :  
9 3 - 1 1 4 .
T axonom ic  n o t e s  on  a  c o l l e c t i o n  o f  V e n e z u e la n  
r e p t i l e s  i n  t h e  A m e r ic a n  Museum o f  N a t u r a l  
H i s t o r y ,  Am. Mus. N o v i t a t e s ,  1 9 3 4 :  1 - 1 4 .
La h e r p e t o l o g i a  d e  l a  I s l a  de  M a r g a r i t a ,  V e n e z u e l a .  
M em oria  d e  l a  S o c i e d a d  d e  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  La 
S a l l e ,  2 4 ( 6 9 ) :  2 0 9 -2 4 1 .
A l e x a n d e r  G.
The a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  o f  t h e  S i e r r a  N evada  
d e  S a n ta  M a r t a ,  C o lo m b ia .  M is c .  P u b . Mus. Z o o l .  
U n iv .  M ic h ig a n ,  8 :  1 - 6 9 .
S a n t o s ,  E.
1 9 55 . A n f i b i o s  e  r e p t e i s  do B r a s i l .  2a  E d ic a o .  F .
B r i q u e t  a n d  C i a . , E d i t o r e s ,  R io  d e  J a n e i r o .  280 p .
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S c h l e g e l ,
1837 .
S c h m id t , 
1928 .
1932 .
1941 .
S c h m id t , 
1945 .
1953 .
S c h m id t ,
1936 .
S c h m id t ,
1941 .
S c h m id t ,
1951 .
H.
E s s a i  s u r  l a  p h y s io n o m ie  d e s  s e r p e n s .  K ip s  a n d  
Van S tu ck u m , L aH age, P a r t i e  g e n e r a l e :  2 8 ,  2 5 1 ,
134 p . ;  p a r t i e  d e s c r i p t i v e :  605 p .
p .
R e p t i l e s  c o l l e c t e d  i n  S a l v a d o r  f o r  t h e  C a l i f o r n i a  
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y .  F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  
Z o o l .  S e r .  No. 2 5 1 , 7 ( 1 6 ) :  1 9 3 -2 0 1 .
R e p t i l e s  a n d  a m p h ib ia n s  o f  t h e  M andel V e n e z u e la n  
e x p e d i t i o n .  F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  Z o o l .  S e r .
No. 3 0 9 ,  1 8 ( 7 ) :  1 5 9 -1 6 3 .
The a m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  o f  B r i t i s h  H o n d u r a s . 
F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  Z o o l .  S e r .  No. 5 1 2 ,
1 2 ( 8 ) :  4 7 5 - 5 1 0 .
. P . ,  a n d  W. F .  W a lk e r ,  J r .
O f i d i o s  de  l a  r e g i o n  C o s t e r n  d e l  P e r u .
B o l e t i n  d e l  Museo d e  H i s t o r i a  N a t u r a l  " J a v i e r  
P r a d o , "  9 :  2 9 3 -3 3 0 .
A c h e c k  l i s t  o f  N o r th  A m e ric a n  a m p h ib ia n s  a n d  
r e p t i l e s .  S i x t h  e d i t i o n .  Amer. S o c . 
I c h t h y o l o g i s t s  and  H e r p e t o l o g i s t s .  280 p .
.. P . ,  a n d  E . W. Andrews 
N o te s  o n  s n a k e s  f ro m  Y u c a ta n .  F i e l d  Mus. N a t .  
H i s t . ,  Z o o l .  S e r .  No. 37 2 , 2 0 ( 1 8 ) :  1 6 7 -1 8 7 .
.. P . ,  a n d  D. D. D a v is  
F i e l d  b ook  o f  s n a k e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  
C a n ad a .  G. P .  P u tn a m ;s  S o n s ,  New Y o rk . 365 p .
.. P . ,  a n d  R. F .  I n g e r  
A m p h ib ia n s  a n d  r e p t i l e s  o f  t h e  H o p k in s - B r a n n e r  
E x p e d i t i o n  t o  B r a z i l .  F i e l d i a n a :  Z o o lo g y ,
F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  3 1 ( 4 2 ) :  4 3 9 -4 6 5 .
1957 . L i v i n g  r e p t i l e s  o f  t h e  w o r l d .  H a n o v e r  H o u se ,  
G a rd e n  C i t y ,  N. Y. 287 p .
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S c h m id t ,  K 
1 9 4 3 a .
1 9 4 3 b .
S e x to n ,  0 .  
1 9 6 5 .
S e x to n ,  0 .  
1 9 6 4 .
S e x to n ,  0 .  
1 9 6 4 .
S le v i n ,  J .  
1 9 2 6 .
1 9 3 9 .
1 9 4 2 .
. P . ,  a n d  W. F .  W a lk e r ,  J r .
P e r u v i a n  s n a k e s  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r e q u ip a .  
F i e l d  Mus. N a t .  H i s t . ,  Z o o l .  S e r .  No. 53 2 ,
2 4 ( 2 6 ) :  2 7 9 - 2 9 6 .
S n a k e s  o f  t h e  P e r u v i a n  c o a s t a l  r e g i o n .  F i e l d  
Mus. N a t .  H i s t .  Z o o l .  S e r .  No. 5 3 3 , a 4 ( 2 7 ) :  
2 9 7 -3 2 4 .
J . ,  a n d  H. H e a tw o le
L i f e  h i s t o r y  n o t e s  o n  some P a n a m a n ia n  s n a k e s .  
C a r ib b e a n  J o u m ,  S c i . ,  5 ( 1 - 2 ) :  3 9 -4 3 .
J . ,  H. H e a tw o le ,  and  D. K n ig h t  
C o r r e l a t i o n  o f  m i c r o d i s t r i b u t i o n  o f  some 
P a n a m a n ia n  r e p t i l e s  a n d  a m p h ib ia n s  w i t h  s t r u c t u r a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  h a b i t a t .  C a r ib b e a n  J o u m .  
S c i . ,  4 ( 1 ) :  2 6 1 -2 9 5 .
J . ,  H. H e a tw o le ,  a n d  E . M e se th
S e a s o n a l  p o p u l a t i o n  c h a n g e s  i n  t h e  l i z a r d  A n o l i s  
l i m i f r o n s , i n  Panam a. Amer. M id . N a t . ,  6 9 ( 2 ) :  
4 8 2 - 4 9 1 .
R.
E x p e d i t i o n  t o  t h e  R e v i l l a g i g e d o  I s l a n d s ,  M e x ic o ,  
i n  1 9 2 5 ,  I I I .  N o te s  o n  a  c o l l e c t i o n  o f  r e p t i l e s  
a n d  a m p h ib i a n s  from  t h e  T re s  M a r ia s  a n d  
R e v i l l a g i g e d o  I s l a n d s ,  an d  w e s t  c o a s t  o f  M e x ic o ,  
w i t h  d e s c r i p t i o n  o f  a  new s p e c i e s  o f  T a n t i l l a .  
P r o c .  C a l i f o r n i a  A cad . S c i . ,  F o u r t h  S e r i e s ,
1 5 ( 3 ) :  1 9 7 -2 0 7 .
N o te s  o n  a  c o l l e c t i o n  o f  r e p t i l e s  a n d  a m p h ib ia n s  
f ro m  G u a te m a la .  I .  S n a k e s .  P r o c .  C a l i f o r n i a  
A cad . S c i . ,  F o u r t h  S e r i e s ,  2 3 ( 2 6 ) :  3 9 3 -4 1 4 .
N o te s  o n  a  c o l l e c t i o n  o f  r e p t i l e s  f ro m  B o q u e te ,  
Panam a, w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  new s p e c i e s  o f  
H y d ro m o rp h u s . P r o c .  C a l i f o r n i a  A cad . S c i . ,
F o u r t h  S e r i e s ,  2 3 ( 3 2 ) :  4 6 3 -4 8 0 .
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S m i th ,  H. M.
1 9 4 3 . Summary o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  s n a k e s  a n d
C r o c o d i l i a n s  made i n  M exico  u n d e r  t h e  W a l t e r  
R a th b o n e  T r a v e l i n g  S c h o l a r s h i p .  P r o c .  U .S .
N a t .  M u s . ,  9 3 :  3 9 3 -5 0 4 .
S m i th ,  H. M. a n d  C. G r a n t
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